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 :چکیذُ
٢ ث٥ٕبسػشب٘٣ اػز وٝ ػفٛ٘ز ػفٛ٘ز ٞب اص ػّٕٝ ػٛأُ دخ٥ُ دس ا٤ؼبدوّجؼ٥لا دٙٛٔٛ٘٥ٝ  :هعرفی
ثب ا٤ٗ اسٌب٘٥ؼٓ ٔجٙ٣ ثش حضٛس دس ػبِٟب٢ اخ٥ش  فشاٚا٘٣ٌضاسؿبر . ا٤ؼبد ٔ٣ وٙذ ٞب٢ ٔخشّف٣ سا
. شاػش ػٟبٖ ٚػٛد داسداٍِٛ٢ ٔمبٚٔز داسٚ٤٣ چٙذٌب٘ٝ دس ثخؾ ٞب٢ ثبِ٥ٙ٣ ث٥ٕبسػشبٖ ٞب٢ ػ
دخ٥ُ دس ا٘شمبَ فبوشٛسٞب٢ ٔمبٚٔز داسٚ٤٣ دس  ا٤ٙشٍشٚ٘٣ ٙشٍشٖٚ ولاع ٤ه ؿب٤ؼشش٤ٗ ولاع٤ا
ٞذف اص . اػز وٝ ٔمذٔبر ا٤ؼبد ا٤ضِٚٝ ٞب٢ ٔمبْٚ سا فشاٞٓ ٔ٣ ػبصدوّجؼ٥لا دٙٛٔٛ٘٥ٝ ا٤ضِٚٝ ٞب٢ 
 ٚ ثشسػ٣ اسسجبط ٔبٙٛٔٛ٘٥ٝ وّجؼ٥لا دا٤ٗ ٔغبِؼٝ ثشسػ٣ ؿ٥ٛع ا٤ٙشٍشٖٚ ولاع ٤ه دس ا٤ضِٚٝ ٞب٢ 
 .ث٥ٗ حضٛس ا٤ٙشٍشٖٚ ولاع ٤ه ٚ اٍِٛٞب٢ ٔمبٚٔز داسٚ٤٣ دس ا٤ضِٚٝ ٞب٢ ا٤ٗ اسٌب٘٥ؼٓ اػز
اص ث٥ٕبسػشبٖ ٞب٢ ٔٛسد ٔغبِؼٝ دس وّجؼ٥لا دٙٛٔٛ٘٥ٝ ا٤ضِٚٝ ثبِ٥ٙ٣  731دس ٔؼٕٛع  :رٍش کار
ب٘ذاسد آصٔب٤ـٍبٞ٣ سؼ٥٥ٗ سٕبٔ٣ ا٤ضِٚٝ ٞب اثشذا ثب سٚؽ ٞب٢ اػش. لضٚ٤ٗ ٚ سٟشاٖ ػٕغ آٚس٢ ؿذ
ثٝ سٚؽ ٔٙشخت ٞٛ٤ز ؿذ٘ذ ٚ ػذغ اٍِٛ٢ حؼبػ٥ز آ٘ش٣ ث٥ٛس٥ى٣ دس ثشاثش آ٘ش٣ ث٥ٛس٥ه ٞب٢ 
دس ادأٝ سٕبٔ٣ . ا٘ؼبْ ؿذ ISLCٔغبثك دػشٛساِؼُٕ # وشث٣ ثٛئش$ اػشب٘ذاسد د٤ؼه آٌبس د٤ف٥ٛطٖ
سػ٣ ؿذ٘ذ ٚ اسسجبط ٔبث٥ٗ ثش RCPا٤ضِٚٝ ٞب اص ٘ظش حضٛس ا٤ٙشٍشٖٚ ولاع ٤ه ثب اػشفبدٜ اص آصٖٔٛ 
ٔمبٚٔز داسٚ٤٣  اٍِٛٞب٢ ٔخشّف ٕٞچٙ٥ٗ  حضٛس ا٤ٙشٍشٖٚ ٚ اٍِٛ٢ ٔمبٚٔز داسٚ٤٣ چٙذٌب٘ٝ ٚ
 .ػٙؼ٥ذٜ ؿذ
دس .  اٍِٛ٢ ٔمبٚٔز داسٚ٤٣ چٙذٌب٘ٝ سا ٘ـبٖ داد٘ذ"# 16$ ا٤ضِٚٝ 36ا٤ضِٚٝ،  731اص ٔؼٕٛع  :ًتایج
 .٤ه ثٛد٘ذداسا٢ ا٤ٙشٍشٖٚ ولاع "# 36$ ِٝا٤ضٚ 25ث٥ٗ ا٤ضِٚٝ ٞب٢ ثب ٔمبٚٔز داسٚ٤٣ چٙذٌب٘ٝ، 
ٔمبٚٔز داسٚ٤٣ چٙذٌب٘ٝ ٚ حضٛس ا٤ٙشٍشٖٚ ولاع ٤ه ٔؼٙ٣ داس٢ ٔبث٥ٗ اٍِٛ٢ " وبٔلااسسجبط 
ع دس ادأٝ ٔـخق ؿذ وٝ اسسجبط ٔؼٙ٣ داس٢ ٔبث٥ٗ حضٛس ا٤ٙشٍشٖٚ ولإٞچٙ٥ٗ . ٔـخق ؿذ
 .ػٛد داؿز٥ٌّٙٛ٥ىٛص٤ذٞب ٚ اوظش داسٚٞب٢ ثشبلاوشبْ ٚ٤ه ٚ ٔمبٚٔز ثٝ آٔ
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وّجؼ٥لا دٙٛٔٛ٘٥ٝ ٘شب٤غ ا٤ٗ ٔغبِؼٝ حبو٣ اص ؿ٥ٛع ثبلا٢ ا٤ٙشٍشٖٚ ولاع ٤ه دس ا٤ضِٚٝ ٞب٢  :بحث
سجبط ٔؼٙ٣ داس اس ثب سٛػٝ ثٝ. بسػشبٖ ٞب٢ ٔٛسد ٔغبِؼٝ اػزػذا ؿذٜ اص ثخؾ ٞب٢ ثبِ٥ٙ٣ ث٥ٕ
ِؼٝ، اػٕبَ ٔمبْٚ ػذا ؿذٜ اص ث٥ٕبسػشبٖ ٞب٢ ٔٛسد ٔغبٌٛ٘ٝ ٞب٢ حضٛس ا٤ٙشٍشٖٚ ولاع ٤ه دس 
اثضاسٞب٢ ٔٙبػت وٙششَ ػفٛ٘ز ٚ ساٞىبسٞب٢ ٔٙبػت دسٔب٘٣ دس ثخؾ ٞب٢ ٔخشّف ث٥ٕبسػشبٖ 
 .ٔٛسد ٔغبِؼٝ ثشا٢ ػٌّٛ٥ش٢ اص ا٘شـبس ث٥ـشش آٟ٘ب ضشٚس٢ اػز
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ث٥ٕبس٢ ٞب٢ ػفٛ٘٣ ٚ دسٔبٖ آٟ٘ب اص ٔـىلار اػبػ٣ ص٘ذٌ٣ ثـش ٔ٣  :هقذهِ ٍ اّویت هَضَع
آدٔ٣ ٕٞٛاسٜ اص ثذٚ د٥ذا٤ؾ ٚ ص٤ؼشٗ، ثٝ ٌٛ٘ٝ ا٢، ثب آٖ ٞب دػز ثٝ ٌش٤جبٖ ثٛدٜ  ثبؿٙذ؛ وٝ ٘ٛع
 دغ اص ٌزؿز ػبِ٥بٖ ٔشٕبد٢ اص آغبص ػلش ؿ٥ٕ٣ دسٔب٘٣ ضذ ٔ٥ىشٚث٣، دسٔبٖ ث٥ٕبس٤ٟب ثٝ. اػز
ثغٛس٢ وٝ وبسثشد . ػجت ظٟٛس ػٛ٤ٝ ٞب٢ ٔمبْٚ ٔ٥ىشٚث٣، ث٥ؾ اص د٥ؾ د٥چ٥ذٜ ؿذٜ اػز
ٞش چٙذ دس اثشذا ٔمبٚٔز . دس ٔؼشم سحّ٥ُ ا٘شمبد٢ ص٤بد٢ لشاس ٌشفشٝ اػزداسٚٞب٢ ضذ ٔ٥ىشٚث٣، 
ٞب ٘ؼجز ثٝ ثشخ٣ اص آ٘ش٣ ث٥ٛس٥ه ٞب اص ػشاػش ػٟبٖ ٌضاسؽ ٔ٣ ؿذ ِٚ٣ دس ػبِٟب٢ اخ٥ش ؿبٞذ 
ثٙب ثٝ إٞ٥ز ٚ ٘مؾ لبثُ . ثشٚص ا٤ضِٚٝ ٞب٢ ثبوشش٤ب٤٣ ثب اٍِٛ٢ ٔمبٚٔز داسٚ٤٣ چٙذٌب٘ٝ ٞؼش٥ٓ
ب٘ٛادٜ ا٘ششٚثبوشش٤بػ٥ٝ دس ا٤ؼبد ػفٛ٘ز ٞب٢ ٔخشّف دس  وّ٥ٙ٥ه ٚ ث٥ٕبسػشبٖ سٛػٝ ثبوشش٢ ٞب٢ خ
ٞب ثٝ ػٙٛاٖ ٔح٥غٟب٢ غٙ٣ اص ا٘ٛاع آ٘ش٣ ث٥ٛس٥ه دس حبَ حبضش ؿبٞذ افضا٤ؾ ثشٚص اػضب٢ ا٤ٗ 
٘مؾ ػٙبكش ط٘ش٥ى٣ ػ٥بس اص  0791دس ػبَ . خب٘ٛادٜ ثب اٍِٛ٢ ٔمبٚٔز داسٚ٤٣ چٙذٌب٘ٝ ٞؼش٥ٓ
ا٤ؼبد ٔمبٚٔز ٞب٢ داسٚ٤٣ ٔخشّف ؿٙبػب٤٣ ؿذ ٚ دس ػبَ ٞب٢ ثؼذ ٤ؼٙ٣ ػّٕٝ دلاػٕ٥ذٞب دس 
٘مؾ ا٤ٙشٍشٖٚ ٞب ثٝ ػٙٛاٖ د٤ٍش ػٙلش ػ٥بس ط٘ش٥ى٣ دخ٥ُ دس ا٘شمبَ فبوشٛس  0891اٚاخش دٞٝ 
  . ٞب٢ ٔمبٚٔز داسٚ٤٣ ٔـخق سش ؿذ
 :هعرفی خاًَادُ اًترٍباکتریاسِ
خبن ٚ ٔٛاد ثٝ عٛس عج٥ؼ٣ دس آة،  ب ٞؼشٙذ وٝ ٜ ثضسٌ٣ اص ثبوشش٢ ٌٞشٚا٘ششٚثبوشش٤بػٝ خب٘ٛادٜ ٢ 
ر ٔ٣ ثبؿذ بدٜ ٢ ا٘ؼبٖ ٞب ٚ ح٥ٛا٘دس حبَ فؼبد ٚ سؼض٤ٝ ٚػٛد داس٘ذ، ِٚ٣ ػب٤ٍبٜ اكّ٣ آٟ٘ب دس سٚ
اػضب٢ ا٤ٗ ثؼض٣ اص . ٘بْ ثبوشش٢ ٞب٢ ا٘شش٤ه ٤ب سٚدٜ ا٢ اص آٟ٘ب ٤بد ٔ٣ ؿٛد ٚ ثٝ ٕٞ٥ٗ ػٟز ثٝ
 .#1$ذػٛأُ ٟٔٓ ٌبػششٚا٘شش٤ز ٔ٣ ثبؿٙ ػبِٕٛ٘لا ٚ ؿ٥ٍلا اص خب٘ٛادٜ اص ػّٕٝ
٢ ٞب سـخ٥ق دادٜ ؿذٜ ٌشٜٚ اص ثبوشش ٗدس ا٤ ،ٌٛ٘ٝ ٚ دٜ كذ٤ه ٚ ػٙغ،  ٚ دٙغ ث٥ؾ اص ث٥ؼز 
ثخؾ ػٕذٜ ا٢ اص  .ذا٘ذ؛ وٝ ث٥ؼز سب ث٥ؼز ٚ دٙغ ٌٛ٘ٝ ٢ آٖ ٞب اص ٘ظش وّ٥ٙ٥ى٣ ٟٔٓ ٞؼشٙ
ثبوشش٢ ٞب٢ . ذ٘٘مؾ داس٘شٔبَ سٚدٜ  ثٛدٜ ٚ دس ػّٕىشدػضء ٘شٔبَ فّٛس سٚدٜ  ،اػضب٢ ا٤ٗ خب٘ٛادٜ
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 ثٝ ػٙٛاٖ فّٛس عج٥ؼ٣ دس  ،اػضب٢ ٟٔٓ خب٘ٛدٜ ا٘ششٚثبوشش٤بػٝ ٘٥ض ثٝ ػٙٛاٖوّجؼ٥لا دٙٛٔٛ٘٥ٝ ػٙغ 
فّٛس عج٥ؼ٣ ٔؼبس٢  ٌبٞ٣ دس سؼذادوٓ ثٝ ػٙٛاٖ ػضئ٣ اص ،ٞبا٤ٗ اسٌب٘ؼ٥ٓ  .حضٛس داس٘ذ سٚدٜ
 دس خبػشٍبٜ ٚالؼ٣ خٛدبوشش٢ ٞب ػٕٛٔب ا٤ٗ ث. فٛلب٘٣ سٙفؼ٣ ٚ ٔؼبس٢ سٙبػّ٣ ٤بفز ٔ٣ ؿٛ٘ذ
٘ذ، ٔ٣ سٛا٘ٙذ ـبٖ ٚاسد ؿٛثٝ ثبفز ٞب٢ خبسع اص ٔحُ عج٥ؼ٥ ٚلش٣ وٝ ا٤ؼبد ٕ٘٣ وٙٙذ؛ أب ث٥ٕبس٢
  .#1$ذٔحؼٛة ٔ٣ ؿٛ٘دبسٛطٖ ٞب٢ فشكز عّت ٕٞ٥ٗ ػٟز  ث٥ٕبس٢ ا٤ؼبد وٙٙذ ٚ ثٝ
ٌشٜٚ سمؼ٥ٓ ٔ٣  7ثٝ  ػٝ سا، خب٘ٛادٜ ا٘ششٚثبوشش٤بػذ٤ذسش٤ٗ عجمٝ ثٙذ٢ دس حبَ حبضش ثش اػبع
 :وٝ ػجبسسٙذ اصذ، ٙوٙ
 ٚ ؿ٥ٍلا  # iloc.E$اؿشؿ٥ب وِٛ٣ ٔب٘ٙذاؿشؿ٥ب : - eaecirehcsE 1
 ؿبُٔ ػبِٕٛ٘لا، آس٤ضٚ٘ب ٚ ػ٥ششٚثبوشش- eaelenomlaS : 2
 ػ٥لاؿبُٔ ادٚاسد -eaeleisdravdE : 3
 ؿبُٔ دشٚسئٛع ٞب، ٔٛسٌب٘لا ٚ دشٚٚ٤ذ٘ؼ٥ب  eaetorP: -4
 ؼ٥لا،  ا٘ششٚثبوشش، ٞبفٙ٥ب ٚ ػشاؿ٥بؿبُٔ وّج -eaelleisbeleK  :5
 ؿبُٔ ٤شػ٥ٙ٥ب -eaeinicreY  :6
 .#2$ #ٛد داس٘ذ ٚ غ٥ش ث٥ٕبس٢ صا ٞؼشٙذث٥ـشش دس ٌ٥بٞبٖ ٚػ$ؿبُٔ اسٚ٤ٙ٥ب :   - eainiwrE7
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 #2$عجمٝ ثٙذ٢ خب٘ٛادٜ ا٘ششٚثبوشش٤بػ٥ٝ: 1-1ػذَٚ
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 :خاًَادُ اًترٍباکتریاسِ ضاخص ٍ هطترک ٍیصگی ّای
 .ٚ ٌشْ ٔٙف٣ ٞؼشٙذ وٛسبٜ ٔ٥ّٝ ا٢ؿىُ  ثٝا٤ٗ ثبوشش٢ ٞب اص ِحبػ ػبخشبس٢  -
 .ٞٛاص٢ اخش٥بس٢ ٞؼشٙذ ث٣ -ٞٛاص٢ -
ثب سِٛ٥ذ ٌبص ٕٞشاٜ  ا٤ٗ أش، غبِجب، وٝ سخٕ٥ش ٌّٛوض سا ثٝ  اوؼ٥ذاػ٥ٖٛ آٖ سشػ٥ح ٔ٣ دٞٙذ -
 .اػز
 .ٕ٘ب٤ٙذ اح٥بء ٔ٣ سٛا٘ٙذ ٘٥ششار سا ثٝ ٘٥شش٤ز -
 .٘ذفبلذ اػذٛس -
ٞب٤٣ وٝ دس ػشسبػش ػَّٛ ٚػٛد داسد،  سبطن ثشخ٣ اص اػضب٢ ا٤ٗ خب٘ٛادٜ ثٝ ٚاػغٝ  -
 .غ٥ش ٔشحشن ا٘ذ ثشخ٣ اص آٟ٘ب ٚ ٔشحشوٙذ
ثذٖٚ اضبفٝ وشدٖ ػذ٤ٓ وّشا٤ذ  ،٤ب ػلبسٜ ٢ ٌٛؿزسٚ٢ ٔح٥ظ ٞب٢ وـز حبٚ٢ دذشٖٛ  -
 .٤ب ٔٛاد د٤ٍش سؿذ ٔ٣ وٙٙذ
 .سٚ٢ ٔح٥ظ ٔه وب٘ى٣ آٌبس ثٝ خٛث٣ سؿذ ٔ٣ وٙٙذ -
 #ػبٚسض. $ب ِجٝ ٞب٢ كبف ا٤ؼبد ٔ٣ وٙٙذغبِجب سٚ٢ ٔح٥ظ وـز وّٙ٣ ٞب٢ ٌشد ٚ ٔحذة ث -
 .#2، 1$اػز" 95سب  93، "C+G" دسكذ ؿٕبسؽ ، AND ِٔٛىَٛ دس ٔحشٛا٢ -
 وّجؼ٥لا دٙٛٔٛ٘٥ٝ 
ػبوٗ آة ٚ خبن ثٛدٜ ٚ ثب ؿ٥ٛع # ثب ٘بْ لجّ٣ آئشٚثبوشش$وّجؼ٥لا دٙٛٔٛ٘٥ٝ اسٌب٘٥ؼٓ ٞب٢  ػٙغ 
 .وٕشش٢ دس سٚدٜ ثضسي ا٘ؼبٖ ٚ ح٥ٛاٖ حضٛس داس٘ذ
ٌب٘٥ؼٓ ٔشحشن ثٛدٜ ٚ ثٝ ػبدٌ٣ ثش سٚ٢ ٔح٥ظ ٞب٢ وـز ٔؼَٕٛ آصٔب٤ـٍبٞ٣ سؿذ ٔ٣ ا٤ٗ اس
ٞش چٙذ ا٤ٗ اسٌب٘٥ؼٓ ٞب ٘ؼجز ثٝ اسٌب٘٥ؼٓ ٞب٢ ػٙغ وّجؼ٥لا ٚ اؿش٤ـ٥بوّ٣ وٕشش اص ٕ٘ٛ٘ٝ . وٙذ
دس حبَ . ٞب٢ ثبِ٥ٙ٣ ػذا ٔ٣ ؿٛ٘ذ أب سٛا٘ب٤٣ ا٤ؼبد ػفٛ٘ز دس ٞش ٤ه اص اػضب٢ ثذٖ سا داس٘ذ
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ؿبر فشاٚا٘٣ اص ا٤ؼبد ػفٛ٘ز ٞب٢ ٔخشّف ثبِ٥ٙ٣ ثٝ ٚ٤ظٜ دس ٔح٥ظ ٞب٢ ث٥ٕبسػشب٘٣ اص حبضش ٌضاس
ا٤ٗ اسٌب٘٥ؼٓ ٞب دس ا٤ؼبد ث٥ٕبس٢ ٞب٢ ٟٕٔ٣ اص ػّٕٝ  دٙٛٔٛ٘٣، ػفٛ٘ز  .ا٤ٗ اسٌب٘٥ؼٓ ٚػٛد داسد
، ٔؼبس٢ سحشب٘٣ سٙفؼ٣، #خلٛكب دس اسسجبط ثب وبسششٞب٢ ادساس٢$ #ITU$ٞب٢ ٔؼبس٢ ادساس٢
ز ٘شْ، خٖٛ ٚ ٞٓ چٙ٥ٗ ٘مؾ آٖ ٞب دس ث٥ٕبس٢ ٞب٤٣ ٔظُ آ٘ذٚوبسد٤ز، ثبوشش٤ٕ٣، ٚسْ دٛػز، ثبف
ػفٛ٘٣ ٔفبكُ، اِشٟبة ٞب٢ ٔٛضؼ٣ اػشخٛاٖ، ٚ ػفٛ٘ز ٞب٢ چـٕ٣ دس ثخؾ ٞب٢ ٔخشّف 
ٞٓ چٙ٥ٗ ٔ٣ سٛا٘ٙذ  ػجت ػفٛ٘ز صخٓ ٚ  وّجؼ٥لا. ٚػٛد داسد UCIث٥ٕبسػشب٘٣ ثٝ ٚ٤ظٜ ثخؾ 
ٙ٥ٗ ا٤ٗ ثبوشش٢ ٞب ثٝ ٔ٥ضاٖ وٕشش، اص ػ٥ٙٛص٤ز ث٥ٕبسػشب٘٣،  ٕٞچ. ٘ٛاح٣ ػشاح٣ ٘٥ض ثـٛ٘ذ
خلٛكبً دس $ٞب٢ ٔشسجظ ثب ػشاح٣ ٔغض ٚ اػلبة، اػشئٛٔ٥ّ٥ز، ٔٙٙظ٤ز، ػذؼ٥غ ٘ٛصاد٢ ٔٙٙظ٤ز 
ٚ ثٝ ٘ذسر ا٘ذٚوبسد٤ز # ثٝ ٚ٤ظٜ دس ث٥ٕبساٖ ٕٞشاٜ ثب ست ٚ ٘ٛسشٚدٙ٣$ٚ ثبوشش٤ٕ٣ # ٘ٛصاداٖ ٘بسع
 #.6 -3$ػذا ؿذٜ ا٘ذ
 
ػٙٛاٖ  ثٝ ،اوؼ٣ سٛوبوّجؼ٥لا ٚ وّجؼ٥لا دٙٛٔٛ٘٥ٝ ٖ ٌٛ٘ٝ ٞب٢ فٛق اِزوش، دٚ ٌٛ٘ٝ ٢ اص ٔ٥ب
اص ػفٛ٘ز ٞب٢  "ٚ غبِجب ٟٕٔشش٤ٗ ػٛأُ ا٤ؼبدوٙٙذٜ ٢ ػفٛ٘ز ٞب٢ ث٥ٕبسػشب٘٣ ٔحؼٛة ٔ٣ ؿٛ٘ذ
 .#7$ثبِ٥ٙ٣ ػذا ٔ٣ ؿٛ٘ذ
ب٘٥ؼٓ دس افشاد ثب ثشسػ٣ ث٥ـشش  ٔغبِؼبر ٔـخق ؿذٜ اػز وٝ ث٥ـشش٤ٗ ٔٛاسد اثشلا ثٝ ا٤ٗ اسٌ
 UCIٔؼٗ، افشاد ثب ث٥ٕبس٤ٟب٢ صٔ٥ٙٝ ا٢ ٚ افشاد ثؼشش٢ دس ثخؾ ٞب٢ ثحشا٘٣ ث٥ٕبسػشبٖ اص ػّٕٝ 
اص عش٤ك دشػُٙ  دس ٔح٥ظ ٞب٢ ث٥ٕبسػشب٘٣ غبِجب ا٤ٗ ثبوشش٢ ٞبٕٞچٙ٥ٗ . ٌضاسؽ ٔ٣ ؿٛد
ششٞب٢ داخُ ب٢ ادساس٢، وبساػشفبدٜ اص اثضاسٞب٤٣ ٕٞچٖٛ وبسششٞ ثٝ ٍٞٙبْ ٞٓ چٙ٥ٗ ث٥ٕبسػشبٖ ٚ
ٚ دس ث٥ٕبسا٘٣ وٝ ثٝ ٔذر عٛلا٘٣ ثؼشش٢  ؛ا٘شـبس ٔ٣ ٤بثٙذث٥ٗ ث٥ٕبساٖ  ٚ ِِٛٝ ٞب٢ سشاؿٝػشٚل٣ 
ٍٞٙبْ اص دػز  ٔب٘ٙذ$ٙذوبف٣ ثشخٛسداس ٘٥ؼش وبسا٤٣ ثبػ٥ؼشٓ ا٤ٕٙ٣ اص ٤ب ث٥ٕبسا٘٣ وٝ  ٚ ، ٔ٣ ؿٛ٘ذ
ٛدوبٖ ٚ ػبِخٛسدٌبٖ، و دس ٞٓ چٙ٥ٗ ٚ ،#سفشٗ ػّٕىشد ٘ٛسشٚف٥ُ ٞب ٚ ا٤ٕٙ٣ ػِّٛ٣ ٚ ٞٛٔٛساَ
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ثٝ  ،ٛ٘ذ وٝ ث٥ٕبسا٤ٗ ٔـىلار صٔب٘٣ د٥چ٥ذٜ سش ٔ٣ ؿ .دذ٤ذ ٔ٣ آٚس٘ذ سا ذٜ ا٢ٔـىلار ػذ٤
دبػخ ٘ذادٜ ٚ ثٝ ػجبسر ثٟشش ثبوشش٢ ٞب٢ ا٤ؼبد وٙٙذٜ ٢ ث٥ٕبس٢ ثٝ  ٢ ضذ ٔ٥ىشٚث٣داسٚٞب
 #.11-8$ٔمبْٚ ؿذٜ ثبؿٙذ ٞب٢ ٔؼَٕٛداسٚ
 
 
 :هقاٍهت ّای دارٍیی
ٚث٣ اص دشٔلشف سش٤ٗ ا٘ٛاع داسٚٞب ٞؼشٙذ وٝ دس كٛسر اػشفبدٜ كح٥ح ٘ؼبر داسٚٞب٢ ضذ ٔ٥ىش
ثخؾ خٛاٞٙذ ثٛد ٚ دس ػ٥ٗ حبَ اػشفبدٜ ٘بدسػز ٚ ٘بثؼب، ثبػض افضا٤ؾ ٞض٤ٙٝ، ػٛاسم، ٔمبٚٔز 
اػشفبدٜ ٔٙغم٣ اص داسٚٞب٢ ضذٔ٥ىشٚث٣، ثٝ فٟٓ ٘حٜٛ . داسٚ٤٣، ٚ ث٣ اسصؽ ؿذٖ آٟ٘ب ٔ٣ ٌشدد
، ػٛاسم داسٚ٤٣، سذاخلار ٚ سٚؽ ٞب٢ وبٞؾ ٔمبٚٔز ٚ حؼبػ٥ز  ػّٕىشد، فبسٔبوٛوٙش٥ه
چٙذ ػبَ اػز وٝ سٛػٝ  "ٔمبٚٔز داسٚ٤٣"دذ٤ذٜ ثشٚص . ٔ٥ىشٚث٣ دس آصٔب٤ـٍبٜ ثؼشٍ٣ داسد
د٥ؾ ث٥ٙ٣ ٔ٣ ؿٛد وٝ ثب ٚػٛد ػشػز . دا٘ـٕٙذاٖ ٚ ٔحبفُ ػّٕ٣ سا ثٝ خٛد ػّت وشدٜ اػز
ٝ د٤ٍش ٕٞٝ آ٘ش٣ ث٥ٛس٥ه ٞب ث٣ اطش خٛاٞٙذ ؿذ ٚ ا٤ٗ، ثؼ٥بس ثبلا٢ ا٤ؼبد ٔمبٚٔز داسٚ٤٣ سب چٙذ دٞ
ص٤شا ٞش اص ٌبٞ٣ ٌضاسؿبس٣ ! ٤ؼٙ٣ ا٤ٗ وٝ ؿب٤ذ ثـش ثٝ دٚساٖ لجُ اص وـف دٙ٣ ػ٥ّ٥ٗ ثبص ٌشدد
دس حبَ حبضش دضؿىبٖ دس . ػذ٤ذ اص ثشٚص ٔمبٚٔز داسٚ٤٣ ثٝ آ٘ش٣ ث٥ٛس٥ه ٞب ٔٙشـش ٔ٣ ٌشدد
ؼٓ ٞب٢ ٔمبْٚ، دچبس ٔحذٚد٤ز ٞب٢ فشاٚا٘٣ ٔ٣ ثبؿٙذ؛ دسٔبٖ ث٥ٕبساٖ ٔجشلا ثٝ ا٤ٗ ٔ٥ىشٚاسٌب٘٥
چشا وٝ ثٝ ػجت ثشٚص ٔمبٚٔشٟب٢ ٔشٙٛع داسٚ٤٣، ثؼ٥بس٢ اص ا٤ٗ داسٚٞب٢ ؿٍفش٣ آفش٤ٗ وٝ سب وٖٙٛ 
 .ص٘ذٌ٣ ا٘ؼبٖ ٞب٢ ث٣ ؿٕبس٢ سا ٘ؼبر دادٜ ا٘ذ، ثٝ آخش خظ سػ٥ذٜ ا٘ذ
ىشٚة ٞب ثٝ ٔمبٚٔز دس ثشاثش اطش آ٘ش٣ ٔٙظٛس اص ٔمبٚٔز آ٘ش٣ ث٥ٛس٥ى٣ سٛا٘ب٤٣ ثبوشش٢ ٤ب ػب٤ش ٔ٥ 
اٌش چٝ سؼذاد ص٤بد٢ اص ٔٛاسد ٔمبٚٔز ثٝ داسٚ . ث٥ٛس٥ه ٞب ثب اػشفبدٜ اص ٔىب٘٥ؼٓ ٞب٢ ٔشفبٚر اػز
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دس ثبوشش٢ ٞب ٤ه كفز راس٣ اػز أب دس ثؼ٥بس٢ اص ٔٛاسد ٘٥ض ا٤ٗ دذ٤ذٜ دس اطش فـبس آ٘ش٣ ث٥ٛس٥ى٣ 
 #.41 -21$ٓ وؼت ٔ٣ ٌشددا٤ؼبد ؿذٜ ٚ دس ٚالغ ثٝ ٚػ٥ّٝ ٢ اسٌب٘٥ؼ
 
 :هکاًیسن ّای ایجاد هقاٍهت در باکتری ّا
 :تغییس وفًذ پریسی میکسيازگاویسم وسبت بٍ دازي   -
اػٕبَ ٔ٣ ؿٛد وٝ # دٛس٤ٗ ٞب$وبٞؾ ٘فٛر دز٤ش٢، اص عش٤ك ػّٕىشد وب٘بَ ٞب٢ غـبء ػِّٛ٣ 
ز، غبِجب ٔٙـبء طٖ ٞب٢ ا٤ٗ ٘ٛع ٔمبٚٔ. اػبصٜ ٢ ٚسٚد داسٚ سا ثٝ داخُ ػَّٛ ٕ٘٣ دٞٙذ
 #71-51. $دلاػٕ٥ذ٢ داس٘ذ
 :اش طسیق پمپ افلاکس -
ٔ٥ىشٚاسٌب٘٥ؼٓ وب٘بَ ٞب٢ دشٚسئ٥ٙ٣ ٔشؼذد٢ دس غـبء داسد، وٝ دس ا٘شمبَ سؼذاد ص٤بد٢ اص ٔٛاد 
٘مؾ  xulffeدس ٔ٥بٖ ا٤ٗ ا٘شمبَ دٞٙذٜ ٞب، دٕخ ٞب٢ . غزا٤٣ ٚ سشو٥جبر ػٕ٣ ٘مؾ داس٘ذ
داخُ ػَّٛ داؿشٝ ٚ ا٤ٗ ٔٛاد سا اص دسٖٚ ػَّٛ ثٝ ٔح٥ظ  اػبػ٣ دس خشٚع آ٘ش٣ ث٥ٛس٥ه ٞب اص
ثٙبثشا٤ٗ ثبػض وبٞؾ غّظز آ٘ش٣ ث٥ٛس٥ه ٞب دس فضب٢ دش٢ دلاػٕ٣ . خبسع دٕخ ٔ٣ وٙٙذ
ثبػض ٕٔب٘ؼز اص  xulffeافضا٤ؾ ث٥بٖ ٤ه ٤ب چٙذ دٕخ . ثبوشش٢ ٞب٢ ٌشْ ٔٙف٣ ٔ٣ ٌشد٘ذ
 #02-81. $ِ٥ز داسٚٞب ٔ٣ ٌشددسؼٕغ داخُ ػِّٛ٣، دس حذ آػشب٘ٝ ٢ ٔٛسد ٘٥بص ثشا٢ فؼب
 :تغییس گیسودٌ َای میکسيازگاویسم بسای دازيَا -
ثشا٢ ٔظبَ ٔمبٚٔز ثٝ آٔ٥ٌّٙٛ٥ىٛص٤ذٞب . طٖ ٞب٢ ا٤ٗ ٘ٛع ٔمبٚٔز ٞب، غبِجب وشٚٔٛصٚٔ٣ ٞؼشٙذ
وٝ ٔٙـبء وشٚٔٛصٚٔ٣ داسد، ٔؼٕٛلا ٕٞشاٜ ثب اص دػز دادٖ ٤ب ػٛم ؿذٖ دشٚسئ٥ٗ ٞب٤٣ اػز، 
س٤جٛصْٚ، ثٝ ػٙٛاٖ ٌ٥ش٘ذٜ ٢ داسٚ ػُٕ ٔ٣ وٙٙذ؛ ٚ ٤ب سغ٥٥ش دس  وٝ دس لغؼٝ ٢ وٛچه
وٝ ٘مؾ ثؼضا٤٣ دس ؿىُ  2-PBPثٝ ٚ٤ظٜ  )sPBP(دشٚسئ٥ٗ ٞب٢ اسلبِ٣ ثٝ دٙ٣ ػ٥ّ٥ٗ ٞب 
 #.12$ٌ٥ش٢ ػبخشٕبٖ ثبوشش٢ داسد
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 :دستیابی میکسيازگاویسم بٍ مسیسَای متابًلیک فسعی  -
ثٝ ػٙٛاٖ ٔظبَ دس ثبوشش٢ ٞب، . اٖ ٔ٣ ٕ٘ب٤ذا٤ٗ أش، ٚاوٙؾ ٟٔبس ؿذٜ سٛػظ داسٚ سا ػجش
 "د٢ ٞ٥ذسٚ دششٚار ػٙششبص"اٌش آ٘ض٤ٓ . ٤ى٣ اص ػٛأُ ػبص٘ذٜ ٢ اػ٥ذ فِٛ٥ه اػز ABAP
ثٝ اػ٥ذفِٛ٥ه سا ػٟذٜ داس اػز، سٛػظ ػِٛفٛ٘بٔ٥ذ ٟٔبس ؿٛد،  ABAPوٝ ٚظ٥فٝ سجذ٤ُ 
ٚ دس ٘ش٥ؼٝ اػ٥ذ ثٝ اػ٥ذ فِٛ٥ه ؿشوز ٕ٘ب٤ذ،  ABAPد٤ٍش ٕ٘٣ سٛا٘ذ دس ٚاوٙؾ سجذ٤ُ 
اػ٥ذ فِٛ٥ه دس ػٙشض اػ٥ذٞب٢ ٘ٛوّئ٥ه ٘مؾ ٟٕٔ٣ داسد ٚ ثٝ . فِٛ٥ه ػبخشٝ ٕ٘٣ ؿٛد
ثشخ٣ اص ثبوشش٢ ٞب، ٘٥بص ثٝ .  ٕٞ٥ٗ ػٟز ػذْ ػٙشض آٖ، ثٝ سٛلف سؿذ ػَّٛ، ٔٙؼش ٔ٣ ٌشدد
خبسع ػِّٛ٣ ٘ذاس٘ذ ٚ ٕٞب٘ٙذ ػَّٛ ٞب٢ دؼشب٘ذاساٖ، ٔ٣ سٛا٘ٙذ اص اػ٥ذ فِٛ٥ه اص  ABAP
 #.22$سـى٥ُ ؿذٜ، اػشفبدٜ وٙٙذ ٚ ثٝ ٕٞ٥ٗ دِ٥ُ ثٝ ػِٛفٛ٘بٔ٥ذ ٔمبٚٔٙذ د٥ؾ
 : تًلید آوصیم َای بتالاکتاماش -
طٖ ٞب٢ ا٤ٗ ٘ٛع ٔمبٚٔز ٞب٢ داسٚ٤٣ اوظشا اص . ا٤ٗ آ٘ض٤ٓ ٞب ػجت سخش٤ت داسٚ٢ فؼبَ ٔ٣ ٌشد٘ذ 
ٙ٣ ػ٥ّ٥ٗ ٚ ثشا٢ ٔظبَ، دلاػٕ٥ذٞب٢ ٔؼئَٛ ٔمبٚٔز ٘ؼجز ثٝ د. عش٤ك دلاػٕ٥ذ ٔٙشمُ ٔ٣ ؿٛ٘ذ
ػفبِٛػذٛس٤ٗ ٞب، داسا٢ طٖ ٞب٢ ٔشثٛط ثٝ ػٙشض آ٘ض٤ٕ٣ ثٝ ٘بْ ثشبلاوشبٔبص ٤ب دٙ٣ ػ٥ّ٥ٙبص ٔ٣ 
ثبؿٙذ، وٝ حّمٝ ٢ ثشبلاوشبْ ٔٛػٛد دس ٞؼشٝ ٢ ٔشوض٢ ا٤ٗ داسٚٞب سا سخش٤ت وشدٜ ٚ سشو٥ت غ٥ش 
 .   فؼبِ٣ ثٝ ٘بْ اػ٥ذ دٙ٣ ػ٥ّٛئ٥ه ٤ب اػ٥ذ فِٙٛ٥ه ثبل٣ ٔ٣ ٌزاسد
طٖ ٞب٢ ػذ٤ذ ػبُٔ . ٔمبٚٔز ثب ػٟؾ طٖ ٞب ٤ب اوشؼبة طٖ ػذ٤ذ ثٝ ٚػٛد ٔ٣ آ٤ذ دس ٔؼٕٛع،
ٔمبٚٔز، ٔؼٕٛلاً ػَّٛ ثٝ ػَّٛ، سٛػظ ػٙبكش ٔشحشن ط٘ش٥ى٣ ٔظُ دلاػٕ٥ذ، سشا٘غ دٛصٖٚ ٚ 
ٞٓ چٙ٥ٗ، طٖ ٞب٢ ثؼ٥بس٢ اص ثشبلاوشبٔبصٞب٢ ػذ٤ذ، ثش سٚ٢ ا٤ٙشٍشٖٚ . ثبوشش٤ٛفبط ٔٙشـش ٔ٣ ؿٛ٘ذ
ا٤ٙشٍشٖٚ ٞب، ػٙبكش٢ ٞؼشٙذ وٝ ٔ٣ سٛا٘ٙذ دس دلاػٕ٥ذٞب، وشٚٔٛصْٚ ٞب ٚ ٤ب . زٞب ٤بفز ؿذٜ اػ
ا٤ٗ ػٙبكش اص ػّٕٝ فبوشٛسٞب٢ دخ٥ُ، دس سٛػؼٝ ٢ ٔمبٚٔز ٞب٢ . سشا٘غ دٛصٖٚ ٞب ػب٢ ٌ٥ش٘ذ
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چٙذٌب٘ٝ ثٛدٜ ٚ ٕٞب٘ٙذ دلاػٕ٥ذٞب ٚ سشا٘ؼذٛصٖٚ ٞب، ػضء ِٔٛفٝ ٞب٢ ط٘ش٥ى٣ ٔشحشن، دس وؼت ٚ 
 #.32$بٚٔز ٔ٣ ثبؿٙذا٘شـبس ػٛأُ ٔم
ٔغبثك ٘ظش٤ٝ سشو٥ج٣ ا٘شخبة عج٥ؼ٣، اطجبر ؿذٜ اػز وٝ دس ػب٤٣ وٝ ٔمذاس ص٤بد٢ داسٚٞب٢ ضذ   
ٔ٥ىشٚث٣ ٔلشف ٔ٣ ؿٛد، ثبوشش٢ ٞب٢ ٔمبْٚ ثٝ آ٘ش٣ ث٥ٛس٥ه، ثٝ ػجت ؿب٘غ ثمب٢ ث٥ـشش ٘ؼجز 
دس ٘ش٥ؼٝ،  . ٙٙذ، ثبل٣ ٔب٘ذٜ ٚ سىظ٥ش ٔ٣ و#حؼبع ثٝ آ٘ش٣ ث٥ٛس٥ه$ثٝ ثبوشش٢ ٞب٢ غ٥ش ٔمبْٚ
فشاٚا٘٣ ٘ؼج٣ ؿبٖ، ثٝ سذس٤غ افضا٤ؾ ٔ٣ ٤بثذ ٚ اغّت افشاد ػٕؼ٥ز سا ٕٞ٥ٗ ثبوشش٢ ٞب٢ ٔمبْٚ 
 . سـى٥ُ ٔ٣ دٞٙذ
وّجؼ٥لا دس حبَ حبضش داسٚٞب٤٣ وٝ ثٝ عٛس ٔؼَٕٛ ثشا٢ دسٔبٖ ث٥ٕبس٤ٟب٢ ٘بؿ٣ اص ٌٛ٘ٝ ٞب٢ 
ٚٞب٢ ثشبلاوشبْ ٔ٣ ثبؿٙذ وٝ اص عش٤ك ، ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ٔ٣ ٌ٥ش٘ذ، اص خب٘ٛادٜ ٢ داسدٙٛٔٛ٘٥ٝ 
 : ػُٕ ٔ٣ ٕ٘ب٤ٙذ "ٟٔبس ػٙشض د٤ٛاسٜ ٢ ػِّٛ٣"
چٙبٖ وٝ ٔ٣ دا٘٥ٓ، د٤ٛاسٜ ٢ ػِّٛ٣ ثبوشش٢ ٞب، ثٝ ػٙٛاٖ ٤ه لا٤ٝ ٢ ٔؼشحىٓ، ػلاٜٚ ثشسؼ٥٥ٗ 
آػ٥ت . ؿىُ ٔ٥ىشٚاسٌب٘٥ؼٓ، اص ػَّٛ ثبوشش٢ دس ٔمبثُ فـبس اػٕٛس٥ه ثبلا٢ آٖ ٔحبفظز ٔ٣ وٙذ
ٜ ٢ ػَّٛ چٝ اص عش٤ك سبط٥ش آ٘ض٤ٓ ٞب٢ ِ٥ضٚصٚٔ٣ ٚ چٝ اص عش٤ك ٟٔبس سِٛ٥ذآٖ سٛػظ داسٚ، ثٝ د٤ٛاس
 . ثٝ ٔشلاؿ٣ ؿذٖ آٖ خٛاٞذ ا٘ؼبٔ٥ذ
. د٥چ٥ذٜ ٚ داسا٢ د٥ٛ٘ذ ٔشمبعغ سـى٥ُ ؿذٜ اػز# ٔٛس٤ٗ$ا٤ٗ د٤ٛاسٜ اص ٤ه دّ٥ٕش دذش٥ذٌّٚ٥ىبٖ  
اػش٥ُ ٔٛسأ٥ه اػ٥ذ  – Nٚ  )GAN(اػش٥ُ ٌّٛوضآٔ٥ٗ  – Nا٤ٗ دّ٣ ػبوبس٤ذ حبٚ٢ لٙذٞب٢ 
٘٥ض، ثٝ # دٙشبدذش٥ذ$ثٝ ؿىُ ٤ه دسٔ٥بٖ ٔ٣ ثبؿذ، ٤ه دذش٥ذ دٙغ اػ٥ذ آٔ٥ٙٝ ا٢  )MAN(
دس عَٛ ػبخشٝ . آلا٘٥ٗ، خشٓ ٔ٣ ؿٛد – D-آلا٘٥ٗ –Dا٤ٗ دذش٥ذ ثٝ . ٔشلُ ٔ٥جبؿذ MAN
وٝ  )sPBP(ؿذٖ د٤ٛاس٠ ػِّٛ٣، دشٚسئ٥ٗ ٞب٤٣ ثٝ ٘بْ دشٚسئ٥ٗ ٞب٢ ٔشلُ ؿٛ٘ذٜ ثٝ دٙ٣ ػ٥ّ٥ٗ
 – Dدس ٚالغ ٌشٜٚ ثضسٌ٣ اص آ٘ض٤ٓ ٞب٢ وشثٛوؼ٣ دذش٥ذاص ٚ سشا٘غ دذش٥ذاص ٞؼشٙذ، ثب ػذا وشدٖ 
سشا٘غ $آلا٘٥ٗ ا٘شٟب٤٣، ثبػض ؿشوز د٢ آلا٘٥ٗ ٔبلجُ آخش، دس ٚاوٙؾ ا٤ؼبد سمبعغ ػشض٣
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فب ٔ٣ ٚ ثٝ ا٤ٗ سشس٥ت، ٘مؾ خٛد سا دس ػبخز د٤ٛاسٜ ٢ ػِّٛ٣ ثبوشش٢، ا٤ ٔ٣ ؿٛ٘ذ؛# دذش٥ذاػ٥ٖٛ
، ػُٕ سشا٘غ دذش٥ذاػ٥ٖٛ ٤ؼٙ٣ #sPBP$ داسٚٞب٢ ثشبلاوشبْ، ثب اسلبَ ثٝ ا٤ٗ دشٚسئ٥ٗ ٞب. ٕ٘ب٤ٙذ
ا٤ؼبد اسلبَ ٔشمبعغ دس ػبخز د٤ٛاسٜ ٢ ػِّٛ٣ سا ٟٔبس ٔ٣ وٙٙذ؛ دس ٟ٘ب٤ز آ٘ض٤ٕٟب٢ اسِٛ٥ش٥ه وٝ 
ثٝ ا٤ٗ سشس٥ت  ٞ٥ذسٚلاصٞب٢ ٔٛس٤ٗ ٘بْ داس٘ذ، فؼبَ ؿذٜ ٚ ٔٛػت سخش٤ت دذش٥ذٌّٚ٥ىبٖ ٔ٣ ؿٛ٘ذ؛ 
ػَّٛ ثب اص دػز دادٖ د٤ٛاسٜ، دس ٔمبثُ فـبس ثبلا٢ اػٕض٢ دسٖٚ خٛد سبة ٘٥بٚسدٜ ٚ ٔشلاؿ٣ 
 .خٛاٞذ ؿذ
. ٞب، ٚ فؼبَ ؿذٖ آ٘ض٤ٓ ٞب٢ اسِٛ٥ض٤ٗ ٞٙٛص ثذسػش٣ ٔـخق ٘٥ؼز PBPاسسجبط ث٥ٗ ٟٔبس فؼبِ٥ز 
 .سشا٘غ دذش٥ذاصٞب، ػٕٛٔب ًدس فضب٢ دش٢ دلاػٕ٣ لشاسداس٘ذ
ب لاوشبْ  دس ثبوشش٤ٟب٢ ٌشْ ٔظجز ثب ا٘شمبَ ٔؼشم٥ٓ ٚ دس ثبوشش٤ٟب٢ ٌشْ ٔٙف٣، ٤ب اص داسٚٞب٢ ثش
عش٤ك وب٘بَ ٞب٢ دٛس٤ٗ ٚ ٤ب اص عش٤ك ا٘شـبس طب٘ٛ٤ٝ اص غـبء خبسػ٣ ثبوشش٤ٟب ثٝ دسٖٚ ساٜ ٤بفشٝ ٚ ثب 
غ٥شفؼبَ ٞب ثٝ ؿىُ وٛٚالاٖ ٚاوٙؾ ٔ٣ دٞٙذ ٚ دس ٚالغ ثب اػش٥ّٝ وشدٖ ا٤ٗ آ٘ض٤ٓ ٞب آٟ٘ب سا  PBP
 .ٔ٣ ػبص٘ذ
  PBPٞب دس ثبوشش٤ٟب ٔشفبٚر اػز ٚ ٞش ٤ه اص آ٘ش٣ ث٥ٛس٥ه ٞب٢ ثشبلاوشبْ، ثٝ  PBPسؼذاد 
داس٘ذ ٚ اؿش٤ـ٥بوّ٣ حذالُ  PBP٘ٛع  4ثٝ ػٙٛاٖ ٔظبَ اػشبف٥ّٛوٛن ٞب، . خبك٣ ٔشلُ ٔ٣ ؿٛد
سشا٘غ  وٝ ٚصٖ ِٔٛىِٛ٣ ثبلا٤٣ داسد، دسٚالغ b1,a1PBPدس اؿشؿ٥بوّ٣، . داسد PBP٘ٛع  7
ٟٔبس سشا٘غ دذش٥ذاصٞب ٔ٣ سٛا٘ذ ثبػض . دذش٥ذاص٢ اػز وٝ ٔؼئَٛ ػبخز دذش٥ذٌّٚ٥ىبٖ ٔ٣ ثبؿذ
-PBPٞب ا صػّٕٝ  PBPٟٔبس ػب٤ش . سـى٥ُ اؿىبَ وشٚ٢ دس ا٤ٗ ثبوشش٢ ٞب ٚ ِ٥ض ػش٤غ آٟ٘ب ؿٛد
شش٤ٟب ثٝ ثبو  3-PBPٕٔىٗ اػز وٝ ثب سأخ٥ش ث٥ـشش٢ ثبػض ِ٥ض ثبوشش٤ٟب ؿٛد ٚ ٤ب ا٤ٙىٝ ثب ٟٔبس  2
 #. 42$ؿىُ سؿشٝ ا٢ دس آ٤ٙذ
فشاٚاٖ سش٤ٗ ٚ ٟٔٓ سش٤ٗ ٔىب٘٥ؼٓ ٔمبٚٔز ثٝ داسٚٞب٢ ثشبلاوشبْ،  سِٛ٥ذ آ٘ض٤ٓ ٞب٢ ٞ٥ذسِٚ٥ض وٙٙذٜ 
دسٚالغ ا٤ٗ آ٘ض٤ٓ ٞب وٝ ػش٤ٗ دشٚسئبص ٞؼشٙذ، ثب اسلبَ ثٝ آ٘ش٣ ث٥ٛس٥ه ٞب٢ . ٞب ٔ٣ ثبؿذ ثشبلاوشبْ
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ٚ ثب سخش٤ت د٥ٛ٘ذ آٔ٥ذ٢ ٔٛػت غ٥شفؼبَ ؿذٖ ا٤ٗ داسٚٞب ٔ٣ ثشبلاوشبْ ٚ ثب ا٤ؼبد د٥ٛ٘ذ وٛٚالاٖ، 
ثٝ عٛس وّ٣ ٔمبٚٔز ثٝ داسٚ دس ثبوشش٢ ٞب، ثٝ ػجت ػٙبكش ط٘ش٥ى٣ ٚ ٤ب ٔبٞ٥ز غ٥ش ط٘ش٥ى٣ . ؿٛ٘ذ
 . اسفبق ٔ٣ افشذ
 
 :هٌطاء غیر شًتیکی هقاٍهت
ثبوشش٢ ٞب٤٣ . بؿذآ٘ش٣ ث٥ٛس٥ه ٍٞٙبٔ٣ ثش ثبوشش٢ ٔٛطش اػز وٝ ثبوشش٢ اص ِحبػ ٔشبثِٛ٥ى٣ فؼبَ ث
اص آ٘ؼب٤٣ . وٝ اص ِحبػ ٔشبثِٛ٥ى٣ غ٥ش فؼبَ ا٘ذ ٚ دس حبَ سؿذ ٚ ٕ٘ٛ ٘٥ؼشٙذ، ٘ؼجز ثٝ داسٚ ٔمبٚٔٙذ
وٝ ث٥ـشش٤ٗ فؼبِ٥ز ٔشبثِٛ٥ى٣ ثبوشش٢ ٞب دس فبص ٍِبس٤شٕ٣ سؿذ آٖ ٞب ٔـبٞذٜ ٔ٣ ؿٛد، ا٤ٗ 
ثٝ ػٙٛاٖ . ٘ـبٖ ٔ٣ دٞٙذاسٌب٘٥ؼٓ ٞب ث٥ـشش٤ٗ حؼبػ٥ز خٛد سا ثٝ آ٘ش٣ ث٥ٛس٥ه ٞب دس ا٤ٗ فبص 
ٔظبَ ثبوشش٢ ٞب٤٣ وٝ ثٝ ٔذر چٙذ ػبَ دغ اص ػفٛ٘ز دس ٘ؼٛع ص٘ذٜ ثبل٣ ٔ٣ ٔب٘ٙذ، ٚ دس ػ٥ٗ 
حبَ سٛػظ ػ٥ؼشٓ ا٤ٕٙ٣ ٔ٥ضثبٖ ٔحذٚد ؿذٜ ٚ سىظ٥ش ٕ٘٣ ٤بثٙذ، دس ٔمبثُ دسٔبٖ ٔمبْٚ ثٛدٜ ٚ  
ٔظلا ثٝ د٘جبَ ٟٔبس ٚ سضؼ٥ف  چٙبٖ چٝ ا٤ٗ اسٌب٘٥ؼٓ ٞب،. ٕ٘٣ سٛاٖ آٖ ٞب سا ثب داسٚ س٤ـٝ وٗ وشد
 #.52$ا٤ٕٙ٣ ػِّٛ٣ ؿشٚع ثٝ سىظ٥ش وٙٙذ، ثٝ ٕٞبٖ داسٚٞب حؼبع خٛاٞٙذ ثٛد
 :هٌطاء شًتیکی هقاٍهت
 :اٍِٛٞب٢ ط٘ش٥ى٣ ٔمبٚٔز داسٚ٤٣ ؿبُٔ
ا٤ٗ أش ثٝ كٛسر ٔٛسبػ٥ٖٛ خٛدثٝ خٛد٢ ثشسٚ٢ طٖ ٞب٢ : دارای هٌطاء کرٍهَزٍهی -
ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ٔمبٚٔز، ٔؼٕٛلا ثش اػبع سغ٥٥ش دس . ٔ٣ دٞذوٙششَ وٙٙذٜ ٢ حؼبػ٥ز ثبوشش٢ سٚ٢ 
 . ٌ٥ش٘ذٜ ٞب٢ داسٚ دس ثبوشش٢ ػُٕ ٔ٣ وٙذ
اص عش٤ك  "دس ا٤ٗ حبِز فبوشٛس ٞب٢ ٔمبٚٔز غبِجب: دارای هٌطاء خارج کرٍهَزٍهی -
ا٤ٗ فبوشٛسٞب٢ ٔمبٚٔز ثٝ عٛس ؿبخق اص عش٤ك دلاػٕ٥ذٞب٢ . ػٙبكش ػ٥بس ط٘ش٥ى٣ ا٘شمبَ ٔ٣ ٤بثذ
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ٝ حبٚ٢ طٖ ٞب٢ ٔمبٚٔز ٘ؼجز ثٝ ٤ه ٤ب چٙذ داسٚ٢ ضذ ٔ٥ىشٚث٣ ٞؼشٙذ، ٚ ع٣ وٙظٌٚٝ، و
طٖ . ٔىب٘٥ؼٓ ٞب٢ ٔخشّف اص ػّٕٝ وٛ٘ظٌٚبػ٥ٖٛ اص ٤ه ثبوشش٢ ثٝ ثبوشش٢ د٤ٍش ٔٙشمُ ٔ٣ ؿٛ٘ذ
ٞب٢ ٔٛػٛد ثش سٚ٢ دلاػٕ٥ذٞب، ٔؼٕٛلا ثش اػبع سِٛ٥ذ آ٘ض٤ٓ ٞب٢ غ٥ش فؼبَ وٙٙذٜ ٢ داسٚ ػُٕ 
٢ اخ٥ش ثٝ خٛث٣ ٔـخق ؿذٜ اػز وٝ ع٥ف ػٕذٜ ا٢ اص ا٤ٗ اٍِٛٞب٢ دس ػبَ ٞب.  ٔ٣ وٙٙذ
ٔمبٚٔز ثٝ ٚاػغٝ وؼت ػب٤ش ػٙبكش ط٘ش٥ى٣ ػ٥بس حبٚ٢ طٖ ٞب٢ ٔمبْٚ ٘٥ض ا٤ؼبد ٔ٣ ؿٛ٘ذ ، وٝ 
ثٝ ٚاػغٝ ا٤ٗ دذ٤ذٜ طٖ ٞب٢ ٔمبٚٔز داسٚ٤٣ اص عش٤ك ا٘شمبَ افم٣ ثٝ ػب٤ش ٌٛ٘ٝ ٞب ٚ حش٣ ػٙغ 
ا٤ٗ ػٙبكش ػ٥بس ط٘ش٥ى٣ غبِجب اص ػٙغ سشا٘ؼذٛصٖٚ، فبط ٚ . ٣ ٤بثذٞب٢ د٤ٍشِ ثبوشش٤ب٤٣ ا٘شمبَ ٔ
 #. 62$ا٤ٙشٍشٖٚ ٞب ٞؼشٙذ وٝ دشب٘ؼ٥ُ ثبلا٤٣ ثشا٢ ا٘شمبَ طٖ ٞب٢ ٔمبٚٔز داسٚ٤٣ ٘ـبٖ ٔ٣ دٞٙذ
 ایٌتگرٍى ّا
ٔغبِؼبر اخ٥ش حبو٣ اص ٘مؾ لبثُ سٛػٝ ٚ ٟٔٓ ا٤ٙشٍشٖٚ ٞب دس ا٘شـبس طٖ ٞب٢ ٔمبْٚ دس ثخؾ 
ٕبسػشب٘٣ اػز ، وٝ غبِجب ا٤ٗ طٖ ٞب٢ ٔمبٚٔز ثش سٚ٢ وبػِز ٞب٢ ط٘٣ ٔـخق ٞب٢ ٔخشّف ث٥
لشاس داس٘ذ وٝ ثٝ ػجت لبثّ٥ز اسلبَ ا٤ٗ وبػز ٞب دس ٔؼٕٛػٝ ٞب٢ ا٤ٙشٍشٚ٘٣ ع٣ فشا٤ٙذ ٘ٛ 
ا٘شمبَ طٖ ٞب٢ ٔمبٚٔز # noitanibmmoceR cifisepS etiS$سشو٥ج٣ اخشلبك٣ دس ػب٤ٍبٜ 
ٔ٣ ثبؿذ وٝ وذ وٙٙذٜ # ItnI$ٙشٍشٖٚ ٞب ثٝ ػجت طٖ ا٤ٙشٍشاص ٔبٞ٥ز اكّ٣ ا٤. كٛسر ٔ٣ دز٤شد
آ٘ض٤ٓ س٤ىبٔج٥ٙبص اخشلبك٣ دس ػب٤ٍبٜ ثٛدٜ ٚ ٔمذٔبر اسلبَ ٤ب ػذا ػبص٢ وبػز ٞب٢ ط٘٣ وٛچه 
غبِجب طٖ ٞب٢ $ وبػز ٞب٢ ط٘٣ ٔؼٕٛلا حبٚ٢ ٤ه طٖ . فشاٞٓ ٔ٣ ػبصد ( Itta$ سا دسػب٤ٍبٜ اسلبَ 
ثٛدٜ وٝ ٔمذٔبر ؿٙبػب٤٣ ا٤ٙشٍشاص  c ttAٔحبفظز ؿذٜ ثٝ ٘بْ  ٚ ٤ه ػب٤ٍبٜ# ٔمبٚٔز داسٚ٤٣ 
ع٣ فشا٤ٙذ اسلبَ ٚ ثشؽ سا فشاٞٓ ٔ٣ ػبصد ، وبػز ٞب ٔؼٕٛلا فبلذ دشٚٔٛسٛس ثٛدٜ أب ثؼذ اص اسلبَ 
 .ثٝ ا٤ٙشٍشٖٚ اص دشٚٔٛسٛس آٖ ػٟز ث٥بٖ طٖ ٞب٢ ا٘شمبَ ٤بفشٝ اػشفبدٜ ٔ٣ وٙٙذ 
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ٟبٖ حبو٣ اص حضٛس ا٤ٙشٍشٖٚ ٞب دس ع٥ف ٚػ٥ؼ٣ اص اص ثبوشش٢ ٌضاسؿبر ٔخشّف اص الل٣ ٘مبط ػ
دس ٔغبِؼبس٣ وٝ اٍِٛٞب٢ . ولاع اص آٖ ٞب ؿٙبػب٤٣ ؿذٜ اػز 8ٞب اػز  ٚ سب وٖٙٛ  ث٥ؾ اص 
ثٝ ٚ٤ظٜ $  1،2ٚ 3ط٘ش٥ى٣ ٔمبٚٔز داسٚ٤٣ سا ٔٛسد ثشسػ٣ لشاس داد٘ذ ولاع ٞب٢ ا٤ٙشٍشٚ٘٣ 
دس ا٤ٗ ٔغبِؼبر . ا٘شمبَ طٖ ٞب٢ ٔمبٚٔز ثشخٛسداس ثٛد٘ذاص إٞ٥ز ثبلا٤٣ دس # ا٤ٙشٍشٖٚ ولاع ٤ه
اسسجبط ٔؼٙ٣ داس٢ ث٥ٗ حضٛس ا٤ٗ ولاع ٞب٢ ا٤ٙشٍشٚ٘٣ ثب ٔمبٚٔز ثٝ ولاع ٞب٢ آ٘ش٣ ث٥ٛس٥ى٣ 
 #. 72$ػٕذٜ ٔلشف٣ دس ث٥ٕبسػشبٖ ٞب اطجبر ؿذٜ اػز
 
 #72$ٕ٘ٛ٘ٝ ا٢ اص ػبخشبس ؿٕبس٥ه ا٤ٙشٍشٖٚ ولاع ٤ه:  1-1سلٛ٤ش                            
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ٛس٢ وٝ سبوٖٙٛ وبػز ٞب٢ ط٘٣ وٝ دس ا٤ٗ ا٤ٙشٍشٖٚ ٞب ؿٙبػب٤٣ ؿذٜ اػز غبِجب ٔشغ٥٥ش ثٛدٜ ثٝ ع
وبػز ط٘٣ ٔشفبٚر سب ثٝ حبَ ؿٙبػب٤٣ ؿذٜ ا٘ذ وٝ ٔمذٔبر ٔمبٚٔز ثٝ آ٘ش٣ ث٥ٛس٥ه  06ث٥ؾ اص 
ٞب٢ ٟٕٔ٣ اص ػّٕٝ آٔ٥ٌّٙٛ٥ىٛص٤ذٞب ، دٙ٣ ػ٥ّ٥ٗ ٞب ، ػفبِٛػذٛس٤ٗ ٞب ، وشثبدٙٓ ٞب ، سش٤ٕشٛدش٤ٓ 
. ٘٥ٛٔ٣ سا فشاٞٓ ٔ٣ ػبصدٞب ، وّشأفٙ٥ىُ ، س٤فبٔذ٥ٗ ٚ اس٤ششٚٔب٤ؼ٥ٗ ٚ سشو٥ت ٞب٢ چٟبس ٌب٘ٝ آٔٛ
ػبِت اػز وٝ ٔغبِؼبر ص٤بد٢ ، ا٤ٙشٍشٟٚ٘ب٢ حبٚ٢ ث٥ؾ اص ٤ه وبػز ط٘٣ سا ٌضاسؽ وشدٜ ا٘ذ وٝ 
ا٤ضِٚٝ ٞب٢ ثبوشش٢ ٞب٢ حبٚ٢ آٖ ٞب سا ٔؼشؼذ داؿشٗ اٍِٛ٢ ٔمبٚٔز داسٚ٤٣ چٙذٌب٘ٝ 
 #.    82$ٔ٣ وٙذ# ecnatsiseR citoibitnA epitluM$
ثؼض $عجمٝ ثٙذ٢ أجّش Aبٔبصٞب،  ٚػٛد طٟ٘ب٢ ٔمبٚٔز ولاػٟب٢ ّٔىِٛ٣ ثٝ ٚ٤ظٜ دس خلٛف ثشبلاوش
وٝ ٔمذٔبر ٔمبٚٔز ثٝ ع٥ف ٚػ٥ؼ٣ اص داسٚٞب٢ ثشبلاوشبْ سا  Dٚ  Bٚ   ولاع # VHSٚ  MET
فشاٞٓ ٔ٣ وٙٙذ ثش سٚ٢ ولاع ٞب٢ ٔخشّف ا٤ٙشٍشٚ٘٣ ثٝ ٚ٤ظٜ ا٤ٙشٍشٖٚ ولاع ٤ه اطجبر ؿذٜ 
 .اػز
وشبْ وٝ ثٝ ٚ٤ظٜ اص ٘ظش اطش ثخـ٣ ٚ ع٥ف ٚػ٥ؼ٣ اص ٔ٥ىشٚاسٌب٘٥ؼٓ ثٙب ثٝ إٞ٥ز داسٚٞب٢ ثشبلا
ٞب٢ ث٥ٕبسػشب٘٣ ٚ ٕٞچٙ٥ٗ إٞ٥ز ا٤ٙشٍشٖٚ ٞب دس ا٘شمبَ وبػز ٞب٢ ط٘٣ ٔمبٚٔز ثٝ ا٤ٗ داسٚٞب 
 .اثشذا ا٤ٗ داسٚٞب ثٝ ؿشح ر٤ُ ثحض ٔ٣ ؿٛ٘ذ
 :دارٍّای بتالاکتام بِ چْار گرٍُ عوذُ تقسین هی ضًَذ کِ عبارتٌذ از
وٝ اص عش٤ك ٟٔبس سشا٘غ دذش٥ذاص  اص  Vٚ  Gٔظُ دٙ٣ ػ٥ّ٥ٗ  :ٌی سیلیي ّای عبیعیپ •
سٕبٔ٣ دٙ٣ ػ٥ّ٥ٗ ٞب، داسا٢  ٤ه حّمٝ . ػٙشض د٤ٛاس٠ ػِّٛ٣ دس ثبوشش٤ٟب ٕٔب٘ؼز ٔ٣ وٙٙذ
ٔ٣  HNR –وٝ خٛد داسا٢ ٤ه ٌشٜٚ آٔ٥ٗ ٘ٛع دْٚ $س٥بصِٚ٥ذ٤ٗ ٔشلُ ثٝ ٤ه حّمٝ ثشبلاوشبْ 
آٔ٥ٙٛ دٙ٣ ػ٥لا٘٥ه اػ٥ذ، ػٟز فؼبِ٥ز ث٥ِٛٛط٤ه ِٔٛىَٛ  -6ػبخشبس٢  اػشحىبْ. ٞؼشٙذ# ثبؿذ
اٌش ا٤ٗ حّمٝ ثشبلاوشبْ، سٛػظ ثشبلاوشبٔبصٞب٢ ثبوشش٤بَ سخش٤ت ؿٛد،  فشآٚسد٠ . آٖ، ضشٚس٢ اػز
 #.92،1$حبكُ فبلذ فؼبِ٥ز ضذثبوشش٤ب٤٣ خٛاٞذ ثٛد
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 ٔشثٛط ثٝ ٞؼشٝ ٢ دٙ٣ ػ٥ّ٥ٗ 2-1سلٛ٤ش
 #1#$ٛادٜ ٢ ثشبلاوشبْ ٞبػضٛ ؿبخق خب٘$  
دٙ٣ ػ٥ّ٥ٗ ٞب٢ ٔمبْٚ ثٝ دٙ٣ ػ٥ّ٥ٙبص،  دٙ٣ ػ٥ّ٥ٗ  :پٌی سیلیي ّای ًیوِ صٌاعی -
 #.1$ٞب٢ ٚػ٥غ اِغ٥ف ٚ دٙ٣ ػ٥ّ٥ٗ ٞب٢ ضذ ػٛدٚٔٛ٘بع
 :سفالَسپَریي ّا ٍ سفاهایسیي ّا -
آٔ٥ٙٛ  -7ا٤ٗ دػشٝ اص داسٚٞب اص ثضسٌشش٤ٗ خب٘ٛاد٠ داسٚٞب٢ ثشبلاوشبْ ٚ اص ٔـشمبر ٘٥ٕٝ كٙبػ٣ 
ػفبِٛػذٛس٤ٗ ٞب ٘ؼجز ثٝ ثؼ٥بس٢ اص ثشبلاوشبٔبصٞب٢ ثبوشش٤ب٤٣، اص دٙ٣ . ػفبِٛػذٛسا٘٥ه ٔ٣ ثبؿٙذ
فؼبِ٥ز ضذ ٔ٥ىشٚث٣ راس٣ . ػ٥ّ٥ٗ دب٤ذاسسش٘ذ،  ِزا ػٕذسبً ع٥ف فؼبِ٥ز ٌؼششدٜ سش٢ داس٘ذ
اطشار ، داسٚٞب٤٣ ثب 2Rٚ  1Rػفبِٛػذٛس٤ٗ ٞب٢ عج٥ؼ٣، ا٘ذن اػز ٚ اسلبَ ٌشٟٚٞب٢ ٔخشّف 
 .دسٔب٘٣ خٛة ٚ اطشار ػٕ٣ّ وٓ ثٛػٛد آٚسدٜ اػز
دسٚالغ ثؼذ اص . ػفبِٛػذٛس٤ٗ ٞب اص ِحبػ ٔىب٘٥ؼٓ ػُٕ ؿج٥ٝ دٙ٣ ػ٥ّ٥ٗ ٞب ػُٕ ٔ٣ وٙٙذ
ٞب ثب ٟٔبس ػُٕ سشا٘غ دذش٥ذاػ٥ٖٛ، اص ػٙشض د٤ٛاس٠ ػِّٛ٣ ثبوشش٤ٟب ٕٔب٘ؼز ٔ٣  PBPاسلبَ ثٝ 
ا٤ٗ دػشٝ اص . ِش٥ه ػَّٛ ثبوشش٢ اص ث٥ٗ خٛاٞذ سفزوٙٙذ ٚ ػشا٘ؼبْ ثب فؼبَ ؿذٖ آ٘ض٤ٓ ٞب٢ اسٛ
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داسٚٞب٢ ثشبلاوشبْ سا ثشاػبع ع٥ف اطش ثش ثبوشش٢ ٞب٢ ٌشْ ٔٙف٣ ثٝ چٟبس دػشٝ سمؼ٥ٓ ثٙذ٢ ٔ٣ 
 #.1$وٙٙذ
 ًسل اٍل سفالَسپَریي ّا
ا٤ٗ دػشٝ اص داسٚٞب غبِجبً ثش ثبوشش٤ٟب٢ ٌشْ ٔظجز ٔؤطش٘ذ ٚ اطشؿبٖ ثش ثبوشش٤ٟب٢ ٌشْ ٔٙف٣  
ٞشچٙذ . د ثٝ ثبوشش٤ٟب٢ سٚدٜ ٘ظ٥ش اؿشؿ٥بوّ٣،  وّجؼ٥لا ٚ دشٚسئٛع ٔ٥شاث٥ّ٥غ ٔ٣ ثبؿٙذٔحذٚ
ا٤ٗ داسٚٞب ٘ؼجشبً ٚػ٥غ اِغ٥ف ٚ غ٥شػٕ٣ ا٘ذ ِٚ٣ ثٝ ػٙٛاٖ داسٚ٢ ا٘شخبث٣،  دس دسٔبٖ ٞ٥چ ػفٛ٘ش٣ 
فبِٛس٥ٗ،  ػفبدسٚوؼ٥ُ،  ػفبصِٚ٥ٗ،  ػفبِىؼ٥ٗ،  ػ: اص ػّٕٝ ا٤ٗ داسٚٞب ػجبسسٙذ اص. ثٝ وبس ٕ٘٣ سٚ٘ذ
 #.1$ػفبد٥ش٤ٗ،  ػفشاد٤ٗ
 ًسل دٍم سفالَسپَریي ّا
ا٤ٗ دػشٝ اص داسٚٞب ثشػّ٥ٝ ثبوشش٢ ٞب٢ ٌشْ ٔٙف٣ اطش ث٥ـشش٢ داؿشٝ ٚ ثش سٚ٢ ثبوشش٤ٟب٢ ٌشْ 
ٔظجز اطش٢ ٔـبثٝ ػفبِٛػذٛس٤ٗ ٞب٢ ٘ؼُ اَٚ داس٘ذ؛ ٘ظ٥ش ػفبوّٛس، ػفبٔٙذَٚ، ػفٛ٘٥ؼ٥ذ، 
ػفٛسا٘٥ذ ٚ ػفبٔب٤ؼ٥ٗ ٞب وٝ ؿبُٔ ػفٛوؼ٥ش٥ٗ،  ٕٔفشبصَٚ ػفذشٚص٤ُ، ِٛساوب٤ف،  ػفٛسٚوؼ٥ٓ،  
ٞشچٙذ وٝ ػفبِٛػذٛس٤ٗ ٞب٢ ٘ؼُ . ٚ ػفٛسشبٖ ا٘ذ؛ وٝ غبِجبً ثشػّ٥ٝ ثبوشش٢ ث٣ ٞٛاص٢ فؼبِ٥ز داس٘ذ
ٚ ػ٥ششٚثبوشش ٔٛطش وّجؼ٥لا دٙٛٔٛ٘٥ٝ دْٚ، ٕٔىٗ اػز وٝ دس ؿشا٤ظ آصٔب٤ـٍبٞ٣، ػّ٥ٝ ٌٛ٘ٝ ٞب٢ 
ص٤شا . ٖ ػفٛ٘ز ٞب٢ ا٤ؼبد ؿذٜ ػّ٥ٝ ا٤ٗ اسٌب٘٥ؼٓ ٞب ثٝ وبس ٕ٘٣ سٚ٘ذثبؿٙذ؛ ِٚ٣ ػٕٛٔبً دس دسٔب
ٔٛسب٘ز ٞب٢ ٔمبْٚ ا٤ٗ ثبوشش٤ٟب ثب سِٛ٥ذ ٤ه ثشبلاوشبٔبص وشٚٔٛصٚٔ٣، ا٤ٗ داسٚٞب ٚ ٕٞچٙ٥ٗ 
 #.92، 1$ػفبِٛػذٛس٤ٗ ٞب٢ ٘ؼُ ػْٛ ساٞ٥ذسِٚ٥ض ٔ٣ ٕ٘ب٤ذ
 ًسل سَم سفالَسپَریي ّا 
ثضسي ٚ غ٥شٔؼَٕٛ، ٘ؼجز ثٝ ػُٕ  Rٗ ٌشٟٚٞب٢ ا٤ٗ دػشٝ اص داسٚٞب ثٝ ػّز داؿش
ا٤ٗ دػشٝ اص داسٚٞب، ٞشچٙذ وٝ ث٥ـشش٤ٗ . ثشبلاوشبٔبصٞب، ٔمبٚٔز ؿذ٤ذ٢ اص خٛد ٘ـبٖ ٔ٣ دٞٙذ
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ع٥ف اطش سا ثش سٚ٢ ثبوشش٢ ٞب٢ ٌشْ ٔٙف٣ داس٘ذ، ِٚ٣ فؼبِ٥ز ؿبٖ ػّ٥ٝ ثبوشش٢ ٞب٢ ٌشْ ٔظجز 
ٞب دس ثبوشش٤ٟب، ٚ ٕٞچٙ٥ٗ ثٝ ػجت   PBPثٝ  ا٤ٗ داسٚٞب ثٝ ػجت ٔ٥ُ سشو٥ج٣ ثبلا. ٘بچ٥ض اػز
ٔمبٚٔز خٛث٣ وٝ دس ثشاثش ثؼ٥بس٢ اص ثشبلاوشبٔبصٞب اص خٛد ٘ـبٖ ٔ٣ دٞٙذ، داسٚٞب٢ ٔٙبػج٣ 
ػفٛدشاصٖٚ،  ػفٛسبوؼ٥ٓ،  ػفشبص٤ذ٤ٓ،  ػفش٣ صٚوؼ٥ٓ،  : اص ػّٕٝ ا٤ٗ داسٚٞب ػجبسسٙذ اص. ٞؼشٙذ
 #.92$ػفش٣ ثٛس٥ٗ ٚ ٌٔٛضالاوشبْ ػفشش٤بوؼٖٛ،  ػفىؼ٥ٓ،  ػفذٛدٚوؼ٥ٓ دشٌٚضس٥ُ، 
 ًسل چْارم سفالَسپَریي ّا 
ا٤ٗ دػشٝ اص داسٚٞب، اص ٘ظش اطش ثش ثبوشش٤ٟب٢ ٌشْ ٔٙف٣، ٔـبثٝ ٘ؼُ ػْٛ ثٛدٜ ٚ ٕٞچٙ٥ٗ ثشػّ٥ٝ 
ػفذ٥ٓ، ٕ٘ٛ٘ٝ ا٢ اص ػفبِٛػذٛس٤ٗ . ثبوشش٤ٟب٢ ٌشْ ٔظجز، فؼبِ٥ز خٛث٣ اص خٛد ٘ـبٖ ٔ٣ دٞٙذ
ٚ، ثٝ دِ٥ُ ا٤ٗ وٝ ٘ؼجز ثٝ ٞ٥ذسِٚ٥ض ثشبلاوشبٔبصٞب٢ وشٚٔٛصٚٔ٣ ٚ ا٤ٗ داس. ٞب٢ ٘ؼُ چٟبسْ اػز
 #.03$سب حذ٢ ثشبلاوشبٔبصٞب٢ ٚػ٥غ اِغ٥ف ٔمبْٚ اػز،  ػضٚ ٌشٜٚ چٟبسْ لشاس ٔ٣ ٌ٥شد
 کارباپٌن ّا 
اٌشچٝ س٥ٙبٔب٤ؼ٥ٗ دس . ا٤ٗ دػشٝ اص داسٚٞب ثٝ عش٤ك كٙبػ٣ اص س٥ٙبٔب٤ؼ٥ٗ ػبخشٝ ٔ٣ ؿٛ٘ذ
آٖ،  lyodimimroF٣ ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ٕ٘٣ ٌ٥شد، ٤ى٣ اص ٔـشمبر دسٔبٖ ػفٛ٘ز ٞب٢ ا٘ؼب٘
. ٤ؼٙ٣ ا٤ٕ٣ دٙٓ ثٝ ػٙٛاٖ ٤ى٣ اص ٚػ٥غ سش٤ٗ آ٘ش٣ ث٥ٛس٥ه ٞب٢ ثشبلاوشبْ، ٔلشف ثبِ٥ٙ٣ داسد
وبسثبدٙٓ ٞب، ػبخشٕب٘٣ دٚحّمٝ ا٢، ؿبُٔ ٤ه حّمٝ ثشبلاوشبْ ٚ ٤ه حّمٝ غ٥شاؿجبع دٙغ وشثٙٝ 
ا٤ٕ٣ دٙٓ ثب اسلبَ لٛ٢ ثٝ . آٖ، اسٓ ٌٌٛشد لشاس داسد  1دس ٔٛلؼ٥ز  داس٘ذ ، وٝ ثٝ ػب٢ اسٓ وشثٗ
ا٤ٗ داسٚٞب دس ثشاثش ثؼ٥بس٢ اص . اص ػُٕ سشا٘غ دذش٥ذاػ٥ٖٛ ٕٔب٘ؼز ٔ٣ وٙذ 2PBPٚ  1PBP
وٝ ثبػض سخش٤ت ػفبِٛػذٛس٤ٗ  ٞب٢ $ 1ثشبلاوشبٔبصٞب ٚ ٕٞچٙ٥ٗ ثشبلاوشبٔبصٞب٢ وشٚٔٛصٚٔ٣ ولاع 
ا٤ٕٙ٣ دٙٓ، ثٝ خٛث٣ ثٝ ػَّٛ ٞب٢ ٌشْ ٔٙف٣ ٘فٛر وشدٜ ٚ . ٞؼشٙذٔمبْٚ # ٘ؼُ ػْٛ ٔ٣ ٌشد٘ذ
سؼٛ٤ض ا٤ٕ٣ دٙٓ ثٝ ٕٞشاٜ ػفبِٛػذٛس٤ٗ ٞب ػب٤ض ٘٥ؼز، . ػّ٥ٝ ثبوشش٢ ٞب٢ ث٣ ٞٛاص٢ ٘٥ض ٔٛطش اػز
سٕبٔ٣ ػفبِٛػذٛس٤ٗ ٞب . ٔ٣ ٌشدد 1چشا وٝ ا٤ٗ داسٚ، ػجت ث٥بٖ ثشبلاوشبٔبص وشٚٔٛصٚٔ٣ ولاع 
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غ٥شفؼبَ ٔ٣ ؿٛ٘ذ ٚ اػ٥ذولاٚلا٘٥ه ٚ ػِٛجبوشبْ لبدس ثٝ غ٥شفؼبَ وشدٖ  1سٛػظ ثشبلاوشبٔبص ولاع 
أشٚصٜ وشثبدٙٓ ٞب ثٝ ػٙٛاٖ داسٚ٢ ا٘شخبث٣ دس دسٔبٖ ث٥ٕبساٖ . ثٝ سٟٙب٤٣ ٘٥ؼشٙذ 1ثشبلاوشبٔبص ولاع 
ا٤ٗ داسٚٞب دس ثشاثش ٞ٥ذسِٚ٥ض وٙٙذٌ٣ . ثٝ وبس ٔ٣ سٚ٘ذLBSE ٔجشلا ثٝ اسٌب٘٥ؼٓ ٞب٢ سِٛ٥ذ وٙٙذ٠ 
ٞب وبٔلاً دب٤ذاس ثٛدٜ ٚ ثٝ ػّز ا٘ذاص٠ ِٔٛىِٛ٣ فـشدٜ ٚ ػبخشبس صئٛسشٚ٘٥ه خٛد ثٝ ساحش٣  LBSE
ٔغبِؼبر ٘ـبٖ دادٜ وٝ دسٔبٖ ثب ا٤ٕ٣ دٙٓ دس ث٥ٕبساٖ ٔجشلا ثٝ . اص غـبء خبسػ٣ ػجٛس ٔ٣ وٙٙذ
٢ دس ٔغبِؼٝ ا. ، د٥بٔذٞب٢ ثٟشش٢ ٘ؼجز ثٝ ػب٤ش داسٚٞب٢ سشو٥ج٣ داسدLBSEاسٌب٘٥ؼٓ ٞب٢ ِٔٛذ 
وٝ اخ٥شاً ثش سٚ٢ ػٛؽ ٞب٢ وّجؼ٥لادٙٛٔٛ٘٥ٝ ٔمبْٚ ثٝ چٙذ داسٚ دس اػىبسّٙذ ا٘ؼبْ ؿذ، سٟٙب ٤ه 
. وٝ آٖ ٞٓ ثٝ ػّز اص دػز دادٖ دشٚسئ٥ٗ ٞب٢ غـبء خبسػ٣ ثٛد. ا٤ضِٚٝ ثٝ ا٤ٕ٣ دٙٓ ٔمبْٚ ثٛد
ٔف٥ذ  LBSEوشثبدٙٓ ٞب٢ ػذ٤ذ ٔب٘ٙذ اسسبدٙٓ ٚ ا٤ٕ٣ دٙٓ دس دسٔبٖ اسٌب٘٥ؼٓ ٞب٢ سِٛ٥ذ وٙٙذٜ 
ٔغبِؼبر ا٘ؼبْ ؿذٜ، حبو٣ اص آٖ اػز وٝ اسسبدٙٓ ٞب دس ؿشا٤ظ آصٔب٤ـٍبٞ٣ فؼبِ٥ز خٛث٣ سا .اػز
٘ـبٖ ٔ٣ دٞٙذ، ٞش چٙذ ثب اصدػز دادٖ دٛس٤ٗ،  LBSEػّ٥ٝ اسٌب٘٥ؼٓ ٞب٢ سِٛ٥ذ وٙٙذٜ 
 #13، 92$حؼبػ٥ز ا٤ٗ داسٚٞب ٔ٣ سٛا٘ذ وبٞؾ ٤بثذ
 : هًََباکتام ّا
ا٤ٗ داسٚٞب ثٝ ٚاػغٝ داؿشٗ ػبخشبس سه حّمٝ ا٢، . ٤ٗ خب٘ٛادٜ اػزآصسشٚ٘بْ ٟٕٔشش٤ٗ داسٚ٢ ا
دس عت ٘ٛصاداٖ سٛػظ  8991آصسشٚ٘بْ، اِٚ٥ٗ ٔٙٛثبوشبٔ٣ اػز وٝ دس ػبَ . ٔـخق ٔ٣ ؿٛ٘ذ
 .ٔؼٛص اػشفبدٜ سا دس٤بفز وشد ADFSU
دٙ٣  ٔىب٘٥ؼٓ ػُٕ ا٤ٗ داسٚ ؿج٥ٝ. ا٤ٗ داسٚٞب ثبػض ٟٔبس ػبخز د٤ٛاس٠ ػِّٛ٣ ثبوشش٤ٟب ٔ٣ ؿٛ٘ذ
دس ثبوشش٤ٟب ٌشْ ٔٙف٣ ثبػض ِ٥ض ٚ  3-PBPػ٥ّ٥ٗ ٚ ػفبِٛػذٛس٤ٗ ثٛدٜ ٚ سشػ٥حبً ثب اسلبَ ثٝ 
دس ثبوشش٤ٟب٢ ٌشْ ٔظجز ٚ ث٣ ٞٛاص٢ ثؼ٥بس ٘بچ٥ض  PBPسٕب٤ُ آصسشٚ٘بْ ثشا٢ . ٔشٌـبٖ خٛاٞذ ؿذ
ٚ٘بْ، دس ٔؼبٚسر آصسش. دس ٔمب٤ؼٝ ثب ا٤ٕ٣ دٙٓ،  آصسشٚ٘بْ ع٥ف ضذ ٔ٥ىشٚث٣ ٔحذٚد٢ داسد. اػز
ٞشچٙذ . ثبوشش٤ٟب٢ ٌشْ ٔٙف٣ اثشذا ثٝ ؿىُ سؿشٝ ٞب٢ عٛ٤ُ دسآٔذٜ ٚ ػذغ اص ٔ٥بٖ خٛاٞٙذ سفز
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ٞ٥ذسِٚ٥ضوٙٙذٌ٣ ثؼ٥بس٢ اص ثشبلاوشبٔبصٞب٢ وشٚٔٛصٚٔ٣ ٤ب دلاػٕ٥ذ٢  ا٤ٗ داسٚٞب دس ثشاثش خٛاف
 2-VHSٚ  5-MET ,1-MET 3-METٔمبٚٔز خٛد سا دس ثشاثش ثشبلاوشبٔبصٞب٢   ٔمبٚٔٙذ، ِٚ٣
 #.92$اص دػز ٔ٣ دٞٙذ
 
 
 #1$ٔحُ اطش آ٘ض٤ٓ ثشبلاوشبٔبص سٚ٢ حّمٝ ٢ ثشبلاوشبْ  3-1سلٛ٤ش           
 
چٙبٖ وٝ اؿبسٜ ؿذ، ثشخ٣ طٖ ٞب٢ ا٤ؼبد وٙٙذٜ ٢ ٔمبٚٔز، سشو٥جبس٣ سِٛ٥ذ ٔ٣ وٙٙذ وٝ 
ش٤ٟب٢ حبُٔ ثشبلاوشبٔبص ٘بٔ٥ذٜ ٔ٣ ؿٛ٘ذ ٚ لبدس ثٝ سؼض٤ٝ ثشبلاوشبْ ٞب ٔ٣ ثبؿٙذ، ٚ ثٙبثشا٤ٗ، ثبوش
ثٝ ػجبسر ثٟشش، . چٙ٥ٗ طٖ ٞب٤٣، دس حضٛس آ٘ش٣ ث٥ٛس٥ه ٞب٢ ثشبلاوشبْ اص ث٥ٗ ٕ٘٣ سٚ٘ذ
ثشبلاوشبٔبصٞب، آ٘ض٤ٓ ٞب٤٣ ٞؼشٙذ وٝ ػجت سخش٤ت حّمٝ ٢ ثشب لاوشبْ ٔٛػٛد دس آ٘ش٣ ث٥ٛس٥ه ٞب٢ 
ثٝ ػجت ا٘شمبَ ا٤ٗ آ٘ض٤ٓ ٞب ٔٙـبء دلاػٕ٥ذ٢ داؿشٝ ٚ . ٌشٜٚ ثشبلاوشبْ ٚ ٞ٥ذسِٚ٥ض آٖ ٞب ٔ٣ ؿٛ٘ذ
فبوشٛس ٔمبٚٔز ثٝ ػب٤ش ٌٛ٘ٝ ٞب، حش٣ د٤ٍش ػٙغ ٞب٢ دخ٥ُ دس ػفٛ٘ز ٞب٢ ث٥ٕبسػشب٘٣، دس ػبَ 
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 ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ اص چٙ٥ٗ طٖ ٞب٤٣، ٔ٣ سٛاٖ ثٝ طٖ ٞب٢.   ٞب٢ اخ٥ش ٔٛسد سٛػٝ ثؼ٥بس٢ ثٛدٜ ا٘ذ
 . اؿبسٜ وشد  MET ٚ  XTC, REP, VHS
ٞب، ٚ ثٝ د٘جبَ آٖ ػب٤ٍض٤ٙ٣ اػ٥ذٞب٢ آٔ٥ٙٝ دس  ٘ىشٝ ا٤ٗ ػبػز وٝ ثشٚص ػٟؾ دس ا٤ٗ طٖ
ٔحلَٛ ا٤ٗ طٖ ٞب، ثٝ ٚ٤ظٜ دس ػب٤ٍبٜ فؼبَ آٖ ٞب، ػجت د٥ذا٤ؾ ثشبلاوشبٔبصٞب٤٣ ثب ع٥ف اطش ٚػ٥غ 
ٞب٢ ٘ؼُ اَٚ، دْٚ،  سٚ٢ ا٘ٛاع آ٘ش٣ ث٥ٛس٥ه ٞب٢ ثشبلاوشبْ، اص لج٥ُ دٙ٣ ػ٥ّ٥ٗ ٞب ٚ ػفبِٛػذٛس٤ٗ
ػفشبص٤ذ٤ٓ، ػفٛسبوؼ٥ٓ، : ، ٔب٘ٙذ#ػب٘ج٣ اوؼ٣ ا٤ٕ٥ٙٛ ٞؼشٙذوٝ داسا٢ ص٘ؼ٥شٜ ٢ $ػْٛ ، چٟبسْ 
ثٝ چٙ٥ٗ ثشبلاوشبٔبصٞب٤٣، . ٔ٣ ؿٛد# ٔظُ آصسشٚ٘بْ$ٞب  ٚ ٔٙٛثبوشبْ# ػفشش٤بوؼٖٛ، ٚ ػفذ٥ٓ
 #13-92. $، اعلاق ٔ٥ـٛد# sLBSE$ثشبلاوشبٔبصٞب٢ ٚػ٥غ اِغ٥ف 
 :اصَل عبقِ بٌذی بتالاکتاهازّا
عجمٝ ثٙذ٢ ػّٕىشد ثشبلاوشبٔبصٞب اػشفبدٜ ٔ٣ ؿٛد، اص ، چٙذ٤ٗ ٔؼ٥بس، ػٟز 0791اص ػبَ 
،  )IP(ػّٕٝ ع٥ف ضذ ٔ٥ىشٚث٣، دشٚفب٤ُ ػٛثؼششا، دشٚفب٤ُ ٟٔبسوٙٙذٌ٣ آ٘ض٤ٓ ٞب، ؿبسط آ٘ض٤ٓ 
، ٚصٖ  )MK( ,gnisucof cirtceleosI، سٕب٤ُ اسلبَ  )xamV(ٔ٥ضاٖ ٞ٥ذسِٚ٥ضوٙٙذٌ٣ 
 #.23$ِٔٛىِٛ٣ دشٚسئ٥ٗ ٚ ٔحشٛ٤بر اػ٥ذ آٔ٥ٙٝ ا٢ آٟ٘ب
 sekySٚ  dnomhciR، عشح عجمٝ ثٙذ٢ ثشبلاوشبٔبصٞب ثشا٢ اِٚ٥ٗ ثبس سٛػظ 3791دس ػبَ 
 cirtceleosIاسائٝ دادٜ ؿذ، وٝ ثشاػبع دشٚفب٤ُ ػٛثؼششا، حؼبػ٥ز ثٝ ٟٔبس وٙٙذٜ ٞب ٚ 
سمؼ٥ٓ  )V-I(ٌشٜٚ ػٕذٜ  5٤ىؼب٘٣ ا٘ذاصٜ ٚ خٛاف ا٤ِٕٛ٘ٛٛط٤ى٣، ثشبلاوشبٔبصٞب سا ثٝ   gnisucof
ثٙبثشا٤ٗ ثب عشح ا٤ٗ عجمٝ . ٞب ٔغشح ؿذ LBSEاِجشٝ ا٤ٗ عشح عجمٝ ثٙذ٢ لجُ اص د٥ذا٤ؾ . وشد
  1-VHSٚ  2-MET,1-METٞب ٚ آ٘ض٤ٓ ٞب٢ ٚاِذ اِٚ٥ٝ ؿبٖ ٤ؼٙ٣  LBSEثٙذ٢ افششاق ث٥ٗ 
 .ٕٔىٗ ٘جٛد
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ثشبلاوشبٔبصٞب سا ثشاػبع دشٚفب٤ُ ػٛثؼششا، دشٚفب٤ُ ٕٔب٘ؼز  ybocaJ-hsuB، 5991دس ػبَ 
ٚ ص٤ش # 1-4$ٌشٜٚ  4ٚ خلٛك٥بر ف٥ض٤ى٣ ٘ظ٥ش ٚصٖ ِٔٛىِٛ٣ ٚ ٘مغٝ ا٤ضٚاِىشش٤ه ثٝ وٙٙذٌ٣ 
 #.23$عجمٝ ثٙذ٢ وشد٘ذ 2ٔغبثك ػذَٚ  )f-a(ٌشٜٚ 
. ؿبُٔ ػفبِٛػذٛس٤ٙبصٞب٤٣ ٞؼشٙذ وٝ سٛػظ ولاٚلا٘٥ه اػ٥ذ ٟٔبس ٕ٘٣ ؿٛ٘ذ:  1ٌشٜٚ  
 .سؼّك داس٘ذ  Cا٤ٗ ٌشٜٚ ثٝ ولاع 
ٚ ػفبِٛػذٛس٤ٙبصٞب ٚ ٤ب ٞش دٚ ٔ٣ ثبؿٙذ وٝ سٛػظ ؿبُٔ دٙ٣ ػ٥ّ٥ٙ٥بصٞب : 2ٌشٜٚ  
ِٔٛىِٛ٣ ٔ٣ ثبؿٙذ، وٝ  Dٚ  Aا٤ٗ ٌشٜٚ ٔـبثٝ ولاع . ولاٚلا٘٥ه اػ٥ذ ٟٔبس ٔ٣ ؿٛ٘ذ
ٞؼشٙذ، ِٚ٣ ثٝ ػّز سؼذد ثشبلاوشبٔبصٞب٢ ٔـشك  VHSٚ  METؿبُٔ طٟ٘ب٢ اكّ٣ 
ص٤ش ٌشٜٚ . 2bٚ  2a: ص٤ش ٌشٜٚ ػٕذٜ سمؼ٥ٓ ٔ٣ ؿٛ٘ذ 2ؿذٜ اص ا٤ٗ آ٘ض٤ٓ ٞب، ا٤ٗ ٌشٜٚ ثٝ 
ثشبلاوشبٔبصٞب٢ ٚػ٥غ  2b، ؿبُٔ سٕبْ دٙ٣ ػ٥ّ٥ٙبصٞب ٔ٣ ثبؿذ، دس حبِ٣ وٝ ص٤ش ٌشٜٚ 2a
اِغ٥ف سا ؿبُٔ ٔ٣ ؿٛ٘ذ؛ ثذ٤ٗ ٔؼٙ٣ وٝ آٟ٘ب لبدس٘ذ دٙ٣ ػ٥ّ٥ٗ ٞب ٚ ػفبِٛػذٛس٤ٗ ٞب 
 b2ثٝ ٕٞ٥ٗ دِ٥ُ ص٤ش ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ص٤ش اص ص٤شٌشٜٚ . سا ثٝ كٛسر ٤ىؼبٖ ٞ٥ذسِٚ٥ض ٕ٘ب٤ٙذ
 : ك ؿذٜ ا٘ذ وٝ ػجبسسٙذ اصٔـش
  )sLBSE(وٝ ؿبُٔ ثشبلاوشبٔبصٞب٢ ٚػ٥غ اِغ٥ف٣ : 2ebص٤شٌشٜٚ  
اص ػّٕٝ ػفشبص٤ذ٤ٓ، $ٔ٣ ثبؿٙذ وٝ لبدس٘ذ وٝ ٘ؼُ ػْٛ ػفبِٛػذٛس٤ٗ ٞب 
سا غ٥شفؼبَ # آصسشٚ٘بْ$ٚ ٕٞچٙ٥ٗ ٔٛ٘ٛثبوشبْ ٞب # ػفٛسبوؼ٥ٓ ٚ ػفذٛدٚوؼ٥ٓ
 .ػبص٘ذ
٤٣ ثب سٕب٤ُ وٕشش ثٝ ولاٚلا٘٥ه اػ٥ذ ٚ ؿبُٔ ثشبلاوشبٔبصٞب:  2rbص٤شٌشٜٚ  
ٚ  METا٤ٗ آ٘ض٤ٓ ٞب سا آ٘ض٤ٓ ٞب٢ ٔـشك ؿذٜ اص . ػِٛجبوشبْ ٔ٣ ثبؿٙذ
ٞشچٙذ ا٤ٗ آ٘ض٤ٓ ٞب ٞٙٛص ثٝ سبصٚثبوشبْ ٞب . ٔمبْٚ ثٝ ٟٔبسوٙٙذٜ ٔ٣ ٘بٔٙذ
 .حؼبع ٔب٘ذٜ ا٘ذ
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ب سا ػذا ؿذٜ ا٘ذ، ص٤شا وبسثٙ٣ ػ٥ّ٥ٗ ٞ 2bا٤ٗ آ٘ض٤ٓ ٞب اص ٌشٜٚ : 2Cص٤ش ٌشٜٚ  
ٞشچٙذ اطش ٤ىؼب٘٣ ثش . ث٥ـشش اص ثٙض٤ُ دٙ٣ ػ٥ّ٥ٗ ٞب غ٥شفؼبَ ٔ٣ وٙٙذ
 .وٌّٛضاػ٥ّ٥ٗ داس٘ذ
آ٘ض٤ٓ ٞب٤٣ ٞؼشٙذ وٝ وٌّٛضاػ٥ّ٥ٗ ٞب سا ث٥ـشش اص ثٙض٤ُ دٙ٣ : 2dص٤شٌشٜٚ  
ػ٥ّ٥ٗ ٞب غ٥شفؼبَ ٔ٣ ػبص٘ذ، دس حبِ٣ وٝ اطش ٤ىؼب٘٣ دس ثشاثش وبسثٙ٣ ػ٥ّ٥ٗ 
. ٛس ضؼ٥ف٣ سٛػظ ولاٚلا٘٥ه اػ٥ذ ٟٔبس ٔ٣ ؿٛ٘ذ ا٤ٗ آ٘ض٤ٓ ٞب ثٝ ع. ٞب داس٘ذ
 . ٞب ٞؼشٙذ LBSEثشخ٣ اص آٟ٘ب اص ٘ٛع 
ػفبِٛػذٛس٤ٙبصٞب٤٣ ٞؼشٙذ وٝ لبدس٘ذ ٔٛ٘ٛثبوشبْ ٞب سا ٘٥ض : 2eص٤شٌشٜٚ  
 .ا٤ٗ آ٘ض٤ٓ ٞب سٛػظ ولاٚلا٘٥ه  اػ٥ذ ٟٔبس ٔ٣ ؿٛ٘ذ. ٞ٥ذسِٚ٥ض ٕ٘ب٤ٙذ
اسا٢ ػب٤ٍبٜ فؼبَ ػش٤ٗ ا٤ٗ آ٘ض٤ٓ ٞب ػفبِٛػذٛس٤ٙبصٞب٢ د: 2fص٤ش ٌشٜٚ  
دس  )nZ(ٞؼشٙذ دس حبِ٣ وٝ ػفبِٛػذٛس٘٥بصٞب٢ داسا٢ ػب٤ٍبٜ فؼبَ سٚ٢ 
 .لشاس ٔ٣ ٌ٥ش٘ذ 3ٌشٜٚ 
 Bؿبُٔ ثشبلاوشبٔبصٞب٢ ثشدب٤ٝ ػب٤ٍبٜ فؼبَ سٚ٢ ٔ٣ ثبؿٙذ، وٝ ٔـبثٝ ولاع  3ٌشٜٚ  
ثبدٙٓ ا٤ٗ آ٘ض٤ٓ ٞب لبدس٘ذ وٝ دٙ٣ ػ٥ّ٥ٗ ٞب ٚ ػفبِٛػذٛس٤ٗ ٞب ٚ وش. ِٔٛىِٛ٣ ٞؼشٙذ
ٔىب٘٥ؼٓ ثش دب٤ٝ $ 2fثٙبثشا٤ٗ وشثبدٙٓ ٞب سٛػظ ٞش دٚ ٌشٜٚ . ٞب سا ٞ٥ذسِٚ٥ض ٕ٘ب٤ٙذ
 .ٟٔبس ٔ٣ ؿٛ٘ذ# ٔىب٘٥ؼٓ ثش دب٤١ سٚ٢$ 3ٚ ٌشٜٚ # ػش٤ٗ
ؿبُٔ دٙ٣ ػ٥ّ٥ٙبصٞب٤٣ ٞؼشٙذ وٝ سٛػظ ولاٚلا٘٥ه اػ٥ذ ٟٔبس ٔ٣ ؿٛ٘ذ؛ دس  4ٌشٜٚ  
 #. 23$عجمٝ ثٙذ٢ ِٔٛىِٛ٣ ثشا٢ آٟ٘ب ٔـبثٟ٣ ٘٥بفشٝ ا٘ذ
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 #23$عجمٝ ثٙذ٢ ثشبلاوشبٔبصٞب: 2-1ػذَٚ
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آٔذٜ اػز،  relbmAأب اسسجبعبر اػبػ٣ آ٘ض٤ٓ ٞب٢ ثشبلاوشبْ ثٝ ثٟشش٤ٗ ٘حٛ دس عجمٝ ثٙذ٢ 
-hsuB(دس ػ٥ؼشٓ عجمٝ ثٙذ٢ $وٝ ثش دب٤ٝ سـبثٝ سٛاِ٣ اػ٥ذ آٔ٥ٙٝ ٞب، ثٝ ػب٢ خٛاف فٙٛس٥ذ٣
 . ٢ ؿذٜ ا٘ذدب٤ٝ س٤ض ybocaJ
، ثشبلاوشبٔبصٞب دس چٟبس ولاع ِٔٛىِٛ٣ سىبّٔ٣ ٔؼضا، ثب ػىب٘غ relbmAٔغبثك عجمٝ ثٙذ٢ 
داسا٢ اػ٥ذ آٔ٥ٙٝ   Dٚ  C ، Aولاع ٞب٢ . ٔٛسب٤ف٣ ػذاٌب٘ٝ ثشا٢ ٞش وذاْ عجمٝ ثٙذ٢ ؿذٜ ا٘ذ
ب ثشا٢ ٤ب ٔشبِٛثشبلاوشبٔبصٞ Bػش٤ٗ دس ػب٤ٍبٜ فؼبَ خٛد ٞؼشٙذ ٚ ا٤ٗ دس حبِ٣ اػز وٝ ولاع 
، relbmA، دس عجمٝ ثٙذ٢ Dٚ  Aٞب ثٝ ولاع ِٔٛىِٛ٣  LBSEاوظش . فؼبِ٥ز ثٝ سٚ٢ ٚاثؼشٝ ا٘ذ
ٞب٢ ٔـشك اص  LBSE. سؼّك داس٘ذ وٝ ثٝ ٚاػغٝ داؿشٗ ػب٤ٍبٜ فؼبَ ػش٤ٗ ٔـخق ٔ٣ ؿٛ٘ذ
ٞب٢ ٔـشك  LBSEسؼّك داؿشٝ ٚ ا٤ٗ دس حبِ٣ اػز وٝ  Aثٝ آ٘ض٤ٓ ٞب٢ ولاع  METٚ  VHS
 #.43، 33$داس٘ذ سؼّك # اٌضاػ٥ّ٥ٙبصٞب$ Dع ِٔٛىِٛ٣ ثٝ ولا AXOاص 
 B, C,ٌشٜٚ اكّ٣  4ثٝ relbmA چٙبٖ وٝ ٌفشٝ ؿذ، آ٘ض٤ٓ ٞب٢ ثشبلاوشبٔبص، عجك عجمٝ ثٙذ٢ 
 :سمؼ٥ٓ ٔ٣ ؿٛ٘ذ D ٚ  A
، وٝ ػجت ٞ٥ذسِٚ٥ض دٙ٣ ػ٥ّ٥ٗ ٚ ػفبِٛػذٛس٤ٗ ٞب٢ ع٥ف ثبس٤ه ٔ٣ ؿٛ٘ذ، ؿبُٔ             Aٌشٜٚ  
ثٛدٜ ٚ غبِجب دس ثبوشش٢ ٞب٤٣ ٔب٘ٙذ اؿشؿ٥بوّ٣، ٚ وّجؼ٥لا  1-VHS ٚ  2-MET،1-MET
 #. 24-53$دٙٛٔٛ٘٥ٝ ؿٙبػب٤٣ ؿذٜ ا٘ذ
آٔذٜ اػز، ثخؾ ػٕذٜ ا٢ اص طٟ٘ب٢ وذ وٙٙذٜ ثشبلاوشبٔبصٞب٢ ا٤ٗ  5-1ٕٞب٘غٛس وٝ دس ػذَٚ 
 .  ٌشٜٚ ٔبٞ٥ز ا٤ٙشٍشٚ٘٣ داؿشٝ ٚ سٛػظ ا٤ٗ ػٙبكش ػ٥بس ط٘ش٥ى٣ ا٘شمبَ ٔ٣ ٤بثٙذ
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 #05$ثب ٔٙـب ا٤ٙشٍشٖٚ Aطٖ ٞب٢ ثشبلاوشبٔبص٢ ولاع ّٔىِٛ٣ : 3-1ػذَٚ              
 
ٔ٣ ثبؿٙذ وٝ لبدس ثٝ ٞ٥ذسِٚ٥ض # nZ$ٚاثؼشٝ ثٝ سٚ٢# sLBM$، ؿبُٔ ٔشبِٛثشبلاوشبٔبصٞب٢ Bٌشٜٚ
وذ اوظش طٟ٘ب٢ . وبسثبدٙٓ ٞب ثٛدٜ ٚ دس ثبوشش٢ ٞب٤٣ ٔب٘ٙذ ػٛدٚٔٛ٘بع آئشٚط٤ٙٛصا ٌضاسؽ ؿذٜ ا٘ذ
ثخـ٣ اص طٟ٘ب٢ . وٙٙذٜ ا٤ٗ آ٘ض٤ٓ ٞب ٘٥ض ٔبٞ٥ز ا٤ٙشٍشٚ٘٣ داؿشٝ ٚ سٛػظ آٟ٘ب ا٘شمبَ ٔ٣ ٤بثٙذ
 #.34$آٔذٜ اػز  3-1ثب ٔٙـب ا٤ٙشٍشٚ٘٣ دس ػذَٚ  Bثشبلاوشبٔبص٢ ٌشٜٚ
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 #05$ثب ٔٙـب ا٤ٙشٍشٖٚ Bطٖ ٞب٢ ثشبلاوشبٔبص٢ ولاع ّٔىِٛ٣ : 4-1ػذَٚ               
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ثشبلاوشبٔبصٞب سا ٘بْ ثشد، لبدس ثٝ سؼض٤ٝ ٢ ػفٛٔب٤ؼ٥ٗ ٞب ٚ CpmA آٟ٘ب ٔ٣ سٛاٖ،  ، وٝ اصCٌشٜٚ 
 #. 44$ػفبِٛػذٛس٤ٗ ٞب ٔ٣ ثبؿٙذ
، وٝ ػّ٥ٝ اٌضاػ٥ّ٥ٗ ٚ AXO، ثشبلاوشبٔبصٞب٤٣ ثب لذسر ٞ٥ذسِٚ٥ض ص٤بد، ٔب٘ٙذ Dٚ ٌشٜٚ 
ثخـ٣ اص . ٢ ٔ٣ وٙذوٌّٛضاػ٥ّ٥ٗ ثٛدٜ ٚ اػ٥ذ ولاٚلا٘٥ه ثٝ عٛس ضؼ٥ف، اص فؼبِ٥ز آٖ ٞب ػٌّٛ٥ش
آٔذٜ اػز ٔبٞ٥ز ا٤ٙشٍشٚ٘٣ داس٘ذ  4-1ثشبلاوشبٔبصٞب٢ ٔشثٛط ثٝ ا٤ٗ ولاع ٕٞب٘غٛس وٝ دس ػذَٚ
 #. 94-54$
 
 #05$ثب ٔٙـب ا٤ٙشٍشٖٚ Dطٖ ٞب٢ ثشبلاوشبٔبص٢ ولاع ّٔىِٛ٣ : 5-1ػذَٚ                 
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 تعریف آهیٌَگلیکَزیذّا
اػششدشٛٔب٤ؼ٥ٗ، ٘ئٛٔب٤ؼ٥ٗ، . دس ثبوشش٤ٟب سا ٟٔبس ٔ٣ وٙٙذا٤ٗ دػشٝ اص داسٚٞب ػٙشض دشٚسئ٥ٗ 
ا٤ٗ داسٚٞب . اص ٟٕٔشش٤ٗ داسٚٞب٢ ا٤ٗ ٔؼٕٛػٝ ٔ٣ ثبؿٙذ... وب٘بٔب٤ؼ٥ٗ، آٔ٥ىبػ٥ٗ، ػٙشبٔب٤ؼ٥ٗ ٚ 
 . س٤جٛصٚٔ٣ ػُٕ ٔ٣ وٙٙذ  03sاص عش٤ك ٟٔبس ص٤ش ٚاحذ 
 :ص٤ش كٛسر ٔ٣ دز٤شداص عش٤ك سٚؽ ٞب٢  "ثشٚص ٔمبٚٔز داسٚ٤٣ ٘ؼجز ثٝ ا٤ٗ داسٚٞب ػٕذسب
 وبٞؾ سٕب٤ُ دس ٌ٥ش٘ذٜ س٤جٛصٚٔ٣# 1
 وبٞؾ ٘فٛردز٤ش٢ دس ثشاثش داسٚ ٚ فمذاٖ ا٘شمبَ فؼبَ ثٝ دسٖٚ ػَّٛ# 2
سب ثٝ . سخش٤ت آ٘ض٤ٕ٣ داسٚ وٝ ؿب٤ؼشش٤ٗ ٔىب٘٥ؼٓ ٔمبٚٔز ثٝ ا٤ٗ داسٚٞب ٔحؼٛة ٔ٣ ؿٛد# 3 
ٙذٜ ا٤ٗ آ٘ض٤ٓ ٞب ثٝ عٛس ٔؼَٕٛ طٟ٘ب٢ وذ وٙ. آ٘ض٤ٓ ٔخشّف ؿٙبػب٤٣ ؿذٜ اػز 05أشٚص ث٥ؾ اص 
ثش سٚ٢ دلاػٕ٥ذٞب ٚ ػب٤ش ػٙبكش ػ٥بس ط٘ش٥ى٣ اص ػّٕٝ ا٤ٙشٍشٖٚ ٞب ٚ سشا٘ؼذٛصٖٚ ٞب لشاس 
 #.  15$داس٘ذ
 ن ّای هقاٍهت بِ فلَرٍکیٌَلًَْاهکاًیس 
دس اثشذا ا٤ٗ ػٛأُ ث٥ـشش ػٟز دسٔبٖ . ػشضٝ ؿذ٘ذ  0791فّٛسٚو٥ِٖٙٛٛ ٞب دس اٚا٤ُ دٞ١ 
ِٚ٣ ثؼذ اص آٖ وٓ وٓ اػشفبدٜ اص ا٤ٗ ػٛأُ ضذ . ساس٢ ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ٔ٣ ٌشفشٙذػفٛ٘شٟب٢ اد
ٔ٥ىشٚث٣ ٚػ٥غ سش ٌـز ثٝ ؿىّ٣ وٝ أشٚصٜ دس دسٔبٖ اوظش ػفٛ٘ز ٞب٢ ٔخشّف اص ا٤ٗ ػٛأُ 
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ثؼ٥بس ص٤بد ٌشد٤ذ ثٝ ؿىّ٣ وٝ ٔ٥ضاٖ   0891اػشفبدٜ اص ا٤ٗ ػٛأُ دسدٞ١ . اػشفبدٜ ٔ٣ ؿٛد
دس اٚاخش . دس ٔمب٤ؼٝ ثب ػب٤ش داسٚٞب٢ د٤ٍش ثٝ ٔمذاس لبثُ ٔلاحظٝ ا٢ د٥ؾ ٌشفزاػشفبدٜ اص آٖ 
دس اٚا٤ُ ا٤ٗ ٔمبٚٔز . ٕٞ٥ٗ دٞٝ ثٛد وٝ اِٚ٥ٗ ٔٛاسد ٔمبٚٔز ٘ؼجز ثٝ ا٤ٗ داسٚٞب ٌضاسؽ ٌشد٤ذ
ِٚ٣ ثؼذٞب ثب اػشفبدٜ ث٥ـشش اص ا٤ٗ ػٛأُ داسٚٞب٤٣ ٚ اػشفبدٜ . ٔ٥ضاٖ ثؼ٥بس دب٤٥ٙ٣ سا ؿبُٔ ٔ٣ ؿذ
ششدٜ دس دسٔبٟ٘ب٢ ٔخشّف ٔ٥ضاٖ ٔمبٚٔز ثب ػشػز ثؼ٥بس ص٤بدسش٢ ٘ؼجز ثٝ لجُ سٚ ثٝ افضا٤ؾ ٌؼ
 #. 25$ٟ٘بد
ػٕٛٔبً ٔمبٚٔز ٘ؼجز ثٝ فّٛسٚو٥ِٟٙٛٛ٘ب دس چٙذ ٔىب٘٥ؼٓ خلاكٝ ٔ٣ ؿٛد وٝ ٟٕٔشش٤ٗ آٟ٘ب 
ٚ ط٤شاص  ANDٔٛسبػ٥ٖٛ  ٞب٢ ا٤ؼبد ؿذٜ دس آ٘ض٤ٓ ٞب٢ ٞذف فّٛسٚو٥ِٟٙٛٛ٘ب ؿبُٔ آ٘ض٤ٓ ٞب٢ 
ٕٞچٙ٥ٗ ٟٔبس سؼٕغ ٚ وبٞؾ غّظز داسٚ دس ثبوشش٤ٟب اص د٤ٍش ٔىب٘٥ؼٓ ٞب٢ . اػز VIسٛدٛا٤ضٚٔشاص 
اص آ٘ؼب٤٣ وٝ ظٟٛس . وبٞؾ حؼبػ٥ز ٚ ا٤ؼبد ٔمبٚٔز دس ثبوشش٤ٟب٢ ٔخشّف ٔ٣ ثبؿذ
فّٛسٚو٥ِٟٙٛٛ٘ب٢ ػذ٤ذ ث٥ـشش دس دسٔبٖ ػفٛ٘شٟب٢ دػشٍبٜ ادساس٢ ٚ ث٥ـشش ػفٛ٘شٟب٢ سٙفؼ٣ ٔ٣ 
ش٥ؼٝ ٔمبٚٔز ثبوشش٤ٟب٢ ا٤ؼبد وٙٙذ٠ ا٤ٗ ػفٛ٘شٟب ثٝ ا٤ٗ ػٛأُ ضذ ثبوشش٤ب٤٣ ػب٢ ثبؿذ دس ٘
ثٝ ؿىّ٣ وٝ ٔغبِؼبر اخ٥ش دس ػبِٟب٢ ٌزؿشٝ ٔمبٚٔز ٘ؼجشبً ثبلا٤٣ سا دس # 04.$ٍ٘شا٘٣ ثؼ٥بس داسد
دس حبَ حبضش ٘ٛػ٣ د٤ٍش اص ٔمبٚٔز ثٝ ا٤ٗ داسٚٞب ثٛ ٚاػغٝ . ٘مبط ٔخشّف د٘٥ب ٘ـبٖ دادٜ اػز
ا٤ٗ طٖ ٞب دس غبِت ٤ه دلاػٕ٥ذ ٌب٘ظٌٚبس٥ٛ ا٘شمبَ . ٌضاسؽ ٔ٣ ؿٛد  rnqطٖ دلاػٕ٥ذ٢  ؿ٥ٛع
 #.55-35$٤بفشٝ ٚ ثبػض ا٤ؼبد ٔمبٚٔز ٘ؼجز ثٝ و٥ِٟٙٛٛ٘ب ٔ٣ ثبؿذ
 )  UCI(الگَی هقاٍهت آًتی بیَتیکی در بخص هراقبت ٍیصُ 
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دس ث٥ٕبساٖ ثؼشش٢ دس ثش اػبع ٘شب٤غ ٔغبِؼبر ٔخشّف دس ػشاػش ػٟبٖ ٔمبٚٔز ٞب٢ ضذ ٔ٥ىشٚث٣ 
ا٤ٗ أش، ػٕذسبً ثٝ د٘جبَ دسٔبٖ ٘بوبُٔ ثب آ٘ش٣ ث٥ٛس٥ه . اص إٞ٥ز ٚ٤ظٜ ا٢ ثشخٛسداس٘ذ UCIثخؾ 
ثؼشش٢ عٛلا٘٣ ٔذر دس ث٥ٕبسػشبٖ ٚ . ٞبػز، وٝ غبِجبً ٔمبٚٔز ٞب٢ ضذ ٔ٥ىشٚث٣ سا ثٝ ٕٞشاٜ داسد
فضا٤ؾ اٍِٛ٢ ٔمبٚٔز داسٚ٤٣ دس ٘مب٤ق دسٔب٘٣ آ٘ش٣ ث٥ٛس٥ى٣ دٚساٖ ٘مبٞز ٘٥ض، اص ػٛأُ اكّ٣ ا
 -، ثٝ ػجت ساٞىبسٞب٢ سـخ٥ل٣UCIث٥ٕبساٖ ثؼشش٢ دس ثخؾ . ثخؾ ٞب٢ ٔشالجز ٚ٤ظٜ ٞؼشٙذ
دسٔب٘٣ ػش٤غ ٚ سٟبػٕ٣ وٝ ثشا٤ـبٖ دس٘ظش ٌشفشٝ ٔ٣ ؿٛد ٚ ثب سٛػٝ ثٝ ا٤ٙىٝ غبِت ث٥ٕبساٖ ثؼشش٢ 
٤ذ ٚ ٔضٔٗ س٘غ ٔ٣ ثش٘ذ، دس ا٤ٗ ثخؾ ػ٥ؼشٓ ا٤ٕٙ٣ سضؼ٥ف ؿذٜ داؿشٝ ٚ ٤ب اص ث٥ٕبس٢ ٞب٢ ؿذ
فـبس ا٘شخبث٣ اػشفبدٜ . ث٥ـشش ٔؼشؼذ اثشلاء ثٝ ػفٛ٘ز ثب اسٌب٘٥ؼٓ ٞب٢ ٔمبْٚ ٚ وّٛ٘٥ض ثب آٖ ٞؼشٙذ
اص داسٚٞب٢ ٚػ٥غ اِغ٥ف ٚ ؿّٛغ٣ ث٥ؾ اص حذ دس ا٤ٗ ثخؾ اص د٤ٍش ػٛأُ ٟٔٓ ٚ ٔـىُ صا دس 
اٚا٘٣ وٝ ثش سٚ٢ ا٤ضِٚٝ ٞب٢ ٔغبِؼبر فش. اسائٝ ساٞىبسٞب٢ كح٥ح وٙششَ ػفٛ٘ز ٔحؼٛة ٔ٣ ؿٛ٘ذ
ا٘ؼبْ ؿذ، ٘ـبٖ داد وٝ اسسجبط ثؼ٥بس ٘ضد٤ى٣، ث٥ٗ اػشفبدٜ لجّ٣ اص  UCIػذاؿذٜ اص ثخؾ 
 .داسٚٞب٢ ضذ ٔ٥ىشٚث٣ ٚ ٔشؼبلجبً ٔمبٚٔز ٞب٢ آ٘ش٣ ث٥ٛس٥ى٣ ٚػٛد داسد
ثٝ أشٚصٜ، ٔـىُ ثبوشش٤ٕ٣ ٘بؿ٣ اص ػٛ٤ٝ ٞب٢ ٔمبْٚ ثٝ داسٚ، دس ثخؾ ٞب٢ ٔخشّف ث٥ٕبسػشبٖ،  
اوظش ٔغبِؼبس٣ وٝ ثش سٚ٢ . خلٛف ثخؾ ٔشالجز ٚ٤ظٜ ثٝ عشص ؿٍفز آٚس٢ سٚ ثٝ افضا٤ؾ اػز
ٔمبْٚ ا٘ؼبْ ؿذ، ٘ـبٖ ٔ٣ دٞٙذ وٝ ٔ٥ضاٖ اسٌب٘٥ؼٓ ٞب٢ وّجؼ٥لا دٙٛٔٛ٘٥ٝ ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ا٤ضِٚٝ ٞب٢ 
دس ٔؼٕٛع ثشا٢ غّجٝ ثش ا٤ٗ . ث٥ـشش اص ػب٤ش ثخؾ ٞب ٔ٣ ثبؿذ UCIٔمبْٚ ػذا ؿذٜ اص ثخؾ 
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، ِضْٚ دلز ٚ سٛػؼ١ داسٚٞب٢ ضذ ٔ٥ىشٚث٣ ػذ٤ذ ٚ ثٝ وبسٌ٥ش٢ اثضاسٞب٢ ػذ٤ذ ٚ ٌؼششد٠ ٔـىُ
 #.65$وٙششَ ػفٛ٘ز وبٔلاً ضشٚس٢ ثٝ ٘ظش ٔ٣ سػذ
 : اّویت بالیٌی جذاسازی ایٌتگرٍى ّا 
أشٚصٜ ثبػ٥ُ ٞب٢ ٌشْ ٔٙف٣ داسا٢ ا٤ٙشٍشٖٚ ثبػض ٍ٘شا٘٣ ٞب٢ ػذ٢ ثشا٢ دضؿىبٖ ٚ 
٘مؾ ا٤ٗ ػٙبكش دس ثشٚص ٔبٞ٥ز ٔمبٚٔز داسٚ٤٣ . ػفٛ٘ز ؿذٜ ا٘ذٔشخللبٖ ػفٛ٘٣ ٚ وٙششَ 
چٙذٌب٘ٝ ٚ ٔمبٚٔز ٘ؼجز ثٝ ع٥ف ٚػ٥ؼ٣ اص آ٘ش٣ ث٥ٛس٥ه ٞب ثٝ ٚ٤ظٜ آ٘ش٣ ث٥ٛس٥ه ٞب٢ ٔلشف٣ 
. دس ث٥ٕبسػشبٖ ٞب ثبػض ٔـىُ ؿذٖ ساٞىبسٞب٢ كح٥ح دسٔب٘٣ ٚ اثضاسٞب٢ وٙششَ ػفٛ٘ز ؿذٜ ا٘ذ
٥ٕبساٖ آِٛدٜ ثٝ ا٤ٗ اسٌب٘٥ؼٓ ٞب ثٝ عٛس ٔؼٙ٣ داس٢ دس ٔشي ٚ ٔغبِؼبر ٔخشّف ٘ـبٖ دادٜ ا٘ذ وٝ ث
ِزا دضؿىبٖ ثبِ٥ٙ٣ ثب٤ذ ثب إٞ٥ز ا٤ٗ آ٘ض٤ٓ ٞب اص ِحبػ ثبِ٥ٙ٣ آؿٙب ثٛدٜ ٚ . ٔ٥ش ث٥ٕبساٖ ٘مؾ داس٘ذ
 #. 95-75$ساٞىبسٞب٢ لاصْ ثشا٢ ثشخٛسد ثب ا٤ٗ ٔـىُ، ٚ چٍٍٛ٘٣ وٙششَ ا٤ٗ ػفٛ٘ز ٞب سا ثذا٘ٙذ
 :اًتطار ایٌتگرٍى ّا  فاکتَرّای خغر در
فـبس ا٘شخبث٣ ٚ اػشفبد٠ ٌؼششدٜ اص ػٛأُ ضذ ٔ٥ىشٚث٣، ثٝ ػٙٛاٖ ٤ه فبوشٛس ٟٔٓ دس د٥ذا٤ؾ 
ٔغبِؼبر ٔشؼذد٢ وٝ دس ا٤ٗ صٔ٥ٙٝ ا٘ؼبْ . ٔغشح ا٘ذ UCIٔمبٚٔز ٞب٢ داسٚ٤٣، ثٝ ٚ٤ظٜ دس ثخؾ 
٥ذا٤ؾ ٔمبٚٔز ٞب٢ آ٘ش٣ ؿذ اسسجبط ٘ضد٤ه ث٥ٗ اػشفبد٠ لجّ٣ اص آ٘ش٣ ث٥ٛس٥ه ٞب ٚ ٔشؼبلت آٖ، د
ثؼشش٢ عٛلا٘٣ ٔذر دس ث٥ٕبسػشبٖ، ساٞىبسٞب٢ . ث٥ٛس٥ى٣ دس ثبوشش٢ ٞب٢ ٌشْ ٔٙف٣ سا آؿىبس وشد
٘ظ٥ش ِِٛٝ سشاؿٝ، وب٘ششٞب٢ $سٟبػٕ٣ وٝ ثشا٢ ث٥ٕبساٖ ثؼشش٢ دس ا٤ٗ ثخؾ دس٘ظش ٌشفشٝ ٔ٣ ؿٛد 
اسٌب٘٥ؼٓ ٞب٢ داسا٢ ا٤ٙشٍشٖٚ  ، ٚ ٔٛاػٝ ؿذٖ ثب ث٥ٕبساٖ آِٛدٜ ثٝ#داخُ ػشٚل٣ ٚ وبسششٞب٢ ادساس٢
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ٕٞچٙ٥ٗ ث٥ٕبسا٘٣ وٝ ؿشا٤ظ دسٔب٘٣ . ٞؼشٙذ UCI، اص د٤ٍش ػٛأُ ا٤ؼبد خغش دس ثخؾ  
ثّٙذٔذر ثشا٢ آٟ٘ب دس٘ظش ٌشفشٝ ٔ٣ ؿٛد، ٔٙجغ خٛث٣ ثشا٢ ٚسٚد ثبوشش٢ ٞب٢ ٔمبْٚ ثٝ ثخؾ 
ٜ ا٘ذ ٚ ٤ب وّٛ٘٥ض د٥ٍ٥ش٢ ٘ىشدٖ ث٥ٕبسا٘٣ وٝ لجلاً دس چٙ٥ٗ ثخؾ ٞب٤٣ ثؼشش٢ ثٛد. ٞؼشٙذ UCI
 #.06$ؿذٜ ا٘ذ، ٘٥ض اص د٤ٍش ٟٕٔشش٤ٗ فبوشٛسٞب٢ خغش ٔحؼٛة ٔ٣ ؿٛ٘ذ
 رٍش ّای کٌترل عفًَت
ٔحذٚد ٕ٘ٛدٖ اػشفبدٜ اص آ٘ش٣ ث٥ٛس٥ه ٞب٢ ٚػ٥غ اِغ٥ف، ٔؼَٕٛ سش٤ٗ ساٜ وٙششَ ؿ٥ٛع 
ث٥ٕبساٖ، آِٛدٌ٣ صدائ٣ ٔح٥غ٣، ػذاػبص٢ ٚ ا٤ضِٚٝ وشدٖ ا٤ٗ . اسٌب٘٥ؼٓ ٞب٢ داسا٢ ا٤ٙشٍشٖٚ اػز
اٍِٛ٢ ٔلشف كح٥ح اػشفبدٜ اص آ٘ش٣ ث٥ٛس٥ه ٞب، آِٛدٌ٣ صدائ٣ ثذٖ، اػشفبدٜ اص اػذش٢ ٞب٢ ث٥ٙ٣ 
دٛٚد٤ٗ، ػبصٔب٘ذٞ٣ وبسٔٙذاٖ ثخؾ ٚ دس ٔٛاسد ثحشا٘٣، سؼغ٥ّ٣ ٔٛلز ثخؾ، دس وٙششَ -٤ذ
ٕٞچٙ٥ٗ ا٤ؼبد . ػفٛ٘ز ٞب٢ ٘بؿ٣ اص اسٌب٘٥ؼٓ ٞب٢ داسا٢ ا٤ٙشٍشٖٚ، ثؼ٥بس وٕه وٙٙذٜ ا٘ذ
دشٚسٛوُ ٚ سإٞٙب٢ اػشفبدٜ كح٥ح اص آ٘ش٣ ث٥ٛس٥ه ٞب، اػشفبدٜ اص داسٚٞب٤٣ ثب ع٥ف اطش ٔحذٚدسش ٚ 
لذ٤ٕ٣ سش، ٔـٛسر ثب ٔشخلل٥ٗ ث٥ٕبس٢ ٞب٢ ػفٛ٘٣ ٚ اػشفبدٜ اص ثش٘بٔٝ ٞب٢ چشخـ٣ آ٘ش٣ 
ه ث٥ٛس٥ه ٞب ٚ سغ٥٥ش آٖ، اػشفبدٜ اص دػشىؾ ٚ ٌبٖ، دشٞ٥ض اص خٛد دسٔب٘٣ خلٛكبً ثب آ٘ش٣ ث٥ٛس٥
ٞب٢ ٚػ٥غ اِغ٥ف ثشبلاوشبْ ٚ ثبلاخشٜ ا٤ؼبد ٤ه ػ٥بػز ػّٕ٣ ٔحذٚد ػبص٢ اػشفبدٜ اص آ٘ش٣ 
ث٥ٛس٥ه ٞب دس وـٛس، اص ساٞىبسٞب٢ ٟٔٓ وٙششَ ػفٛ٘ز، خلٛكبً دس ثخؾ ٞب٢ ٔخشّف ث٥ٕبسػشبٖ 
دس كٛسر أىبٖ، ثؼشش٢ ث٥ٕبساٖ دس ثخؾ خلٛك٣ ٚ سشخ٥ق صٚد ٍٞٙبْ . ٞب ثٝ حؼبة ٔ٣ آ٤ذ
ٚد ٕ٘ٛدٖ حشوز ٤ب ػبثٝ ػب٤٣ آٟ٘ب ػض دس ٔٛاسد ضشٚس٢ ٚ دٚس س٤خشٗ صثبِٝ ٞب٢ ثبِ٥ٙ٣، آٟ٘ب ٚ ٔحذ
 .اػزداخُ و٥ؼٝ ٞب٢ ٔؼضا ثشا٢ دفغ ٔٙبػت ٚ ػٛصا٘ذٖ آٟ٘ب، اص د٤ٍش ساٞىبسٞب٢ وٙششَ ػفٛ٘ز 
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 :ّذف اصلی عرح 
سػشبٖ ٞب٢ ػذا ؿذٜ اص ث٥ٕبوّجؼ٥لا دٙٛٔٛ٘٥ٝ سؼ٥٥ٗ فشاٚا٘٣ ا٤ٙشٍشٖٚ ولاع ٤ه دس ٌٛ٘ٝ ٞب٢ 
 .ؿٟش لضٚ٤ٗ ٚ سٟشاٖ
 :اّذاف فرعی
  RCPثب اػشفبدٜ اص آصٖٔٛ  ه٤ولاع  ٙشٍشٖٚ٤ا ٣فشاٚا٘ ٗ٥٥سؼ -
 ٢ٞ ب  ه٥ ٛس٥ث ٣٘ؼجز ثٝ آ٘ش ٤٣ٚ ٔمبٚٔز داسٚ ه٤ولاع  ٙشٍشٖٚ٤حضٛس ا ٗ٥اسسجبط ٔب ث سؼ٥٥ٗ -
 ثٝ وبس سفشٝ دس ٔغبِؼٝ
 :اّذاف کاربردی
ػٕغ آٚس٢ وّجؼ٥لا دٙٛٔٛ٘٥ٝ ولاع ٤ه دس ٌٛ٘ٝ ٞب٢  ا٤ٗ ٔغبِؼٝ ضٕٗ ؿٙبػب٤٣ حضٛس ا٤ٙشٍشٖٚ
ؿذٜ اص ث٥ٕبسػشبٖ ٞب٢ ؿٟش لضٚ٤ٗ ثٝ ثشسػ٣ اسسجبط ثب حضٛس ا٤ٙشٍشٖٚ ٚ ثشٚص ٔمبٚٔز داسٚ٤٣ 
٘ؼجز ثٝ ػٕذٜ داسٚٞب٢ ٔلشف٣ دس ث٥ٕبسػشبٖ ٞب ٔ٣ دشداصد ٚ وٝ ثٝ ِحبػ ٔبٞ٥ز ػ٥بس ثٛدٖ اٖ 
ػٌّٛ٥ش٢ اص ا٘شـبس ث٥ـشش فبوشٛس ٔمبٚٔز دس ث٥ٗ ا٤ضِٚٝ ػٙبكش ط٘ش٥ى٣ ٘شب٤غ ٔ٣ سٛا٘ذ دس وٙششَ ٚ 
 .ٔٛطش ثبؿذوّجؼ٥لا دٙٛٔٛ٘٥ٝ ٞب٢ ث٥ٕبسػشب٘٣ 
 :فرضیِ ّا  یا سؤال ّای پصٍّص
 اص فشاٚا٘٣ ثبلا٤٣ ثش خٛسداس اػز؟وّجؼ٥لا دٙٛٔٛ٘٥ٝ آ٤ب ا٤ٙشٍشٖٚ ولاع ٤ه دص ث٥ٗ ا٤ضِٚٝ ٞب٢ 
ٔمبٚٔز ٘ؼجز ثٝ ولاع ٞب٢ ػٕذٜ آ٘ش٣ ث٥ٛس٥ى٣  آ٤ب اسسجبط ٔؼٙ٣ داس٢ ٔب ث٥ٗ حضٛس ا٤ٙشٍشٖٚ ٚ
 ٔلشف٣ دس ث٥ٕبسػشبٖ ٞب٢ ؿٟش لضٚ٤ٗ ٚػٛد داسد؟
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ا٤ضِٚٝ  662ثشسٚ٢  7002ٚ ٕٞىبسا٘ؾ دس ػبَ  nauhوٝ سٛػظ  ا٢دس ٔغبِؼٝ : ثشسػ٣ ٔشٖٛ
اص ٘ظش حضٛس ا٤ٙشٍشٖٚ ولاع ٤ه "# 43$ا٤ضِٚٝ  66ثبِ٥ٙ٣  ا٘ششٚ ثبوشش٤بػٝ ا٘ؼبْ ؿذ دس ٔؼٕٛع 
ظجز ثٛد٘ذ دس ادأٝ ٔـخق ؿذ وٝ ا٤ضِٚٝ ٞب٢ داسا٢ ا٤ٙشٍشٖٚ ولاع ٤ه ثب اخشلاف ٔؼٙ٣ داس٢ ٔ
, ٘ؼجز ثٝ ا٤ضِٚٝ ٞب٢ فبلذ ا٤ٙشٍشٖٚ اص ٔمبٚٔز ثبلاسش٢ ٘ؼجز ثٝ آ٘ش٣ ث٥ٛس٥ه ٞب٢ ػفبِٛػذٛس٤ٗ 
 . #16$فّٛسٚو٥ِٖٙٛٛ ٚ آٔ٥ٌّٙٛٛوٛص٤ذٞب ثشخٛسداس ثٛد٘ذ
ثشسػ٣ ا٤ضِٚٝ ٞب٢ ا٘ششٚثبوشش٤بػ٥ٝ ٔمبْٚ ثٝ ػفبِٛػذٛس٤ٗ ثب  0102ٚ ٕٞىبسا٘ؾ دس ػبَ  odaB
آٚس٢ ؿذٜ اص ثخؾ ٔشالجز ٞب٢ ٚ٤ظٜ ث٥ٕبسػشبٟ٘ب٢ ٞب٢ اوؼ٣ ا٤ٕٙٛ ٚ ػ٥ذشٚفّٛوؼبػ٥ٗ ػٕغ 
دسكذ اصا٤ضِٚٝ ٞب اص ٘ظش حضٛس  83ٔـخق وشد٘ذ وٝ اص ٘ظش حضٛس ا٤ٙشٍشٖٚ ولاع ٤ه اسٌٚٛئٝ 
 . #26$ا٤ٙشٍشٖٚ ولاع ٤ه ٔظجز ثٛد٘ذ
ا٤ضِٚٝ  061ٚ ٕٞىبسا٘ؾ ثش سٚ٢   miharbIسٛػظ  1102غبِؼٝ ا٢ وٝ دس ػبَ دس ٔ
ثٝ دس ٔبِض٢ ا٘ؼبْ ؿذ ثب ثشسػ٣ حضٛس ا٤ٙشٍشٖٚ ولاع ٤ه  LBSEا٘ششٚثبوشش٤بػ٥ٝ سِٛ٥ذ وٙٙذٜ 
دسكذ اص ا٤ضِٚٝ ٞب٢  2,46دسكذ اص ا٤ضِٚٝ ٞب٢ اؿش٤ـ٥بوّ٣،  2,26ٔـخق ؿذ وٝ  RCPسٚؽ 
دسكذ اص ا٤ضِٚٝ ٞب٢ ػ٥ششٚثبوشش ثٝ  05ٚ وّجؼ٥لا دٙٛٔٛ٘٥ٝ ضِٚٝ ا٢ دسكذ اص ا٤ 4,16وّجؼ٥لا ، 
  . #36$سشس٥ت اص ٘ظش حضٛس ا٤ٙشٍشٖٚ ولاع ٤ه ٔظجز ثٛد٘ذ
ا٤ضِٚٝ ثبِ٥ٙ٣ ٌشْ ٔٙف٣  811ثشسٚ٢  0102ٚ ٕٞىبسا٘ؾ دس ػبَ   naYدس ٔغبِؼٝ ا٢ وٝ سٛػظ 
ا٤ٙشٍشٖٚ ولاع ٤ه ٔظجز  اص ٘ظش حضٛس"#67/3$ا٤ضِٚٝ  09دس ؿٕبَ چ٥ٗ ا٘ؼبْ ؿذ دس ٔؼٕٛع 
ا٤ضِٚٝ ٞب٢ داسا٢ ا٤ٙشٍشٖٚ اص ٔمبٚٔز داسٚ٤٣ ثبلاسش٢ دس ثشاثش آ٘ش٣ , ثٛد٘ذ وٝ ٔـخق ؿذ 
وٛسش٢ ٔٛوؼبصَٚ ٚ داسٚٞب٢ ثشبلاوشبْ دس ٔمب٤ؼٝ ثب ا٤ضِٚٝ ٞب٢ , ث٥ٛس٥ه ٞب٢ آٔ٥ٌّٙٛ٥ىٛص٤ذٞب 
 .#46$فبلذ ا٤ٙشٍشٖٚ ثشخٛسداس ثٛد٘ذ
وّجؼ٥لا ا٤ضِٚٝ  96ثش سٚ٢  3002ٚ ٕٞىبسا٘ؾ دس ػبَ  akcarkoMدس ٔغبِؼٝ ا٢ وٝ سٛػظ 
ػذا ؿذٜ اص ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب٢ ثبِ٥ٙ٣ اص لج٥ُ ادساس، صخٓ ٚ خٖٛ دس ِٟؼشبٖ ا٘ؼبْ ؿذ ٔـخق دٙٛٔٛ٘٥ٝ 
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دس ادأٝ ثب ثشسػ٣ ث٥ـشش . دسكذ اص ا٤ضِٚٝ ٞب اص ٘ظش ا٤ٙشٍشٖٚ ولاع ٤ه ٔظجز ثٛد٘ذ 55ؿذ وٝ 
ٔـخق ؿذ وٝ اسسجبط ٔؼٙ٣ داس٢ ٔبث٥ٗ حضٛس ا٤ٙشٍشٖٚ ولاع ٤ه ٚ ٔمبٚٔز ثٝ آٔ٥ٌّٙٛ٥ىٛص٤ذ 
 .  #56$ػِٛفبٔشٛوؼبصَٚ ٚ سششاػ٥ىّ٥ٗ ٚػٛد داؿز-٥ّ٥ٗ، د٥ذشاػ٥ّ٥ٗ، سش٢ ٔشٛدش٤ٓٞب، س٥ىبسػ
ثش سٚ٢ ٤ى٣ د٤ٍش اص اػضبء  7002ٚ ٕٞىبسا٘ؾ دس ػبَ   gnePدس ٔغبِؼٝ د٤ٍش٢ وٝ سٛػظ 
ا٤ضِٚٝ ثبِ٥ٙ٣  371ا٘ؼبْ ؿذ اص ٔؼٕٛع , ػشاؿ٥ب ٔبسػؼٙغ, خب٘ٛادٜ ا٘ششٚثبوشش٤بػٝ 
اص ٘ظش حضٛس ا٤ٙشٍشٖٚ ولاع ٤ه ٔظجز " 5,07,   M-XTCػشاؿ٥بٔب٤ؼٙغ سِٛ٥ذ وٙٙذٜ 
 .#66$ثٛد٘ذ
 191ٚ ٕٞىبسا٘ؾ دس چ٥ٗ ا٘ؼبْ ؿذاص ٔؼٕٛع   esyePسٛػظ  3002دس ٔغبِؼٝ ا٢ وٝ دس ػبَ 
ا٤ٙشٍشٖٚ ولاع ٤ه ؿب٤ؼشش٤ٗ ا٤ٙشٍشٖٚ , ا٤ضِٚٝ ثبِ٥ٙ٣ خب٘ٛادٜ ا٘ششٚثبوشش٤بػٝ دس ث٥ٕبساٖ ثؼشش٢ 
ٌشد٤ذ وٝ ا٤ضِٚٝ ٞب٢ داسا٢ ا٤ٙشٍشٖٚ ٘ؼجز ثٝ ا٤ضِٚٝ ٞب٢ فبلذ دس ادأٝ ٔـخق . ػذا ؿذٜ ثٛد
ػفٛسبوؼ٥ٓ ٚ , ا٤ٙشٍشٖٚ ثٝ عٛس ٔؼٙ٣ داس٢ اص ٔمبٚٔز ثبلاسش٢ ٘ؼجز ثٝ آٔذ٣ ػ٥ّ٥ٗ 
 .#76$ػ٥ذشٚفّٛوؼبص٤ٗ ثشخٛسداس ثٛد٘ذ
ا٤ضِٚٝ  631ٚ ٕٞىبسا٘ؾ ثش سٚ٢  eejrahcattahBسٛػظ  0102دس ٔغبِؼٝ ا٢ وٝ دس ػبَ 
دسكذ  28ٙٛٔٛ٘٥ٝ ٤ى٣ د٤ٍش اص اػضب٢ خب٘ٛادٜ ا٘ششٚثبوشش٤بػ٥ٝ ا٘ؼبْ ؿذ ٔـخق ؿذ وٝ وّجؼ٥لا د
 .#86$ا٤ضِٚٝ ٞب اص ٘ظش حضٛس ا٤ٙشٍشٖٚ ولاع ٤ه ٔظجز ثٛد٘ذ
ثش سٚ٢ ٤ى٣ د٤ٍش اص ثبوشش٢ ٞب٢  1102ٚ ٕٞىبسا٘ؾ دس ػبَ  inamyePدس ٔغبِؼٝ ا٢ وٝ سٛػظ 
ا٘ؼبْ ؿذ دس ٔؼٕٛع ٔـخق ؿذ  -ثبوشش ثٛٔب٘٣اػ٥ٙشٛ -ٌشْ ٔٙف٣ دخ٥ُ دس ػفٛ٘ز ٞب٢ ثبِ٥ٙ٣
دسكذ  29/5سا ٘ـبٖ داد٘ذ وٝ # RDM$دسكذ اص ا٤ضِٚٝ ٞب اٍِٛ٢ ٔمبٚٔز داسٚ٤٣ چٙذٌب٘ٝ  08وٝ 
دس ادأٝ ٔـخق ؿذ وٝ ا٤ضِٚٝ ا٢ داسا٢ . اص آٟ٘ب اص ٘ظش حضٛس ا٤ٙشٍشٖٚ ولاع ٤ه ٔظجز ثٛد٘ذ
ٞب٢ آٔ٥ٌّٙٛ٥ىٛص٤ذ ٞب، و٥ِٖٙٛٛ ٞب، داسٚٞب٢ ا٤ٙشٍشٖٚ ثٝ عٛس ٔؼٙ٣ داس٢ ٘ؼجز ثٝ آ٘ش٣ ث٥ٛس٥ه 
دس ا٤ٗ ٔغبِؼٝ اسسجبط ٔؼٙ٣ داس٢ ث٥ٗ حضٛس ا٤ٙشٍشٖٚ . ثشبلاوشبْ ٔمبٚٔز ثبلاسش٢ ٘ـبٖ داد٘ذ
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ولاع ٤ه ٚ ٔمبٚٔز ثٝ آ٘ش٣ ث٥ٛس٥ه ٞب٢ آٔذ٣ ػ٥ّ٥ٗ ٚ ػفذٛدٚوؼ٥ٓ ٔـبٞذٜ ٘ـذ ص٤شا سٕبٔ٣ 
 . #96$ا٤ضِٚٝ ٞب ثٝ ا٤ٗ دٚ آ٘ش٣ ث٥ٛس٥ه ٔمبْٚ ثٛد٘ذ
 ٞب٢ ا٤ضِٚٝ ٚ ٕٞىبسا٘ؾ ثش سٚ٢ odahcaMسٛػظ  7002دس ٔغبِؼٝ ا٢ وٝ دس ػبَ 
ثب ثشسػ٣ حضٛس ا٤ٙشٍشٖٚ ٞب٢ ولاع  ا٘ؼبْ ؿذ دشسغبَدس  LBSEا٘ششٚثبوشش٤بػ٥ٝ سِٛ٥ذ وٙٙذٜ 
وّٛاوٝ سِٛ٥ذ وٙٙذٜ وّجؼ٥لا دٙٛٔٛ٘٥ٝ اص ا٤ضِٚٝ ٞب٢ " 32دس ٔؼٕٛع  ٤ه ٚ دٚ ٔـخق ؿذ وٝ
ا٤ٙشٍشٚ٘ىلاع ٤ه ٔظجز ثٛد٘ذ ٚ اص ٘ظش حضٛس ا٤ٙشٍشٖٚ ولاع دٚ ٔٙف٣  اص ٘ظش حضٛس LBSE
 . #07$ٌضاسؽ ؿذ٘ذ
ٚ ٕٞىبسا٘ؾ ثش سٚ٢ ا٤ضِٚٝ ٞب٢  etihWسٛػظ  1002دس د٤ٍش ٔغبِؼٝ ا٢ وٝ دس ػبَ 
ا٘ششٚثبوشش٤بػ٥ٝ ػذاػبص٢ ؿذٜ اص ث٥ٕبساٖ ٔجشلا ثٝ ػفٛ٘ز ٞب٢ ادساس٢ دس اػششاِ٥ب ا٘ؼبْ ؿذ دس 
دس  .ٞب٢ ا٤ٙشٍشٚ٘٣ ٤ه، دٚ ٔظجز ثٛد٘ذ عا٤ضِٚٝ ٞب اص ا٤ضِٚٝ ٞب اص ٘ظش حضٛس ولااص " 94ٔؼٕٛع 
ادأٝ ٔـخق ؿذ وٝ اسسجبط ٔؼٙ٣ داس٢ ٔبث٥ٗ حضٛس ا٤ٙشٍشٖٚ دس ا٤ضِٚٝ ٞب٢ ٔٛسد ٔغبِؼٝ ٚ 
ب٤ؼ٥ٗ، ػٙشبٔب٤ؼ٥ٗ، وب٘بٔب٤ؼ٥ٗ، سٛثشأب٤ؼ٥ٗ، اػششدشٛٔٔمبٚٔز ٘ؼجز ثٝ آ٘ش٣ ث٥ٛس٥ه ٞب٢ 
 .#17$آٔذ٣ ػ٥ّ٥ٗ، وّشأفٙ٥ىُ ٚ سششاػ٥ىّ٥ٗ ٚػٛد داؿز وٛسش٢ ٔٛوؼبصَٚ،
ا٤ضِٚٝ ا٘ششٚثبوشش٤بػ٥ٝ  37ثش سٚ٢  7002ٚ ٕٞىبسا٘ؾ دس ػبَ  cikaDدس ٔغبِؼٝ ا٢ وٝ سٛػظ 
اص ا٤ضِٚٝ " 05/7ػذا ؿذٜ اص ث٥ٕبساٖ ػشدب٤٣ ٔجشلا ثٝ ػفٛ٘ز ادساس٢ دس ٤ٛ٘بٖ ا٘ؼبْ ؿذ دس ٔؼٕٛع 
ث٥ٛس٥ى٣ ػٕذٜ ٔمبٚٔز ٘ـبٖ دادٜ  ٚ دس ٚالغ اٍِٛ٢ ٔمبٚٔز  ٞب ٘ؼجز ثٝ ث٥ؾ اص ػٝ ولاع آ٘ش٣
 RCPثب ثشسػ٣ حضٛس ولاع ٞب٢ ا٤ٙشٍشٖٚ ثٝ سٚؽ . ٘ـبٖ داد٘ذ# RDM$داسٚ٤٣ چٙذٌب٘ٝ 
ثذ٤ٗ سشس٥ت وٝ . اص ٘ظش حضٛس ا٤ٙشٍشٖٚ ٔظجز ثٛد٘ذ "#71/8$ٝ ا٤ضِٚ 31ٔـخق ؿذوٝ دس ٔؼٕٛع
اص ٘ظش حضٛس "# 2/7$ا٤ضِٚٝ 2ٙشٍشٖٚ ولاع ٤ه، اص ا٤ضِٚٝ ٞب اص ٘ظش حضٛس ا٤"# 21/3$ا٤ضِٚٝ9
ٔظجز  2ٚ  1اص ٘ظش حضٛس ٕٞضٔبٖ ا٤ٙشٍشٖٚ ٞب٢ ولاع"# 2/7$ا٤ضِٚٝ 2ٚ  2ا٤ٙشٍشٖٚ ولاع 
ٔؼٙ٣ داس٢ ٔبث٥ٗ حضٛس ا٤ٙشٍشٖٚ دس ا٤ضِٚٝ ٞب٢  "دس ادأٝ ٔـخق ؿذ وٝ اسسجبط وبٔلا. ثٛد٘ذ
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٥ذ، وٛسش٤ٕٛوؼبصَٚ، وّشأفٙ٥ىُ، ولاٚلا٘٥ه اػ-ٔمبْٚ ٚ ٔمبٚٔز ٘ؼجز ثٝ آٔٛوؼ٣ ػ٥ّ٥ٗ
ػ٥ذشٚفّٛوؼبػ٥ٗ، ٘ٛسفّٛوؼبػ٥ٗ، ٘بِ٥ذ٤ىؼ٥ه اػ٥ذ، سششاػ٥ىّ٥ٗ ٚ داوؼ٣ ػ٥ىّ٥ٗ ٚػٛد 
 .#27$داؿز
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 :                                                   جاهعِ هَرد هغالعِ ٍ رٍش ًوًَِ گیری
٢ ثبوشش٤ب٤٣ ػذا ؿذٜ اص ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب٢ ث٥ِٛٛط٤ه ػٕؼ٥ز ٔٛسد ٔغبِؼٝ ػجبسسؼز ا٤ضِٚٝ ٞب
ثٝ آصٔب٤ـٍبٜ ٔ٥ىشٚة ؿٙبػ٣ ...#  خّظ، ٔب٤غ آػ٥ز، ادساس، ٔب٤غ ٘خبع، ٔحُ صخٓ ٚ : ٘ظ٥ش$اسػبِ٣
 . ث٥ٕبسػشبٟ٘ب٢ ؿٟش لضٚ٤ٗ ٚ سٟشاٖ اػز
 α;0/50ثب دس ٘ظش ٌشفشٗ . ؿٛد ػٟز ثشآٚسد حؼٓ ٕ٘ٛ٘ٝ اص فشَٔٛ ثشآٚسد ٘ؼجز اػشفبدٜ ٔ٣
ٕ٘ٛ٘ٝ ٔظجز اص  731 سؼذاد  0/80ٚ دلز  =P0/56٤ٙشٍشٖٚ دس ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ٔمبْٚ ا٘ششٚثبوشش،ؿ٥ٛع ا
ػبص٢  ػذاوّجؼ٥لا دٙٛٔٛ٘٥ٝ ا٤ضِٚٝ ٞب٢ . دس ٘ظش ٌشفشٝ ٔ٥ـٛدوّجؼ٥لا دٙٛٔٛ٘٥ٝ ٘ظش ٌٛ٘ٝ ٞب٢ 
 . ٍٟ٘ذاس٢ خٛاٞذ ؿذ -07º Cؿذٜ ػٟز ا٘ؼبْ ٔشاحُ سحم٥ك دسفش٤ضس
 : ب٢ ٚسٚد ثٝ ٔغبِؼٝ ؿبُٔ ٔٛاسد ص٤ش اػز ٘ٛع ٔغبِؼٝ سٛك٥ف٣ ثٛدٜ ٚ ٔؼ٥بسٞ
 .ٔظجز ثبؿذوّجؼ٥لا دٙٛٔٛ٘٥ٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب٢ اسػبِ٣ وٝ اص ٘ظش سؿذ ٌٛ٘ٝ ٞب٢  -1
 :ٚ ٔؼ٥بسٞب٢ خشٚع اص ٔغبِؼٝ ٘٥ض ؿبُٔ ٔٛاسد ص٤ش ٔ٣ ثبؿذ
وّجؼ٥لا دٙٛٔٛ٘٥ٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب٢ اسػبِ٣ وٝ ٘ش٥ؼٝ وـز آٟ٘ب ػب٤شثبوشش٢ ٞب٢ ثؼض ٌٛ٘ٝ ٞب٢  -1
 .ثبؿذ
 .ث٥ٕبسا٘٣ وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب٢ اسػبِ٣ آ٘بٖ سىشاس٢ ثبؿذ -2
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 : ًوًَِ برداری
ؿٟش ، اص ثخؾ ٞب٢ ٔخشّف ث٥ٕبسػشبٖ ٞب٢ ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ٔخشّف ػٙغ ا٘ششٚثبوششٕ٘ٛ٘ٝ اص  731سؼذاد 
ا٤ضِٚٝ ٞب٢ ثبوشش٤ب٤٣ اص . ػٕغ آٚس٢ ٌشد٤ذ 19سب خشداد ٔبٜ  09داد ٔبٜ ػبَ اص خش ٚ سٟشاٖلضٚ٤ٗ 
ػٕغ آٚس٢  ٚ ػب٤ش ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب٢ ثبِ٥ٙ٣خٖٛ ، خّظ، سشاؿٝ ِ٥ٙ٣ ادساس ٚ وبسششٞب٢ ادساس٢،بٕ٘ٛ٘ٝ ٞب٢ ث
ثش سٚ٢ دٚ ٔح٥ظ دب٤ٝ ثلاد آصٔب٤ـٍبٜ ٞب٢ ث٥ٕبسػشبٖ ٞب٢  ا٤ضِٚٝ ٞب٢ ػذاػبص٢ ؿذٜ دس. ٘ذؿذ
 ػِّٛ٣ ٚ ّٔىِٛ٣ٔشوض سحم٥مبس٣ ٌشٜٚ ٔ٥ىشة ؿٙبػ٣ ٚ دادٜ ؿذٜ  ٚ ثٝ   دبػبط BMEآٌبس ٚ 
، 53°Cػبػز ا٘ىٛثبػ٥ٖٛ دس دٔب٢  42ْ دضؿى٣ لضٚ٤ٗ ا٘شمبَ دادٜ ؿذ٘ذ ٚ دغ اص دا٘ـٍبٜ ػّٛ
ٔٛسد ثشسػ٣ لشاس وّجؼ٥لا دٙٛٔٛ٘٥ٝ ٔشثٛط ثٝ ؿٙبػب٤٣ ػٙغ سٛػظ آصٔب٤ؾ ٞب٢ ث٥ٛؿ٥ٕ٥ب٤٣ 
ؿٙبػب٤٣ ػٙغ ا٘ششٚثبوشش، ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ٌشفشٙذ،  سؼز ٞب٢ ث٥ٛؿ٥ٕ٥ب٤٣ وٝ ثشا٢. ٌشفشٙذ
 :ػجبسسٙذ اص
 سٚ٢ ٔح٥ظ ٔه وبٍ٘٣ آٌبس وـز ثش .1
 سً٘ آٔ٥ض٢ ٌشْ .2
 ا٘ؼبْ آصٖٔٛ اوؼ٥ذاص .3
  )AIK(وـز ثش سٚ٢ ٔح٥ظ وّ٥ٍّش ا٤شٖٚ آٌبس  .4
 #MISوـز ثش سٚ٢ ٔح٥ظ $آصٔب٤ؾ ا٘ذَٚ  .5
 #PVRMوـز ثش سٚ٢ ٔح٥ظ $آصٔب٤ؾ ٔش٥ُ سد  .6
 #PVRMوـز ثش سٚ٢ ٔح٥ظ $آصٔب٤ؾ ٌٚٚغ دشٚػىٛئش  .7
 #شاروـز ثش سٚ٢ ٔح٥ظ ػ٥ٕٖٛ ػ٥ش$آصٔب٤ؾ ػ٥ششار  .8
 #وـز ثش سٚ٢ ٔح٥ظ اٚسٜ آٌبس$آصٔب٤ؾ ٞ٥ذسِٚ٥ض اٚسٜ  .9
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 #2$#MISوـز ثش سٚ٢ ٔح٥ظ $سؼز حشوز   .01
 
ثؼذ اص ا٘ؼبْ سؼ٥٥ٗ ٞٛ٤ز ا٤ضِٚٝ ٞب ثٝ ٔٙظٛس ٍٟ٘ذاس٢ عٛلا٘٣ ٔذر ثبوشش٤ٟب، اثشذا آٟ٘ب سا دس ٚ٤بَ 
بػز ػ 42وـز دادٜ ٚ ثؼذ اص  )htorB BST(ٞب٢ حبٚ٢ ٔح٥ظ وـز سش٤ذش٣ و٥ض ػٛ٢ ثشاص 
اػشش٤ُ ثٝ آٖ " 02، دس كٛسر سؿذ ثبوشش٢ ، ٤ه ٤ب دٚ لغشٜ ٌّ٥ؼشَٚ 53°Cا٘ىٛثبػ٥ٖٛ دس دٔب٢ 
 .ٍٟ٘ذاس٢ ؿذ٘ذ -02°Cاضبفٝ وشدٜ ٚ ػذغ سب صٔبٖ ا٘ؼبْ سؼز ٞب٢ ٔغبِؼٝ دس فش٤ضس 
   noisuffiD ragA ksiDتعییي الگَی حساسیت آًتی بیَتیکی بِ رٍش 
اػشفبدٜ # ISLC$ٔٛػؼٝ ث٥ٗ إِّّ٣ اػشب٘ذاسدٞب٢ آصٔب٤ـٍبٞ٣  ثشا٢ ا٘ؼبْ آصٖٔٛ اص دػشٛساِؼُٕ 
 #.86$ؿذ ٚ ثٝ ؿشح ر٤ُ ا٘ؼبْ ؿذ
ا٤ٗ . سٙظ٥ٓ ٌشد٤ذ 7/4سب  7/2آٖ ث٥ٗ  Hpاثشذا ٔح٥ظ ِٔٛش ٞ٥ٙشٖٛ آٌبس سٟ٥ٝ ؿذ ٚ   -1
 . ا٘ىٛثٝ ؿذ٘ذ 53°Cػبػز دس دٔب٢ 42ثشا٢ وٙششَ آِٛدٌ٣ ثٝ ٔذر دّ٥ز ٞب، 
/ د٤ؼه ٞب٢ آ٘ش٣ ث٥ٛس٥ه ػٙشبٔب٤ؼ٥ٗ، آٔٛوؼ٣ ػ٥ّ٥ٗ دس ٔشحّ١ ثؼذ، ظشٚف حبٚ٢  -2
, ولاٚ٘٥ه اػ٥ذ،ػفذ٥ٓ، ػفٛسبوؼ٥ٓ/سبصٚثبوشبْ، س٥ىبسػ٥ّ٥ٗ/ولاٚلا٘٥ه اػ٥ذ، د٥ذشاػ٥ّ٥ٗ 
آصسشٚ٘بْ، ا٤ٕ٥ذٙٓ، ٔشٚدٙٓ، ػ٥ذشٚفّٛوؼبػ٥ٗ، , ػفذٛدٚوؼ٥ٓ, ػفشبص٤ذ٤ٓ, ػفشش٤بوؼٖٛ
-ا٘شٛئ٥ٗ، سش٢ ٔشٛدش٤ٓد٥ذشاػ٥ّ٥ٗ، ٘ٛسفّٛوؼبص٤ٗ،ٌش٣ فّٛوؼبص٤ٗ، ٘٥ششٚفٛس
ثٝ # ٍٟ٘ذاس٢ ثّٙذ ٔذر$ -02ْ Cػِٛفٛٔشٛوؼبصَٚ، س٥ٍؼ٥ىّ٥ٗ ثشا٢ ا٘ؼبْ آصٖٔٛ، اص فش٤ضس 
چٙذ دل٥مٝ لجُ اص ا٘ؼبْ سؼز ٘٥ض . ا٘شمبَ دادٜ ؿذ٘ذ# ٍٟ٘ذاس٢ وٛسبٜ ٔذر$ 4ْ C٤خچبَ 
ؼه د٤. ظشٚف حبٚ٢ د٤ؼه ٞب دس ٔح٥ظ آصٔب٤ـٍبٜ لشاس ٌشفشٙذ سب ثٝ دٔب٢ اسبق ثشػٙذ
 . اٍّ٘ؼشبٖ خش٤ذاس٢ ؿذ٘ذ TSAMٞب٢ آ٘ش٣ ث٥ٛس٥ى٣ اص ؿشوز 
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اص آٖ ػب وٝ . ػٛػذب٘ؼ٥ٖٛ ٔ٥ىشٚث٣ اػشب٘ذاسد ػٟز ا٘ؼبْ آصٖٔٛ سٟ٥ٝ ؿذدس ٔشحّٝ ثؼذ  -3
ػبػز اص وـز آٖ ٞب ٍ٘زؿشٝ  42ثشا٢ سٟ٥ٝ ػٛػذب٘ؼ٥ٖٛ، اص ػٛ٤ٝ ٞب٤٣ وٝ ث٥ؾ اص 
ص ا٘ؼبْ آصٔب٤ؾ، ثش سٚ٢ ٔح٥ظ طِٛص ثبؿذ، اػشفبدٜ ٔ٣ ؿٛد، ِزا ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ٤ه سٚص لجُ ا
ٔ٥ضا٘٣ اص . ػبػز ا٘ىٛثٝ ؿذ٘ذ 42ثٝ ٔذر  53ْ Cػذغ دس دٔب٢ . ػبدٜ وـز دادٜ ؿذ٘ذ
ػشْ ف٥ض٤ِٛٛط٢ اػشش٤ُ ا٘شمبَ دادٜ ٚ ثؼذ اص ٔخّٛط وشدٖ ثب  2 lmوّٛ٘٣ سا ثٝ ِِٛٝ حبٚ٢ 
ز ٘٥ٓ ٔه ٔ٥ىؼش، ػٛػذب٘ؼ٥ٛ٘٣ ثٝ دػز آٔذ وٝ غّظز ثبوشش٢ دس آٖ، ثشاثش ثب غّظ
 . فبسِٙذ ثٛد
ثب اػشفبدٜ اص ٤ه ػٛآح وشبٖ اػشش٤ُ ػٛػذب٘ؼ٥ٖٛ سا ثش سٚ٢ ٔح٥ظ ِٔٛش ٞ٥ٙشٖٛ آٌبس  -4
د٤ؼه   دل٥مٝ دغ اص سّم٥ح ػٛػذب٘ؼ٥ٖٛ 51. سٟ٥ٝ ؿذٜ ثٝ سٚؽ چٕٙ٣ دخؾ وشد٤ٓ
ٞب٢ آ٘ش٣ ث٥ٛس٥ى٣ فٛق اِزوش سا وٝ ثٝ دٔب٢ اسبق سػ٥ذٜ ثٛد٘ذ، ثش سٚ٢ دّ٥ز ثٝ فبكّٝ 
 .اص ٤ىذ٤ٍش لشاس داد٤ٓ 1 mcحذالُ 
ػذغ ثب .  ا٘ىٛثٝ ؿذ٘ذ 53ْ Cػبػز دس دٔب٢  42دغ اص د٤ؼه ٌزاس٢، دّ٥ز ٞب ثٝ ٔذر  -5
دس فشْ  ٝاػشفبدٜ اص خظ وؾ، لغش ٞبِٝ ػذْ سؿذ اعشاف ٞش د٤ؼه ا٘ذاصٜ ٌ٥ش٢ ٚ ٘شب٤غ ٔشثٛع
 .ٞب٢ سٟ٥ٝ ؿذٜ ٤بدداؿز ؿذ٘ذ
  اػ شفبد ٜ  آصٔ ٛ  ٖ ا٘ؼ ب  ْ وٙش ش  َ ػٟ ز  22952  CCTA    iloc.E وٙششَ ٝ٤ػٛ اص آصٖٔٛ ٗ٤ا دس
 .ذ٤ٌشد
 بررسی هلکَلی ضیَع ایٌتگرٍى کلاض یک
اػشفبدٜ ٔ٣  )RCP(ثشا٢ سؼ٥٥ٗ ؿ٥ٛع ا٤ٙشٍشٖٚ ولاع ٤ه اص آصٔب٤ؾ ٚاوٙؾ ص٘ؼ٥شٜ ا٢ دّ٥ٕشاص 
دس ا٤ٗ سٚؽ اص دشا٤ٕش ٔخلٛف طٖ داخّ٣ ا٤ٙشٍشٖٚ ولاع ٤ه اػشفبدٜ ؿذ وٝ ثب سىظ٥ش طٖ . وٙ٥ٓ
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٘ظش ٚ ٟ٘ب٤شبً اِىششٚفٛسص ٔحلٛلار ثش سٚ٢ طَ آٌبسص حضٛس ٚ ٤ب ػذْ حضٛس آٖ ٔـخق خٛاٞذ ٔٛسد 
 .ؿذ
 
 
  ANDاستخراج 
ثٝ ؿشح  gnilioBثب اػشفبدٜ اص سٚؽ  LBSEاص ػٛ٤ٝ ٞب٢ سِٛ٥ذ وٙٙذ٠  ANDٔشاحُ اػشخشاع 
 :ص٤ش ا٘ؼبْ ؿذ
آة ٔمغش  002 ٢ حبٚ 1/5 lmوّٙ٣ اص ٞش ٕ٘ٛ٘ٝ سا داخُ ٚ٤بَ ادٙذٚسف  5سب  3اثشذا  .1
 .اػشش٤ُ حُ ٔ٣ وٙ٥ٓ
 .ٔ٣ وٙ٥ٓ سب ا٤ٙىٝ وبٔلاً حُ ؿٛد  ekahsثب اػشفبدٜ اص ؿ٥ىش، آ٘مذس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب سا  .2
، لشاس ٔ٣ دٞ٥ٓ؛ ثٝ #001ْ C$دل٥مٝ، داخُ ثٗ ٔبس٢ ػٛؽ  01-51ٚ٤بَ ٞب سا ثٝ ٔذر  .3
 .عٛس٢ وٝ ػغح آة ػٛؽ، دٚػْٛ ٚ٤بَ سا دس ثشٌ٥شد
. ، ػب٘شش٤فٛط ٔ٣ وٙ٥ٓ00041دل٥مٝ، ثب دٚس  5-01ثٝ ٔذر  دس ا٤ٗ ٔشحّٝ، ٚ٤بَ ٞب سا .4
 .وٝ اِجشٝ دس ا٤ٗ ٔشحّٝ اص ػب٘شش٤فٛط ادٙذٚسف اػشفبدٜ وشد٤ٓ
ثٝ ادٙذٚسف اػشش٤ُ ٔٙشمُ  RCPٚ٤بِٟب، ثشا٢ ا٘ؼبْ ٚاوٙؾ # ػٛدش٘بسب٘ز$ٔحَّٛ سٚ٤٣  .5
 .ؿذ
، اص دػشٍبٜ سٛسبَ ANDدس ا٤ٗ ٔشحّٝ دغ اص ا٘ؼبْ اػشخشاع، ثشا٢ اعٕ٥ٙبٖ اص ٚػٛد  .6
 .٘ب٘ٛٔشش اػشفبدٜ ؿذ 062/082٘ب٘ٛدساح دس دٚ عَٛ ٔٛع 
 :آهادُ سازی پرایورّا
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دشا٤ٕشٞب دغ اص عشاح٣ ثٝ . اثشذا سٛاِ٣ دشا٤ٕشٞب ػٟز ػبخز سحٛ٤ُ ؿشوز دإ٘بسو٣ ؿذ .1
# ثشٌٝ آ٘بِ٥ض$ثشا٢ سٟ٥ٝ ٔحَّٛ رخ٥شٜ ثشعجك دػشٛساِؼُٕ . كٛسر ِ٥ٛف٥ّ٥ضٜ دس٤بفز ؿذ٘ذ
 .ػُٕ ؿذٕٞشاٜ دشا٤ٕش 
 
 
 :سٛاِ٣ دشا٤ٕشٞب ثٝ ؿشح ر٤ُ اػشفبدٜ ؿذ .2
 GGCTGCAGAGATGCTGCTACTA-′5 ,FtnI 
  )96( CGTTGACCAGGTCTTGGAACTG-′5 ,RtnI
 
 .لشاس ٌشفشٙذ 73ْ Cػبػز، دس دٔب٢  0/5دس ٔشحّٝ ثؼذ، ٚ٤بِٟب٢ حبٚ٢ دشا٤ٕش، ثٝ ٔذر  .3
ٍٟ٘ذاس٢   -02ْ C سٟ٥ٝ ٚ ػذغ دس دٔب٢  001lomدس ا٤ٗ ٔشحّٝ ٔحَّٛ اػشٛن   .4
 .ؿذ٘ذ
اص ٞش دٚ سؿش١  01lom ثؼشٝ ثٝ وبس سٚصا٘ٝ ثشا٢ سٟ٥ٝ ٔحَّٛ وبس دشا٤ٕشٞب٢ ثب غّظز  .5
 .اػشفبدٜ ؿذ RCPطٖ سٟ٥ٝ ٚ ثشا٢ ٞش ػش٢ اص ٚاوٙؾ ٞب٢ 
 
   RCP آزهَى اًجام
 ٣اخشلبك ٢ٕشٞب٤دشا اص اػشفبدٜ ػذغ ثب#. 1-3ػذَٚ$سٟ٥ٝ ؿذ ximretaMدس ا٤ٗ ٔشحّٝ اثشذا 
، حؼٓ ٟ٘ب٤٣  RCPثشا٢ ا٘ؼبْ ٚاوٙؾ . ٌشفز كٛسر ه٤ ولاع ٙشٍشٖٚ٤ا طٖ ٣٤ؿٙبػب ٚ ش٥سىظ
ثشا٢ ثٝ دػز آٚسدٖ ثٟشش٤ٗ ٔمذاس اص سشو٥جبر ٔٛسد اػشفبدٜ . ٔ٥ىشِٚ٥شش٢ ثٛد 52ٞش ٚاوٙؾ، 
ا٘ؼبْ  RCP، ٌشاد٤ب٘٣ اص ٔمبد٤ش ٔخشّف ا٤ٗ سشو٥جبر، ع٣ چٙذ ٚاوٙؾ ٔخشّف #2lcgMٔظُ $
 .ؿذ
 15
 
 
 
 
 
 
  RCP٤ه ٚاوٙؾ  xim retsamٔمبد٤ش ثٟ٥ٙٝ ثشا٢ سٟ٥ٝ  1-3جذٍل                
 ترکیب  )هیکرٍلیتر(حجن 
 lomm 01 xim PTND 2
 X 01 reffuB RCP 01
 lomm 05 2lcgM 3
 O2H.D 37
 :  RCPآهادُ سازی ٍاکٌص 
ٍِٛ ا AND دشا٤ٕشٞب،ٔ٥ىشِٚ٥شش ثٛد، حؼٓ  52وٝ  RCPثب دس٘ظش ٌشفشٗ حؼٓ ٟ٘ب٤٣ ٞش ٚاوٙؾ  
 . آٔذٜ اػز 2-3ثٝ ؿشح ر٤ُ دس ػذَٚ  اضبفٝ ؿٛ٘ذ xim retsamوٝ ثب٤ذ ثٝ ٚ آ٘ض٤ٓ دّ٣ ٔشاص
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  RCP٤ه ٚاوٙؾ ٔٛاد ّٔىِٛ٣ ٔٛسد ٘٥بص ػٟز ا٘ؼبْ : 2-3ػذَٚ         
 سشو٥ت #ٔ٥ىشِٚ٥شش$حؼٓ 
 xim retsaM 22
 etalpmeT AND 1
 F remirP 1
 R remirP 1
 l /u 5 lop qaT 52/0
 :  )relcycomrehT(برًاهِ ریسی دستگاُ ترهَسایکلر 
دغ اص لشاس دادٖ ٚ٤بَ ٞب دس دػشٍبٜ سشٔٛػب٤ىّش، ؿشا٤ظ دٔب٤٣ ٔخشّف ٚ صٔبٖ ٞب٢ آٖ ٞب دس ٤ه 
 .، ثشعجك ػذَٚ ص٤ش اػشا ٌشد٤ذ1-REPثشا٢ ط٘ٛس٥خ  RCPٚاوٙؾ 
  RCPدر یک ٍاکٌص  ضرایظ برًاهِ ریسی دستگاُ ترهَسایکلر: 3-3جذٍل          
  )ساًتی گراد(دها زهاى 
 noitarutaned tsriF 59 nim 5
 59 nim 1
 55   03ces  )03(elcyC
 27 nim 1
 noitnetxe laniF 27 nim 01
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 RCPالکترٍفَرز هحصَلات 
ٔ٥ضاٖ . اػشفبدٜ ؿذ" 1اص طَ آٌبسص   RCPثشا٢ ا٘ؼبْ اِىششٚفٛسص، سٚ٢ ٔحلٛلار حبكُ اص 
، حُ وشدٜ ٚ ثؼذ اص حشاسر دادٖ ٚ خٙه ؿذٖ ثٝ X1 EBTثبفش  001 ccآٌبسص سا دس  دٛدس 1rg
ثٝ آٖ اضبفٝ #  ANDثشا٢ سً٘ آٔ٥ض٢ لغؼبر $ػب٤جشٌش٤ٗ # lm/gµ 01$ٔ٥ىشِٚ٥شش  1ٔ٥ضاٖ 
دغ اص ٔخّٛط وشدٖ، ٔحَّٛ سا داخُ لبِت س٤خشٝ ٚ دغ اص ثؼشٝ ؿذٖ طَ، آٖ سا اص لبِت . وشد٤ٓ
 3سا ثب  RCPٔ٥ىشِٚ٥شش اص ٔحلَٛ  7ٔمذاس . ه اِىششٚفٛسص ا٘شمبَ داد٤ٓخبسع ٚ ثٝ داخُ سب٘
ٔخّٛط وشدٜ ٚ دس داخُ چبٞه ٞب٢ طَ ثشا٢ اِىششٚفٛسص لشاس  X 6 reffuB gnidaolٔ٥ىشِٚ٥شش 
ِٚز، سٙظ٥ٓ ٌشد٤ذ، ٚلش٣ ٕ٘ٛ٘ٝ، ػٝ چٟبسْ عَٛ  001ثشا٢ ا٘ؼبْ اِىششٚفٛسص، ِٚشبط سٚ٢  . داد٤ٓ
دس كٛسر ٔٙبػت ثٛدٖ ثب٘ذٞب٢ . ٔـبٞذٜ ؿذ VUسب٘ه خبسع ٚ ثب لأخ  طَ سا ع٣ وشد، طَ اص
ٔٛسدٔـبٞذٜ لشاس دادٜ ٚ اص سلٛ٤ش طَ ٔشثٛعٝ ػىغ  PVUحبكُ اص اِىششٚفٛسص، طَ سا ثب دػشٍبٜ 
 .سٟ٥ٝ وشد٤ٓ
 کٌترل کیفی
سبئ٥ذ ؿذٜ حبٚ٢ اػ٥ٙشٛثبوشش ثٛٔب٘٣  ثشا٢ اعٕ٥ٙبٖ اص كحز ا٘ؼبْ آصٔب٤ؾ، اص ػٛ٤ٝ وٙششَ
ثٝ ػٙٛاٖ وٙششَ ٔٙف٣ اػشفبدٜ  22952شٍشٖٚ ولاع ٤ه ثٝ ػٙٛاٖ وٙششَ ٔظجز  ٚ اؿشؿ٥بوّ٣ ا٤ٙ
اٍِٛ  ANDٕٞچٙ٥ٗ ثشا٢ وٙششَ ا٘ؼبْ آصٖٔٛ اص ٔ٥ىشٚس٥ٛة ٞب٢ حبٚ٢ ٔٛاد ٚاوٙؾ ثذٖٚ . ؿذ
 .اػشفبدٜ ؿذ
 : یکیَتیب یآًت هقاٍهت ٍ ٌتگرٍىیا حضَر يیب ارتباط یبررس 
 ٚ ٙشٍشٖٚ٤ا حضٛس ٣ٙ٥ثبِ اسسجبط دٚ ٣وبِ ٔؼزٚس آصٖٔٛ اص فبدٜاػش ثب اسسجبط ٗ٤ا ادأٝ دس
  ٣ثشسػ ٔٛسد ٔغبِؼٝ دس 61ٚ٤شا٤ؾ  SSPSثب اػشفبدٜ اص ٘شْ افضاس  سفشٝ وبس ثٝ ٢داسٚٞب ثٝ ٔمبٚٔز
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ؼبْ سؼز ٞب٢ اػشب٘ذاسد دغ اص ا٘وّجؼ٥لا دٙٛٔٛ٘٥ٝ ا٤ضِٚٝ اص ٌٛ٘ٝ ٞب٢  731دس ا٤ٗ ٔغبِؼٝ 
دس ا٘ؼبْ آصٖٔٛ اوؼ٥ذاص اص ػٛ٤ٝ #. 1-3سلٛ٤ش$ػ٣ ػٕغ آٚس٢ ؿذ٘ذآصٔب٤ـٍبٞ٣ ٚ ٔ٥ىشة ؿٙب
 iloc .Eٚ # وٙششَ ٔظجز$ 35872 CCTA asonigurea sanomoduesPٞب٢ اػشب٘ذاسد 
  .اػشفبدٜ ؿذ# وٙششَ ٔٙف٣$ 22952 CCTA
 
 
 
 
 
 
 
اص $ز٘ش٥ؼٝ سؼز ٞب٢ فٙٛس٥ذ٣ سؼ٥٥ٗ ٞٛ٤: ٘ش٥ؼٝ آصٖٔٛ اوؼ٥ذاص، ػٕز چخ: ػٕز ساػز: 1-4سلٛ٤ش
،  ٔظجز، ٔش٥ُ سد MIS، سحشن ٔظجز ٚ ا٘ذَٚ ٔٙف٣ دس ٔح٥ظ ISTلّ٥ب دس ٔح٥ظ /لّ٥ب: چخ ثٝ ساػز
 .ٚ ػ٥ششار ٔظجز ٔٙف٣ PV
ٞب٢ ثبِ٥ٙ٣ اص ث٥ٕبساٖ ثؼشش٢ دس ثخؾ  ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػز ٕ٘ٛ٘ٝ 1-4 وٝ دس ٕ٘ٛداسٕٞب٘غٛس 
ٚ  # 8-"6$، ػفٛ٘٣#9-"7$، ػشاح٣ #21-"9$، اػلبة #73-"72$، داخّ٣ #56-"74$UCI ٞب٢ 
 . ثٝ سشس٥ت ػٕغ آٚس٢ ؿذ٘ذ# 6-"4$اسسٛدذ٢
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ا٤ضِٚٝ  92ٕ٘ٛ٘ٝ  خٖٛ،  اص"# 22$ا٤ضِٚٝ  03 ، ادساساص "#  72$ٕ٘ٛ٘ٝ  73 اص ا٤ٗ ث٥ٕبساٖ دس ٔؼٕٛع
 اص"# 3$ا٤ضِٚٝ  34 وبسشش،  اص"# 5$ا٤ضِٚٝ  7صخٓ، ٕ٘ٛ٘ٝ   اص"# 51$ا٤ضِٚٝ  02، سشاؿٕٝ٘ٛ٘ٝ   اص"# 12$
ٌٛ٘ٝ  فشاٚا٘٣ 2-4 ٕ٘ٛداس. ؿذ٘ذػٕغ آٚس٢  ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب٢ ثبِ٥ٙ٣اص ػب٤ش  "# 4$ا٤ضِٚٝ  6 خّظ ٚٝ  ٕ٘ٛ٘
سا دس ثشحؼت ٔٙجغ ٚ ٘ٛع ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب٢ ثبِ٥ٙ٣ اسػبِ٣ ٔشاوض ٔٛسد ٔغبِؼٝ سا وّجؼ٥لا دٙٛٔٛ٘٥ٝ ٞب٢ 
 . ٘ـبٖ ٔ٣ دٞذ
 ثخؾ ٞب٢ ث٥ٕبسػشب٘٣ ثش حؼتوّجؼ٥لا دٙٛٔٛ٘٥ٝ فشاٚا٘٣ ا٤ضِٚٝ ٞب٢ : 1-4ٕ٘ٛداس
 
 55
 
 
 
 15اٖ اص ػٙغ ٔشد ٚ اص ث٥ٕبس"# 36$68 ادأٝ ثب ثشسػ٣ اعلاػبر ث٥ٕبساٖ ٔـخق ؿذ وٝدس 
 .#3-4ٕ٘ٛداس$ ث٥ٕبساٖ اص ػٙغ صٖ ثٛد٘ذ"# 73$
 
 
 71ثب ثشسػ٣ ٔ٥بٍ٘٥ٗ ػٙ٣ ث٥ٕبساٖ ٔـخق ؿذ وٝ ث٥ٕبساٖ ٞذف دس ا٤ٗ ٔغبِؼٝ دس ٔحذٚدٜ ػٙ٣ 
 . سؼ٥٥ٗ ؿذ 05±02ػبَ لشاس داؿشٙذ وٝ ٔ٥بٍ٘٥ٗ ػٙ٣ آٟ٘ب  38سب 
 
 ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب٢ ثبِ٥ٙ٣ثش حؼت وّجؼ٥لا دٙٛٔٛ٘٥ٝ فشاٚا٘٣ ا٤ضِٚٝ ٞب٢ : 2-4ٕ٘ٛداس
 
 ػٙغثش حؼت وّجؼ٥لا دٙٛٔٛ٘٥ٝ فشاٚا٘٣ ا٤ضِٚٝ ٞب٢ : 3-4ٕ٘ٛداس
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 الگَی حساسیت آًتی بیَتیکی
اٍِٛ٢ "# 16$ا٤ضِٚٝ  38ٔـخق ٌشد٤ذ وٝ  DADثٝ سٚؽ  ٘ش٣ ث٥ٛس٥ى٣ثب ا٘ؼبْ سؼز حؼبػ٥ز آ
ٔمبٚٔز داسٚئ٣ چٙذٌب٘ٝ سا ٘ـبٖ داد٘ذ ٚ ثٝ ولاػٟب٢ آ٘ش٣ ث٥ٛس٥ى٣ ثشبلاوشبْ ، آٔ٥ٌّٙٛ٥ىٛص٤ذ ٚ 
ثٝ ا٤ٕ٣ دٙٓ "# 4,2$ا٤ضِٚٝ  2اص ا٤ٗ سؼذاد . و٥ِٖٙٛٛ ٔمبٚٔز داسٚئ٣ وبُٔ ٤ب حذ ٚاػظ ٘ـبٖ داد٘ذ
. حؼبػ٥ز ٘ـبٖ داد٘ذ"# 38/1$ا٤ضِٚٝ  96ٚ  ٔمبٚٔز ٔشٛػظ"# 41/5$ا٤ضِٚٝ  21ٔمبٚٔز وبُٔ، 
ثٝ "# 69/4$ا٤ضِٚٝ  08 وٝ اص ث٥ٗ اسٌب٘٥ؼٓ ٞب٢ ثب ٔمبٚٔز داسٚ٤٣ چٙذٌب٘ٝ،ٕٞچٙ٥ٗ ٔـخق ؿذ 
 .ٔمبٚٔز حذٚاػظ ٘ـبٖ داد٘ذ"# 3/6$ا٤ضِٚٝ 3ٔشٚدٙٓ حؼبػ٥ز ٚ 
 ؿٙبػب٤٣ ّٔىِٛ٣ ا٤ٙشٍشٖٚ ولاع ٤ه
ا٤ضِٚٝ  731ثش سٚ٢  ا٤ٙشٍشٖٚ ولاع ٤هثب اػشفبدٜ اص دشا٤ٕشٞب٢ اخشلبك٣  RCP ا٘ؼبْ آصٖٔٛثب 
. داسا٢ ا٤ٙشٍشٖٚ ولاع ٤ه ثٛد٘ذ"# 35$ا٤ضِٚٝ 37ٔـخق ؿذ وٝ دس ٔؼٕٛع وّجؼ٥لا دٙٛٔٛ٘٥ٝ 
 25داسا٢ اٍِٛ٢ ٔمبٚٔز داسٚ٤٣ چٙذٌب٘ٝ، ا٤ضِٚ١  38اص ٔؼٕٛع  دس ادأٝ ٕٞچٙ٥ٗ ٔـخق ؿذ وٝ
دس ادأٝ ثش اػبع ٘شب٤غ . #1-4ػذَٚ$حضٛس ا٤ٙشٍشٖٚ ولاع ٤ه ٔظجز ثٛد٘ذ اص ٘ظش"# 36$ا٤ضِٚٝ 
ٔبث٥ٗ حضٛس ا٤ٙشٍشٖٚ # 100.0 < p$ا٘ؼبْ آصٖٔٛ آٔبس٢ ٔؼزٚس وب٢ دٚ اسسجبط ٔؼٙ٣ داس٢ 
 .ذولاع ٤ه ٚ اٍِٛ٢ ٔمبٚٔز داسٚ٤٣ چٙذٌب٘ٝ ٌضاسؽ ؿ
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 noitalubatssorC TNI * RDM
 TNI   
 geN soP    latoT
 38 13 25 tnuoC P RDM
 %0.001 %3.73 %7.26 RDM nihtiw %
 %6.06 %4.84 %2.17 TNI nihtiw %
 %6.06 %6.22 %0.83 latoT fo %
 45 33 12 tnuoC N
 %0.001 %1.16 %9.83 RDM nihtiw %
 %4.93 %6.15 %8.82 TNI nihtiw %
 %4.93 %1.42 %3.51 latoT fo %
 731 46 37 tnuoC latoT
 %0.001 %7.64 %3.35 RDM nihtiw %
 %0.001 %0.001 %0.001 TNI nihtiw %
 %0.001 %7.64 %3.35 latoT fo %
 
 
 ارتباط هابیي حضَر ایٌتگرٍى کلاض یک ٍ الگَی حساسیت آًتی بیَتیکی
ثٝ  حضٛس ا٤ٙشٍشٖٚ ولاع ٤ه ٚ اٍِٛ٢ حؼبػ٥ز آ٘ش٣ ث٥ٛس٥ى٣ ٘ؼجز اسسجبط ٔبث٥ٗ 2-4ػذَٚ 
ٔغبِؼٝ اسسجبط ٔؼش٣ داس٢ ٔبث٥ٗ  دسا٤ٗ. آ٘ش٣ ث٥ٛس٥ه ٞب٢ ثٝ وبس سفشٝ دس ٔغبِؼٝ سا ٘ـبٖ ٔ٣ دٞذ
/ ػٙشبٔب٤ؼ٥ٗ، آٔٛوؼ٣ ػ٥ّ٥ٗحضٛس ا٤ٙشٍشٖٚ ولاع ٤ه ٚ ٔمبٚٔز ٘ؼجز ثٝ آ٘ش٣ ث٥ٛس٥ه ٞب٢ 
ٗ، سش٢ ّ٥آصسشٚ٘بْ، د٥ذشاػ٥, ػفذٛدٚوؼ٥ٓ, ػفشبص٤ذ٤ٓ, ػفشش٤بوؼٖٛ, ولاٚلا٘٥ه اػ٥ذ، ػفٛسبوؼ٥ٓ
 .ٌضاسؽ ؿذ ػِٛفٛٔشٛوؼبصَٚ-ٔشٛدش٤ٓ
 ثب ٔمبٚٔز داسٚ٤٣ چٙذٌب٘ٝ ٙٛٔٛ٘٥ٝ وّجؼ٥لا دحضٛس ا٤ٙشٍشٖٚ ولاع ٤ه دس ا٤ضِٚٝ ٞب٢ : 1-4 ػذَٚ
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P value Integron Neg. Isolates Integron Pos. Isolates AB 
<0.001 - 36(26/5%) 30(22%) 7(5%) 19(14%) 44(32%) CTX 
0.005 3(2%) 36(26%) 27(20%) 6(4%) 24(17/5%) 41(30%) CAZ 
<0.001 - 38(28%) 28(20%) 10(7%) 20(15%) 41(30%) CPD 
0.005 3(2%) 36(26%) 27(20%) 9(7%) 24(17/5%) 38(28%) ATM 
0.003 2(1/5%) 37(27%) 27(20%) 2(1/5%) 24(17/5%) 45(33%) CRO 
0.009 6(4%) 6(4%) 54(40%) 5(4%) - 66(49%) AGU 
0.13 3(2%) 49(36%) 14(10%) 16(12%) 44(32%) 11(8%) CIP 
<0.001 - 64(47%) 2(1/5%) 3(2%) 21(29%) 39(28/5%) GEN 
0.196 8(6%) 44(32%) 14(10%) 9(7%) 56(41%) 6(4%) PTZ 
0.42 - 58(42%) 8(6%) - 60(44%) 11(8%) CPM 
0.119 8(6%) 58(42%) - 9(7%) 60(44%) 2(1/5%) IMI 
0.55 3(2%) 63(46%) - - 71(52%) - MRM 
0.47 24(17/5%) 5(4%) 37(27%) 22(16%) 7(5%) 42(30%) TGC 
<0.001 - 51(37%) 15(11%) - 14(10%) 57(42%) TS 
0.324 3(2%) 11(8%) 52(38%) 2(1/5%) 16(12%) 53(39%) NIT 
0.324 4(3%) 59(43%) 3(2%) 9(7%) 60(44%) 2(1/5%) GAT 
0.50 3(2%) 52(38%) 11(8%) 8(6%) 54(40%) 9(7%) NOR 
<0.001 - 36(26%) 30(22%) 3(2%) 21(15%) 47(34%) PRL 
 
 
 َٚذػ4-2 : ٢بٞ ِٝٚض٤ا ٣ى٥سٛ٥ث ٣ش٘آ ز٥ػبؼح ٢ٍِٛا ٢ا ٝؼ٤بمٔ ٣ػسشث ٝ٥٘ٛٔٛٙد لا٥ؼجّو٣فٙٔ ٚ زجظٔ ٖٚشٍشٙ٤ا 
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فضا٤ؾ لبثُ ٔلاحظٝ ا٢ داؿشٝ دٞٝ اخ٥ش ا دس دٚاسٌب٘٥ؼٓ ٞب٢ ثب ٔمبٚٔز داسٚ٤٣ چٙذٌب٘ٝ : ثحض
ز ٔـىلار فشاٚا٘٣ سا ثشا٢ دضؿىبٖ ثبِ٥ٙ٣، ٔ٥ىشٚة ؿٙبػبٖ ٚ ٔشخلل٥ٗ وٙششَ ػفٛ٘ا٘ذ وٝ 
٥ٝ، ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ، وّجؼ٥لا دٙٛٔٛ٘iloc.Eاػضبء خب٘ٛادٜ ا٘ششٚثبوشش٤بػٝ اص ػّٕٝ . ا٤ؼبد وشدٜ ا٘ذ
ٞب٢ ا٘ششٚثبوشش، ػبِٕٛ٘لا ٚ ؿ٥ٍلا اص ػّٕٝ ثبوشش٤ٟب٢ ٟٔٓ دخ٥ُ  دشٚسئٛع، ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ػشاؿ٥ب، ٌٛ٘ٝ
ٞب٢ ثحشا٘٣  ٞب٢ دس ثخؾ ٘مؾ ا٤ٗ اسٌب٘٥ؼٓ. ؿٛ٘ذ ٞب٢ ث٥ٕبسػشب٘٣ ٔحؼٛة ٔ٣ دس ػفٛ٘ز
دس ػبِٟب٢ . اص إٞ٥ز ثبلاسش٢ ثشخٛسداس اػز# UCI$ٞب٢ ٔشالجز ٚ٤ظٜ  ث٥ٕبسػشب٘٣ ثٝ ٚ٤ظٜ ثخؾ
ٞب غبِجبً ثٝ ػجت دشب٘ؼ٥ُ ٚ وؼت فبوشٛسٞب٢ ٔخشّف ٔمبٚٔز داسٚئ٣ غبِجبً  اخ٥ش ا٤ٗ اسٌب٘٥ؼٓ
ا٘ذ وٝ ا٤ٗ أش ٔـىلار فشاٚا٘٣ سا ثشا٢  ٔبٞ٥ز ٚ اٍِٛ٢ ٔمبٚٔز داسٚ٤٣ چٙذٌب٘ٝ وؼت وشدٜ
فبوشٛسٞب٢  .ٞب ا٤ؼبد وشدٜ اػز دضؿىبٖ، ٔشخللبٖ ػفٛ٘٣ ٚ وٙششَ ػفٛ٘ز دس وّٙ٥ه ٚ ث٥ٕبسػشبٖ
ا٤ؼبد وٙٙذٜ ٔمبٚٔز داسٚئ٣ غبِجبً ٤ب ٔبٞ٥ز وشٚٔٛصٚٔ٣ داس٘ذ ٤ب ثٝ ٚاػغٝ ػٙبكش ػ٥بس ط٘ش٥ى٣ 
ٞب اص ػب٤ش  اص ػّٕٝ دلاػٕ٥ذٞب، ا٤ٙشٍشٟٚ٘ب ٚ سشا٘ؼذٛصٖٚ# stnemele citeneg elibim ehT$
ٞب٢  ٛ٘ز٘مؾ ا٤ٗ ػٙبكش ػ٥بس ط٘ش٥ى٣ ثٝ ٚ٤ظٜ دس ػف. ؿٛ٘ذ ٞب٢ ثبوشش٤ب٤٣ وؼت ٔ٣ ٕ٘ٛ٘ٝ
ث٥ٕبسػشب٘٣ ثؼ٥بس حبئض إٞ٥ز اػز ص٤شا ٔمذٔبر ػش٤غ ا٘شـبس فبوشٛسٞب٢ ٔمبٚٔز ثٝ ٚاػغٝ ا٤ٗ 
ٞب ثٝ ػٙٛاٖ ٤ى٣ اص ػٙبكش ػ٥بس ط٘ش٥ى٣ ثٝ ػٕز لبثّ٥ز وؼت ا٘ٛاع  ا٤ٙشٍشٖٚ. ؿٛد ػٙبكش فشاٞٓ ٔ٣
ٞب٢  حبَ ولاع سب ثٝ. ٞب٢ ط٘٣ حبُٔ طٖ ٔمبٚٔز دس ػبِٟب٢ اخ٥ش ثؼ٥بس ٔٛسد سٛػٝ ٞؼشٙذ وبػز
ولاع   ٔخشّف٣ اص ا٤ٗ ػٙبكش ػ٥بس ؿٙبػب٤٣ ؿذٜ اػز وٝ ثشاػبع ٔغبِؼبر ا٘ؼبْ ؿذٜ، ا٤ٙشٍشٖٚ
٤ه دس ثبوشش٤ٟب٢ ٌشْ ٔٙف٣ ثٝ ٚ٤ظٜ خب٘ٛادٜ ا٘ششٚثبوشش٤بػٝ اص ؿ٥ٛع ثبلا٤٣ ثشخٛسداس ثٛدٜ ٚ ثٝ 
 ٞب٢ ٔخشّف ٔمبٚٔز داسٚ٤٣ ٔمذٔبر ٔمبٚٔز ٘ؼجز ثٝ ػجت لبثّ٥ز دز٤شؽ وبػز
ٞب اص ػّٕٝ داسٚٞب٢ ثشبلاوشبْ، آٔ٥ٌّٙٛ٥ىٛص٤ذٞب ٚ  ٞب٢ ػٕذٜ ٔلشف٣  دس ث٥ٕبسػشبٖ ث٥ٛس٥ه آ٘ش٣
 . #82، 72$ػبص٘ذ وّشأفٙ٥ىُ سا فشاٞٓ ٔ٣
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ٞب٢ وّجؼ٥لا  ٞب٢ ٔخشّف ا٤ٙشٍشٚ٘٣ دس ٌٛ٘ٝ ٞشچٙذ اعلاػبر فشاٚا٘٣ دس خلٛف ؿ٥ٛع ولاع
اعلاػبر ثؼ٥بس وٕ٣ دس ػشاػش ػٟبٖ ٙٛٔٛ٘٥ٝ وّجؼ٥لا دٞب٢  ٚ اؿشؿ٥بوّ٣ ٚػٛد داسد ِٚ٣ دس ٌٛ٘ٝ
ٞب٢ ٔخشّف ا٤ٙشٍشٚ٘٣ ٚ  دس ٔؼٕٛع ٔغبِؼبر ٔخشّف٣ وٝ دس ػشاػش ػٟبٖ ؿ٥ٛع ولاع. ٚػٛد داسد
ا٘ذ ٘شب٤غ ٔشفبٚس٣ حبكُ  ٔحشٛ٢ آٟ٘ب اص ٘ظش ٚػٛد فبوشٛسٞب٢ ٔخشّف ٔمبٚٔز داسٚ٤٣ ثشسػ٣ وشدٜ
 82/5ٞب٢ ث٥ٕبس٤ضا٢ ٌشْ ٔٙف٣ اص  ثبوشش٢ثٝ عٛس٢ وٝ ؿ٥ٛع ا٤ٙشٍشٖٚ ولاع ٤ه دس . ؿذٜ اػز
دس ٔؼٕٛع ٘شب٤غ حبو٣ اص آٖ اػز وٝ # 87-47,17. $دسكذ ٌضاسؽ ؿذٜ اػز 98/2دسكذ سب 
ٞب٢ ث٥ٕبسػشب٘٣ ٚ حش٣ اوشؼبث٣ اص ػبٔؼٝ دس ٘ٛاح٣ ػغشاف٥ب٤٣  ٞب دس ا٤ضِٚٝ ؿ٥ٛع ا٤ٙشٍشٖٚ
داس٢  ثٝ ٔ٥ضاٖ ٔؼٙ٣ٞب٢ ٔخشّف ث٥ٕبسػشب٘٣  ٞب٢ ٔخشّف ٚ حش٣ دس ثخؾ ٔخشّف، ػٕؼ٥ز
 . ٔشفبٚر اػز
اص ٘ظش حضٛس ا٤ٙشٍشٖٚ # دسكذ 35$ا٤ضِٚٝ  37ثشاػبع ٘شب٤غ حبكُ اص ا٤ٗ ٔغبِؼٝ دس ٔؼٕٛع 
ا٤ضِٚٝ اٍِٛ٢  38دس ادأٝ ثب ثشسػ٣ ث٥ـشش ٔـخق ؿذ وٝ دس ا٤ٗ ٔغبِؼٝ . ولاع ٤ه ٔظجز ثٛد٘ذ
اص ٘ظش حضٛس ا٤ٙشٍشٖٚ  36"ٞب  دس ٔ٥بٖ ا٤ٗ ا٤ضِٚٝ داد٘ذ وٝٔمبٚٔز داسٚئ٣ چٙذٌب٘ٝ سا ٘ـبٖ 
 . ولاع ٤ه ٔظجز ثٛد٘ذ
ٔشفبٚس٣ آٔبس  ،ٍشٖٚ ولاع ٤ه ا٤ٙشاص ٘ظش ؿ٥ٛع  دس ٔمب٤ؼٝ ثب ػب٤ش ٔغبِؼبر ٘شب٤غ ا٤ٗ ٔغبِؼٝ
سا ٘ـبٖ داد ثٝ عٛس٢ وٝ دس ٔمب٤ؼٝ ثب ثشخ٣ اص ٔغبِؼبر اص آٔبس٢ ثبلاسش٢ ثشخٛسداس ثٛد اص ػّٕٝ 
ا٤ضِٚٝ ٞب٢ خب٘ٛادٜ  اص" 43ٔـخق ؿذ وٝ  چ٥ٗدس   7002 ٕٞىبسا٘ؾ دس ػبَٚ  nauHٔغبِؼٝ 
ٔمب٤ؼٝ ثب ٔغبِؼٝ دس ٕٞچٙ٥ٗ . #16$ا٘ششٚثبوشش٤بػٝ اص ٘ظش حضٛس ا٤ٙشٍشٖٚ ولاع ٤ه ٔظجز ثٛد٘ذ
ٞب اص  اص ا٤ضِٚٝ 83"ٔـخق ؿذ وٝ ا٘ؼبْ ؿذ،  ٝ اسٌٚٛئدس  0102دس ػبَ  وٝ ٚ ٕٞىبسا٘ؾ odaB
ٚ ٕٞىبسا٘ؾ دس ػبَ  odahcaMٕٞچٙ٥ٗ . #26$٘ذ٘ظش حضٛس ا٤ٙشٍشٖٚ ولاع ٤ه ٔظجز ثٛد
دس ٌضاسؽ وشد٘ذ وٝ ٝ ٥ٞب٢ ا٘ششٚثبوشش٤بػ شٍشٖٚ ولاع ٤ه دس ا٤ضِٚٝا٤ٙثب ثشسػ٣ حضٛس  7002
ٚ  cikaDٚ دس ٔغبِؼٝ  #07$ٞب حبٚ٢ ا٤ٙشٍشٖٚ ولاع ٤ه ثٛد٘ذ دسكذ اص ا٤ضِٚٝ 32ٔؼٕٛع 
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ػذا ؿذٜ اص ث٥ٕبساٖ ػشدبئ٣ ٔجشلا ثٝ  ا٤ضِٚٝ ا٘ششٚثبوشش٤بػٝ 37ثش سٚ٢  7002ٕٞىبسا٘ؾ دس ػبَ 
 . #27$دسكذ ٌضاسؽ ؿذ 71/8ؿ٥ٛع ا٤ٙشٍشٖٚ ولاع ٤ه  ،ػفٛ٘ز ادساس٢
دس ػب٤ش ٘ٛاح٣  دس ادأٝ ٔـخق ٌشد٤ذ وٝ ٘شب٤غ ا٤ٗ ٔغبِؼٝ دس ٔمب٤ؼٝ ثب ثشخ٣ ٔغبِؼبر
ٚ  miharbIثٛد ثٝ عٛس٢ وٝ دس ٔغبِؼٝ  وٕشش٢اص آٔبس٢ ؿ٥ٛع ثبلاسش٢  ػغشاف٥ب٤٣ ػٟبٖ
ٔـخق ؿذ وٝ  LBSEا٤ضِٚٝ ا٘ششٚثبوشش٤بػٝ سِٛ٥ذ وٙٙذٜ  061ثش سٚ٢  1102ٕىبسا٘ؾ دس ػبَ ٞ
ٚ ٕٞىبسا٘ؾ دس  naYدس ٔغبِؼٝ . #36$دسكذ اص ا٤ضِٚٝ ٞب داسا٢ ا٤ٙشٍشٖٚ ولاع ٤ه ثٛد٘ذ 16/4
ٞب اص ٘ظش حضٛس  اص ا٤ضِٚٝ 67/3"ا٤ضِٚٝ ثبِ٥ٙ٣ ٌشْ ٔٙف٣ دس چ٥ٗ  811ثش سٚ٢  0102ػبَ 
 . #46$ولاع ٤ه ٔظجز ثٛد٘ذا٤ٙشٍشٖٚ 
ٔـخق وّجؼ٥لا دٙٛٔٛ٘٥ٝ دس ٔؼٕٛع ثب ثشسػ٣ اٍِٛ٢ حؼبػ٥ز آ٘ش٣ ث٥ٛس٥ى٣ ا٤ضِٚٝ ٞب٢ 
دسكذ اص ا٤ضِٚٝ ٞب اٍِٛ٢ ٔمبٚٔز داسٚئ٣ چٙذٌب٘ٝ سا ٘ـبٖ داد٘ذ وٝ دس ٔمب٤ؼٝ ثب  36ؿذ وٝ 
دس . "#27$٘ؼبْ ؿذا٤ضِٚٝ ا٘ششٚثبوشش٤بػٝ ا 37ثش سٚ٢  7002ٚ ٕٞىبسا٘ؾ دس ػبَ  cikaDٔغبِؼٝ 
دسكذ ٌضاسؽ ؿذ، اص آٔبس ثبلاسش٢ ثشخٛسداس ثٛد وٝ اِجشٝ ٔبٞ٥ز ث٥ٕبسػشب٘٣ ٚ  05/7"ٔؼٕٛع 
 .ثبِ٥ٙ٣ ٘شب٤غ ٔغبِؼٝ حبضش ثب ٔغبِؼٝ ٔٛسد ٘ظش وٝ اص ث٥ٕبساٖ ػشدبئ٣ ثٛد چٙذاٖ دٚس اص ا٘شظبس ٘جٛد
٢ ؿذ٘ذ وٝ دس ٔمب٤ؼٝ ػذاػبص UCIٙشٍشٖٚ اص ثخؾ ٤دس ا٤ٗ ٔغبِؼٝ اوظش ا٤ضِٚٝ ٞب حبٚ٢ ا
ثٝ ٘ظش ٔ٣ سػذ ثؼشش٢ عٛلا٘٣ . ثب ٘شب٤غ اوظش ٔغبِؼبس٣ وٝ دس ا٤ٗ صٔ٥ٙٝ ا٘ؼبْ ؿذ، ٕٞخٛا٘٣ داسد
ثٝ وبس ثشدٖ اثضاسٞب٢ سٟبػٕ٣ دسٔب٘٣ اص  ٕبساٖ،ٔذر ث٥ٕبساٖ دس ا٤ٗ ثخؾ، ٚخ٥ٓ ثٛدٖ حبَ ث٥
ٚ  اثضاسٞبغ اِغ٥ف ٚ ٟ٘ب٤شبً ٘جٛد ٔٛاػٝ ثٛدٖ ث٥ٕبساٖ ثب آ٘ش٣ ث٥ٛس٥ه ٞب٢ ٚػ٥ ،سشاؿٝ ٚ وبسشش لج٥ُ
ساٞىبسٞب٢ ٔٙبػت وٙششَ ػفٛ٘ز اص دلا٤ُ ػٕذٜ ؿ٥ٛع اسٌب٘٥ؼٓ ٞب٢ ٔمبْٚ دس ا٤ٗ ثخؾ ٔ٣ 
 . ثبؿذ
حضٛس ا٤ٙشٍشٖٚ ولاع ٤ه ٚ ٔمبٚٔز ثٝ آ٘ش٣  ٔبث٥ٗدس ا٤ٗ ٔغبِؼٝ ثب ثشسػ٣ اسسجبط 
ٔمبٚٔز ثٝ داسٚٞب٢  ٔبث٥ٗ٢ ٞب٢ ثٝ وبس سفشٝ دس ٔغبِؼٝ ٔـخق ؿذ وٝ اسسجبط ٔؼٙ٣ داس ث٥ٛس٥ه
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وٝ دس  ٣ٙشٍشٖٚ ولاع ٤ه ٚػٛد داؿز وٝ دس ٔمب٤ؼٝ ثب ػب٤ش ٔغبِؼبس٤ثشبلاوشبْ ٔلشف٣ ٚ حضٛس ا
ا٤ٗ صٔ٥ٙٝ ا٘ؼبْ ؿذ اسسجبط ٔؼٙ٣ داس٢ ٔب ث٥ٗ حضٛس ا٤ٙشٍشٖٚ ولاع ٤ه ٚ ٔمبٚٔز ثٝ 
ثشسػ٣ ثش سٚ٢  ثب 0102ٚ ٕٞىبسا٘ؾ دس ػبَ  naYثٝ ٕٞ٥ٗ ٔٙظٛس، . ػفبِٛػذٛس٤ٗ ٞب ٌضاسؽ ؿذ
ٔب ث٥ٗ حضٛس ا٤ٙشٍشٖٚ  ٢ٞب٢ ثبِ٥ٙ٣ ٌشْ ٔٙف٣ دس چ٥ٗ ٌضاسؽ وشد٘ذ وٝ اسسجبط ٔؼٙ٣ داس ا٤ضِٚٝ
 . #46$ولاع ٤ه ٚ ٔمبٚٔز ثٝ داسٚٞب٢ ثشبلاوشبْ ٚػٛد داؿز
٘٥ض ٌضاسؽ وشد٘ذ وٝ ا٤ضِٚٝ ٞب٢ حبٚ٢ ا٤ٙشٍشٖٚ دس  3002ٚ ٕٞىبسا٘ؾ دس ػبَ  esyeP
آٖ ثٝ عٛس ٔؼٙ٣ داس٢ ٘ؼجز ثٝ داسٚٞب٢ آٔذ٣ ػ٥ّ٥ٗ ٚ ػفٛسبوؼ٥ٓ  ٞب٢ فبلذ ٔمب٤ؼٝ ثب ا٤ضِٚٝ
خ٥ّ٣ دٚس اص ا٘شظبس ٘٥ؼز ص٤شا ثشاػبع ٔغبِؼبر ٔٛضٛع دس ٔؼٕٛع ا٤ٗ . #76$ٔمبٚٔز ٘ـبٖ داد٘ذ
. ٤بثٙذ ٞب٢ ثشبلاوشبٔبص سٛػظ ا٤ٙشٍشٖٚ ولاع ٤ه ا٘شمبَ ٔ٣ ا٘ؼبْ ؿذٜ ثخؾ ػٕذٜ ا٢ اص طٖ
ٚ ثشخ٣ اص ثشبلاوشبصٞب٢ ٚػ٥غ اِغ٥ف  ٞبصٔبٚ ٔشبِٛثشبلاوشب AXOس٥خ  ٞب٢ٞب٢ ثشبلاوشبٔبص طٖ
ثب لشاسٌ٥ش٢ ثش سٚ٢ وبػز ٞب٢ ط٘٣ سٛػظ ا٤ٙشٍشٖٚ ولاع ٤ه ا٘شمبَ ٔ٣ ٤بثٙذ وٝ # SLBSE$
ٟ٘ب٤شبً ٔمذٔبر ٔمبٚٔز داسٚئ٣ ٘ؼجز ثٝ ع٥ف ٚػ٥ؼ٣ اص داسٚٞب٢ ثشبلاوشبْ اص ػّٕٝ ػفبِٛػذٛس٤ٗ 
سا فشاٞٓ ٔ٣   وشثبدٙٓ ٞبٚ حش٣ ثشبلاوشبصٞب سشو٥جبر ٟٔبسوٙٙذٜ  ،ٞب٢ ٚػ٥غ اِغ٥ف، دٙ٣ ػ٥ّ٥ٗ ٞب
  .#05$ػبص٘ذ
ٔب ث٥ٗ حضٛس ا٤ٙشٍشٖٚ ولاع  ٢داس ٔغبِؼٝ ٕٞچٙ٥ٗ ٔـخق ؿذ وٝ اسسجبط ٔؼٙ٣ ادأٝدس 
ٞب٢ خب٘ٛادٜ آٔ٥ٌّٙٛ٥ىٛص٤ذٞب ٚػٛد داؿز وٝ ٘شب٤غ حبكُ اص آٖ ثب  ٤ه ٚ ٔمبٚٔز ثٝ آ٘ش٣ ث٥ٛس٥ه
 . ٔـبثٝ وٝ دس ا٤ٗ صٔ٥ٙٝ ا٘ؼبْ ؿذ ٕٞخٛا٘٣ داؿز ٘شب٤غ ػب٤ش ٔغبِؼبر
ٔـخق ؿذ وٝ اسسجبط  3002ٚ ٕٞىبسا٘ؾ دس ػبَ  akcarkoMثٝ عٛس٢ وٝ دس ٔغبِؼٝ 
ثبِ٥ٙ٣ حضٛس ا٤ٙشٍشٖٚ ولاع ٤ه ٚ ٔمبٚٔز ا٤ضِٚٝ ٞب٢ ا٤ٙششٚثبوشش ثٝ داسٚٞب٢  ٢ٔؼٙ٣ داس
٘٥ض ٘شب٤غ  0102ٕىبسا٘ؾ دس ػبَ ٚ ٞ naYٚ دس ٔغبِؼٝ . #56$خب٘ٛادٜ آٔ٥ٌّٙٛ٥ىٛص٤ذ ٚػٛد داؿز
شٍشٖٚ دس ا٤ٗ ٔغبِؼٝ دس ا٤ٙٔـبثٟ٣ ثذػز آٔذ ثذ٤ٗ سشس٥ت وٝ ا٤ضِٚٝ ٞب٢ ٌشْ ٔٙف٣ حبٚ٢ 
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ٞب٢ آٔ٥ٌّٙٛ٥ىٛص٤ذ  ث٥ٛس٥ه داس٢ دس ثشاثش آ٘ش٣ ٞب٢ ثذٖٚ ا٤ٙشٍشٖٚ ثٝ ٔ٥ضاٖ ٔؼٙ٣ ٔمب٤ؼٝ ثب ا٤ضِٚٝ
وٝ دس ٔؼٕٛع اسسجبط  ذاسؽ وشد٘ٚ ٕٞىبسا٘ؾ ٘٥ض ٌض nauHٕٞچٙ٥ٗ . #46$ٔمبٚٔز ٘ـبٖ داد٘ذ
داس٢ ٔب ث٥ٗ حضٛس ا٤ٙشٍشٖٚ ولاع ٤ه ٚ ٔمبٚٔز ثٝ آٔ٥ٌّٙٛ٥ىٛص٤ذٞب دس ا٤ضِٚٝ ٞب٢  ٔؼٙ٣
 . #16$ا٤ٙششٚثبوشش٤بػٝ ٚػٛد داؿز
ا٤ٗ اسسجبط ٘٥ض خ٥ّ٣ ثؼذ اص ا٘شظبس ٘٥ؼز چشا وٝ ثشاػبع ٔغبِؼبر وٝ دس ا٤ٗ صٔ٥ٙٝ ا٘ؼبْ 
ٞب٢ ط٘٣ ٔمبٚٔز آٔ٥ٌّٙٛ٥ٛص٤ذٞب اص ػّٕٝ  اص طٖؿذٜ اػز ٔـخق ؿذ وٝ ثخؾ ػٕذٜ ا٢ 
 .#97$٤بثٙذ ثش سٚ٢ ا٤ٙشٍشٖٚ ولاع ٤ه ا٘شمبَ ٔ٣# daaٚ  ccaٞب٢  طٖ$
ٔب ث٥ٗ حضٛس ا٤ٙشٍشٖٚ ولاع ٤ه ٚ ٔمبٚٔز ثٝ آ٘ش٣  ٢داس دس ا٤ٗ ٔغبِؼٝ اسسجبط ٔؼٙ٣
سا٘ؾ دس ػبَ ٚ ٕٞىب nuaHٔغبِؼٝ دس حبِ٣ وٝ دس . ٞب٢ خب٘ٛادٜ وٙ٥ِٖٛٛ ٔـبٞذٜ ٘ـذ ث٥ٛس٥ه
. #76، 16$ثذ٤ٗ ٔٙظٛس ٌضاسؽ ؿذ ٢داس اسسجبط ٔؼٙ٣ 3002ٚ ٕٞىبسا٘ؾ دس ػبَ  esyePٚ  7002
اص ا٘شظبس ٘٥ؼز ص٤شا ثشاػبع ٔغبِؼبر ا٘ؼبْ  دٚسثٝ ٘ظش ٔ٣ سػذ ٘شب٤غ حبكُ اص ا٤ٗ ٔغبِؼٝ خ٥ّ٣ 
 ٞب ٖٞب ٔـخق ؿذٜ اػز وٝ ٔمبٚٔز ثٝ و٥ِٙٛٛ دس خلٛف ٔىب٘٥ؼٓ ٔمبٚٔز ثٝ و٥ِٖٙٛٛ ٜؿذ
ٞب٢ اخ٥ش ٘٥ض  افشذ ٚ دس ػبَ ٞب٢ وشٚٔٛصٚٔ٣ اسفبق ٔ٣ ا٢ دس طٖ ٞب٢ ٘مغٝ غبِجبً ثٝ ٚاػغٝ ػٟؾ
ؿٙبػب٤٣  اص ػشاػش ػٟبٖ٘٥ض  rnq طٟ٘ب٢ دلاػٕ٥ذ٢  ٔمبٚٔز ٘ؼجز ثٝ ا٤ٗ داسٚٞب ٘٥ض ثٝ ٚاػغٝ
 .ؿذٜ ٚ ٌضاسؽ ٔ٣ ؿٛ٘ذ
شٖٚ ولاع دس ا٤ضِٚٝ شٍا٤ٙ حضٛس حبكُ اص ٔغبِؼٝ حبو٣ اص آٔبس لبثُ سٛػٝ ٘شب٤غدس ٔؼٕٛع 
ثب سٛػٝ ثٝ ٘مؾ حضٛس . ٞب٢ ٔٛسد ٔغبِؼٝ اػز آٚس٢ ؿذٜ اص ث٥ٕبسػشبٖ ػٕغوّجؼ٥لا دٙٛٔٛ٘٥ٝ ٞب٢ 
ٞب٢  ث٥ٛس٥ه آ٘ش٣دس ثشاثش ٔمبٚٔز داسٚ٤٣  ا٘شـبس فبوٙٛسٞب٢ ٔخشّف ا٤ٙشٍشٖٚ ولاع ٤ه، دس 
ٗ ِزا ِضْٚ سٛػٝ ث٥ـشش ثٝ آٟ٘ب ٟٕٔ٣ اص ػّٕٝ داسٚٞب٢ ثشبلاوشبْ، آٔ٥ٌّٙٛ٥ٛص٤ذٞب ٚ سششاػب٤ىّ٥
ٞب٢  ث٥ٗ ٌٛ٘ٝ ٞب ٚ چشخؾ آٖ ٔب شٍشٖٚا٤ٙٔبٞ٥ز ػ٥بس دس ػ٥ٗ حبَ، ثٝ ػجت . ضشٚس٢ اػز
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ثٝ وبسٌ٥ش٢ اص اثضاسٞب٢ ٔٙبػت وٙششَ  ،ث٥ٕبسػشب٘٣ ٞب٢ ٞب٢ دخ٥ُ دس ػفٛ٘ز ٔخشّف ثبوشش٢
 . ضشٚس٢ اػزػفٛ٘ز ٚ ساٞىبسٞب٢ ٔٙبػت دسٔب٘٣ ثشا٢ ػٌّٛ٥ش٢ اص ا٘شـبس ث٥ـشش آٟ٘ب 
وّجؼ٥لا ػٙغ حبو٣ اص آٖ اػز وٝ ثبوشش٢ ٞب٢  ًتایج ًْایی حاصل از ایي هغالعِ
. ٔشاوض ث٥ٕبسػشب٘٣ ٔٛسد ٔغبِؼٝ ؿ٥ٛع فشاٚا٘٣ ٤بفشٝ ا٘ذ دس حبٚ٢ ا٤ٙشٍشٖٚ ولاع ٤هدٙٛٔٛ٘٥ٝ 
ز ثب اٍِٛ٢ ٔمبٚٔا٘ششٚثبوشش  ا٤ضِٚٝ ٞب٢دسكذ اص  36ثشاػبع ٘شب٤غ ثذػز آٔذٜ اص ا٤ٗ ٔغبِؼٝ، 
اص ٘ظش حضٛس ا٤ٙشٍشٖٚ ولاع ٤ه  ٞب٢ ٔخشّف ث٥ٕبسػشب٘٣ػذا ؿذٜ اص ثخؾ داسٚ٤٣ چٙذٌب٘ٝ 
ث٥ٕبسػشبٖ ٞب٢  UCIاص ثخؾ  "ثب سٛػٝ ثٝ ا٤ٙىٝ ا٤ضِٚٝ ٞب٢ حبٚ٢ ا٤ٙشٍشٖٚ غبِجب. ٔظجز ثٛد٘ذ
أ٥ذ آٖ اػز وٝ ثب ثٟشٜ ٌ٥ش٢ اص اٍِٛ٢ كح٥ح ٔلشف آ٘ش٣  ٔٛسد ٔغبِؼٝ ػٕغ آٚس٢ ؿذ٘ذ
ٚ  ،ٔحذٚد ػبص٢ اػشفبدٜ اص داسٚٞب٢ ثشبلاوشبْ ثٝ ٚ٤ظٜ ػفبِٛػذٛس٤ٗ ٞب٢ ٚػ٥غ اِغ٥فٚ  ،ث٥ٛس٥ه
دس ثخؾ حضٛس ا٤ٗ اسٌب٘٥ؼٓ ٞب٢ ٔمبْٚ ؿبٞذ وبٞؾ اثضاسٞب٢ ٔٙبػت وٙششَ ػفٛ٘ز ثٝ وبسٌ٥ش٢ 
 .ثبؿ٥ٓ ٞب٢ ٔخشّف ث٥ٕبسػشب٘٣
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 :پیطٌْادات
وّجؼ٥لا ٤ه دس ا٤ضِٚٝ ٞب٢  اص آ٘ؼبئ٥ىٝ دس ا٤ٗ ٔغبِؼٝ فشاٚا٘٣ ا٤ٙشٍشٖٚ ولاع .1
ثشسػ٣ ؿذ د٥ـٟٙبد ٔ٣ ؿٛد ػٟز سىٕ٥ُ ٔغبِؼٝ ٚ ؿٙبػب٤٣ لغؼ٣ دٙٛٔٛ٘٥ٝ 
ٔىب٘٥ؼٓ ٞب٢ ٞب٢ ٔمبٚٔز، وبػز ٞب٢ ط٘٣ ٔٛػٛد دس ا٤ٙشٍشٖٚ ٞب ثب اػشفبدٜ اص 
 .سٚؽ ٞب٢ ّٔىِٛ٣ ثشسػ٣ ؿٛ٘ذ
ٞب ثشسػ٣  د٥ـٟٙبد ٔ٣ ؿٛد وٝ فشاٚا٘٣ د٤ٍش ولاع ٞب٢ ا٤ٙشٍشٖٚ ٘٥ض دس ا٤ٗ ا٤ضِٚٝ .2
ؿٛ٘ذ ٚ ٘مؾ احشٕبِ٣ آٟ٘ب دس ثشٚص فبوشٛسٞب٢ ٔخشّف ٔمبٚٔز داسٚ٤٣ ٘٥ض ثشسػ٣ 
 .ؿٛد
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Abstract 
Prevalence of integron class 1 among multidrug resistant Klebsella 
pneumonia in Qazvin Hospitals 
Background: Klebsiella pneumonia is one of the most important nosocomial 
pathogens that causes a various types of infections. In recent years, there are 
increasing reports of multidrug resistant K. pneumonia outbreaks in clinical settings 
worldwide. Class 1 integrons have been found to be the most prevalent in clinical 
isolates of K. pneumonia that confer resistance to known antibiotics. The aim of this 
study was to determine the frequency of class1 integron among multidrug resistant K. 
pneumonia isolates. 
Methods: One hundred and thirty seven non duplicated clinical isolates were 
collected from Imam Qazvin hospitals. All isolates were identified using standard 
laboratory methods. Antimicrobial susceptibility profiles were determined against the 
selected antimicrobilas using the standard Kirby Bauer disk diffusion method 
according to Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) guideline. PCR 
assay was performed for detection class 1 integron. The chi-square test was used to 
determine the association between integron carriage and antimicrobial susceptibility 
patterns. 
Results: Among one hundred isolates that studied, 83 isolates (61%) exhibited the 
MDR pattern. Fifty two (63%) of MDR isolates were found to have the class 1 
integron. Analysis of data revealed a significant association between MDR pattern 
and presence of class 1 integron (p < 0.001). The results also showed that integron-
positive isolates were statistically more resistant to aminoglycoside and the most 
beta-lactam compounds.  
Discussion: This study showed high prevalence of class 1 integron among K. 
pneumonia isolated from our hospital settings. Considering the significant 
association between integron carriage and reduced susceptibility to variety of 
antibiotics, use of appropriate infection control strategy and a regular surveillance 
system is necessary to prevent further spread of infection by these organisms. 
Keywords: K. pneumonia, Multidrug resistant, Integron class 1  
